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A n o t a c e  
Z I M M E R M A N N O V Á ,  T á ň a .  P r o b l e m a t i k a  s e b e p o š k o z o v á n í  
u  d o s p í v a j í c í c h  v e  s ro v n á n í  b ě ž n é  š k o l y  a  v ý c h o v n é h o  z a ř í z e n í .  
P r a h a :  H u s i t s k á  t e o lo g i c k á  f a k u l t a  U n i v e r z i t y  K a r l o v y,  2 0 1 4 .  s .  
8 0 .  D i p lo mo v á  p r á c e .  
 Ta t o  p r á c e  s e  z a b ý v á  f e n o m é n e m s e b e p o š k o z o v á n í  u  
d o s p í v a j í c í c h ,  a  t o  n e j e n  z  h l e d i s k a  j e h o  p r e v a l e n c e  u  b ě ž n é  a  
p r o b l e m a t i c k é  m l á d e ž e ,  a l e  t a k é  z  h l e d i s k a  p r o f e s i o n á l ů ,  k t e ř í  
s  m l á d e ž í  p r a c u j í .  V ý z k u m n á  č á s t  p r á c e  j e  p r o t o  r o z d ě l e n a  d o  d v o u  
č á s t í .  P r v n í  m a p u j e  v ý s k y t  s e b e p o š k o z o v á n í  u  ž á k ů  b ě ž n é  s t ř e d n í  
š k o l y  v e  s r o v n á n í  s  k l i e n t y  e t o p e d i c k é h o  -  D ě t s k é h o  d o mo v a  s e  
š k o lo u  ( D D Š )  v  C h r u d i m i  a  j e  z p r a c o v á n a  p o mo c í  
s t a n d a r d i z o v a n é h o  d o t a z n í k u  S e l f - H a r m  I n v e t o r y  ( S H I ,  1 9 9 8 ) .  
K l a d e  s i  z a  c í l  z j i s t i t ,  z d a  l z e  p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  s e b e p o š k o z o v á n í  
o h r o ž u j e  p o u z e  d o s p í v a j í c í  v e  s p e c i á l n í m  z a ř í z e n í  a  v  b ě ž n é  
p o p u l a c i  s e  j e d n á  o  o k r a jo v o u  z á l e ž i t o s t .  D r u h á  v ý z k u m n á  č á s t  j e  
z a m ě ř e n a  n a  o d h a l e n í  z n a l o s t í  a  z  n i c h  v y c h á z e j í c í c h  k o m p e t e n c í  
p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  k  i n t e r v e n c i  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  
u  m l á d e ž e .  C í l e m j e  p o r o v n a t  k o m p e t e n c e  p r o f e s io n á l ů  v  b ě ž n é  
š k o l e  ( u č i t e l ů )  a  v  D D Š  ( u č i t e l ů  a  v y c h o v a t e l ů )  z a  v y u ž i t í  
s p e c i á l n ě  p r o  t e n t o  ú č e l  v y t v o ř e n é h o  d o t a z n í k u  S e l f - I n j u r y  S u r v e y  
( S S I ,  2 0 0 7 ) .  
 
K l í č o v á  s lo v a :  s e b e p o š k o z o v á n í ,  d o s p í v á n í ,  s t ř e d n í  š k o l a ,  d ě t s k ý  
d o mo v  s e  š k o lo u ,   S e l f - H a r m  I n v e t o r y,  S e l f - I n j u r y  S u r v e y   
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A n n o t a t i o n  
Z I M M E R M A N N O V Á ,  T á ň a .  T h e  I s s u e  o f  A d o l e s c e n t  S e l f - h a r m  i n  
C o m p a r i s m  o f  R e g u l a r  S c h o o l  a n d  F a c i l i t y  f o r  K i d s  w i t h  
B e h a v i o r a l  D i s o r d e r s .  P r a h a :  H u s s i t e  T h e o lo g i c a l  F a c u l t y,  T h e  
C h a r l e s  U n i v e r s i t y,  2 0 1 4 .  p p  8 0 .  D i p lo m a  D i s s e r t a t i o n .  
 T h e  t h e s i s  i s  f o c u s e d  o n  t h e  p h e n o m e n o n  o f  a d o l e s c e n t  o n l y,  
c o n c e r n i n g  i t s  p r e v a l e n c e  a mo n g  n o r m a l  a n d  p r o b l e m a t i c  yo u t h ,  
a n d  a l s o  t h e  k n o w l e d g e  o f  p r o f e s s io n a l s  w h o  w o r k  w i t h  yo u t h .  T h e  
r e s e a r c h  i s  d i v i d e d  i n  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  o n e  m a p s  t h e  i n c i d e n c e  
o f  s e l f - h a r m  a m o n g  p u p i l s  o f  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  c o mp a r i s o n  
w i t h  c l i e n t s  o f  F a c i l i t y  f o r  K i d s  wi t h  B e h a v i o r a l  D i s o rd e r s  i n  
C h r u d i m  a n d  i s  p r o c e s s e d  u s i n g  a  s t a n d a r d i z e d  q u e s t io n n a i r e  
c a l l e d  S e l f - H a r m I n v e t o r y  ( S H I ,  1 9 9 8 ) .  I t  a i m s  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  
i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  s e l f - h a r m  t h r e a t e n s  o n l y  a d o l e s c e n t s  w i t h  
s p e c i a l  n e e d s  a n d  i f  i t  i s  a  m a r g i n a l  i s s u e  i n  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  f o c u s e d  o n  t h e  d i s c o v e r y  o f  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  e d u c a t o r s  t o  i n t e r v e n e  o n l y  
b e h a v i o r  a m o n g  yo u t h .  T h e  a i m  i s  t o  c o mp a r e  c o m p e t n c e  o f  
p r o f e s s io n a l s  i n  m a i n s t r e a m  s c h o o l  a n d  f a c i l i t y  f o r  k i d s  w i t h  
b e h a v i o r a l  d i s o r d e r s  u s i n g  t h e  s p e c i a l l y  c r e a t e d  q u e s t io n n a i r e   
S e l f - I n j u r y  S u r v e y  ( S S I ,  2 0 0 7 ) .  
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1 .  ÚVOD  
  
 S e b e p o š k o z o v á n í  j e  p r o  t y,  k t e ř í  j í m  t r p í ,  č a s t o  s p o je n o  
s  p o c i t y  v i n n y  a  s t u d u ,  p r o t o  j e  p r o  n ě  t ě ž k é  s d í l e t  t u t o  
s p e c i f i c k o u  ž i v o t n í  z k u š e n o s t  s  b l í z k ý m i .  P ř i t o m  v y p l ý v á  p o d o b n ě  
j a k o  j i n é  s e b e d e s t r u k t i v n í  p r a k t i k y  č a s t o  z  p r o b l é m ů  s  p ř i j e t í m  
s e b e  s a m a  j a k o  h o d n o t n é  l i d s k é  b y t o s t i .  J e  o v š e m  v e l m i  t ě ž k é  
v i d ě t  s v o j i  h o d n o t u  v  s i t u a c i ,  k d y ž  v á m  o k o l í  n e z p r o s t ř e d k o v á v á  
p o z i t i v n í  z p ě t n o u  v a z b u  o  s o b ě  s a m é m ,  z e j m é n a  v  r á m c i  k l a d n ý c h  
m e z i l i d s k ý c h  v z t a h ů .  D n e s  j i ž  s e  o t e v ř e n ě  h o v o ř í  o  n á s l e d c í c h  
z a n e d b á v a j í c í  v ý c h o v y  n a  d í t ě ,  c e l é m  k o m p l e x u  s y m p t o m ů  
s h r n o v a n ý c h  p o d  z k r a t k u  C A N  ( C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t ,  s y n d r o m  
t ý r a n é h o  a  z n e u ž í v a n é h o  d í t ě t e ) .  P ř e s t o  v e  v ý č t u  j e h o  n á s l e d k ů  
p r á v ě  s e b e p o š k o z o v á n í  b ý v á  č a s t o  o p o m í j e n o .  I  u  o d b o r n é  
v e ř e j n o s t i  s t o j í  t a t o  p r o b l e m a t i k a  m i mo  o k r u h  p o z o r n o s t i  a  
v  b ě ž n é  p o p u l a c i  j e  č a s t o  r o z š í ř e n  n á z o r ,  ž e  s e  j e d n á  o  o b s k u r n í  
c h o v á n í  p s y c h i c k y  z n a č n ě  n a r u š e n ý c h  j e d i n c ů  ( F a v a z z a ,  2 0 1 1 ) .  
P ř i t o m l z e  ř í c i ,  ž e  s e b e p o š k o z o v á n í  j e  d o  j i s t é  m í r y  b ě ž n o u  
z á l e ž i t o s t í ,  k d y  v š e l i j a k é  z d o b e n í  i  h y z d ě n í  t ě l a  j e  m n o h ý m  l i d e m  
p r o s t ř e d k e m k  i n d i v i d u a l i z a c i  a  v y č l e n ě n í  s e  z  d a v u .  Z d á  s e ,  ž e  
p r o b l e m a t i c k y  j e  s e b e p o š k o z o v á n í  v i d ě n o  t e h d y,  k d y  n e n í  d á v á n o  
n a  o d i v,  a l e  n a o p a k  s e  s t á v á  n e s d í l e n ý m  t a j e m s t v í m ,  j a k o u s i  
t ř i n á c t o u  k o m n a t o u .  Te h d y  j e  v  n ě m  t ě ž k é  h l e d a t  n ě j a k ý  s m y s l  –  
p r o č  b y  m ě l  č lo v ě k  s n á š e t  b o l e s t ,  k d y ž  j i  n i k d o  n e v i d í ?   
 V ě t š i n a  o d b o r n í k ů  s e  d n e s  s h o d u j e ,  ž e  v  t a k o v é m p ř í p a d ě  s e  
j e d n á  s p í š e  o  „ v o l á n í  o  p o mo c “ ,  a č  n e m u s í  b ý t  t a k t o  u v ě d o m ě l á ,  o  
p o mo c  p ř i  v y p o ř á d á n í m  s e  s  t r a u m a t i z u j í c í  u d á lo s t í  č i  o  p o mo c  
s  n a l e z e n í m  s e b e  s a m a ,  s v é  v l a s t n í  h o d n o t y  a  ž i v o t n í  c e s t y,  k t e r á  
b y  d a l a  č lo v ě k u  t r a n s c e n d u j í c í  s m y s l  j e h o  b y t í .  Te n t o  v e s k r z e  
l i d s k ý  ú k o l  p ř i t o m  n e n í  j e d n o d u c h ý  a n i  p r o  j e d i n c e  v yr ů s t a j í c í h o  
v  r e l a t i v n ě  h a r mo n i c k é m  p r o s t ř e d í  v l a s t n í  r o d i n y,  n a t o ž  p r o  
č lo v ě k a ,  k t e r ý  s e  z  r o d i n y  n e s e  n e g a t i v n í  e m o c i o n á l n í  z á t ě ž ,  j a k o u  
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s i  b ě ž n ě  n e s o u  d ě t i  z e  z a ř í z e n í  n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e ,  z e j m é n a  p a k  
z  d ě t s k ý  d o mo v ů  s e  š k o lo u .   
 P r o b l e m a t i k a  t o t á l n í c h  i n s t i t u c í  b y l a  j i ž  m n o h o k r á t  p o p s á n a  a  
v ý z k u m y  j e d n o z n a č n ě  p ř e s v ě d č u j í  o  j e j i c h  n e g a t i v n í m  v l i v u  n a  
v ý v o j  l i d s k é h o  j e d i n c e .  V  s o u v i s l o s t i  s  t í m  s e  o z v a l a  v o l á n í  p o  
z m ě n ě  v e  s m ě r u  k  o t e v ř e n ý m ,  d e mo k r a t i č t ě j i  f u n g u j í c í m  
i n s t i t u c í m ,  k t e r é  b y l y  k o n e č n ě  v y s l y š e n y  a  j s o u  z o h l e d n ě n y  
v  p r o g r a m u  t r a n s f o r m a c e  N R P ( n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e ) ,  k t e r á  o d  
t o h o t o  r o k u  v e š l a  v  p l a t n o s t  a  j í ž  b y  s e  s t á v a j í c í  z a ř í z e n í  m ě l a  
p ř i z p ů s o b i t .  J e d n í m  z  d l e  m é h o  n á z o r u  h l a v n í c h  k l a d n ý c h  d ů s l e d k ů  
j e  o m e z e n í  p ř e s u n o v á n í  d í t ě t e  z e  z a ř í z e n í  d o  z a ř í z e n í  ( a ť  j i ž  
z  d ů v o d u  v ě k u  č i  v ý c h o v n ý c h  p r o b l é m ů ) ,  k t e r é  u m o ž ň u j e  a l e s p o ň  
č á s t e č n ě  d ě t e m  s a t u r o v a t  p o t ř e b y  j i s t o t y  a  b e z p e č í  a  o t e v í r á  
m o ž n o s t  n a v á z á n í  p o z i t i v n í h o  m e z i l i d s k é h o  v z t a h u  s  p e č u j í c í  
o s o b o u ,  j e j í ž  n e d o s t a t e k  s t o j í  č a s t o  v  s a mo t n é m  s r d c i  p r o b l é m ů  
s  d ě t m i ,  a ť  j i ž  s e  p a k  t y t o  b o l e s t i v é  z k u š e n o s t i  t r a n s f o r m u j í  d o  
j a k é h o k o l i  n e g a t i v n í h o  d ů s l e d k u ,  o d  p o r u c h  c h o v á n í  a ž  p o  
s e b e p o š k o z o v á n í .  S p o l e č n ý m  j m e n o v a t e l e m  p r o b l é m ů  t ě c h t o  d ě t í  j e  
p ř i t o m,  j a k  j i ž  b y l o  ř e č e n o ,  n e d o s t a t e č n á  s e b e ú c t a .  Ta  s e  a l e  
o b j e v u j e  t a k é  u  m n o h a  d ě t í  z  b ě ž n é  p o p u l a c e ,  z d e  j e  o t á z k o u  d o  
j a k é  m í r y  s e  n a  n í  p o d í l í  p o u z e  r o d i n n á  v ý c h o v a  a  d o  j a k é  m í r y  
j i n é  s o c i á l n í  i n s t i t u c e ,  p ř e d e v š í m  p a k  š k o l a .  
 Š k o lu  j i s t ě  n e l z e  s r o v n á v a t  s  t o t á l n í m i  i n s t i t u c e m i  ( j a k o  
i n s t i t u c e m i  z a h r n u j í c í  t é m ě ř  k o m p l e x n ě  ž i v o t n í  p r o s t o r  j e d i n c e ) ,  
v  ž i v o t ě  d í t ě t e  v š a k  p ř e d s t a v u j e  p o  r o d i n ě  n e j v ý z n a m n ě j š í  
s o c i a l i z a č n í  a  i d e n t i f i k a č n í  s o c i á l n í  s k u p i n u .  V ý z n a m  š k o l y  
s p o č í v á  v  t o m,  ž e  n a b í z í  s a t u r o v á n í  v í c e m é n ě  v š e c h  ž i v o t n í c h  
p o t ř e b ,  v č e t n ě  p o t ř e b  s e b e r e a l i z a c e  a  o t e v ř e n é  b u d o u c n o s t i .  V  t o m  
j e  j e j í  p o t e n c i á l ,  a l e  i  m o c  a  v ý r a z n ě  z á l e ž í  n a  u č i t e l í c h ,  j a k  
s  t o u t o  mo c í  n a lo ž í .  Š k o l a  t a k é  č í m  d á l  č a s t ě j i  z a s t u p u j e  v ý c h o v n é  
f u n k c e  r o d i n y,  c o ž  j e  d á n o  n e j e n  t í m ,  ž e  m n o h o  r o d i č ů  n e m á  n a  
d ě t i  v z h l e d e m k  p r a c o v n í m u  v y t í ž e n í  d o s t a t e k  č a s u ,  a l e  t a k é  t í m ,  
ž e  d n e s  č í m  d á l  v ě t š í  p o č e t  d ě t í  ž i j e  v  n e ú p l n ý c h  r o d i n á c h ,  k d e  
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č a s t o  c h y b í  p ř e d e v š í m  o t c o v s k á  r o l e  ( Č S Ú ,  2 0 1 3 ) .  V ý c h o v n é  
f u n k c e  š k o l y  j s o u  j i ž  k u r i k u l á r n ě  u s t a v e n y  v  p o d o b ě  k l í č o v ý c h  
k o mp e t e n c í  v  r á m c o v ý c h  v z d ě l á v a c í c h  p r o g r a m e c h .  D l e  n i c h  
z p r a c o v a n é  Š V P d á v a j í  š k o l á m  m o ž n o s t  v y p r o f i l o v a t  s e  j a k o  
i n s t i t u c e  r e s p e k t u j í c í  p ř i r o z e n é  p o t ř e b y  a  p r á v a  č lo v ě k a .  P ř e s t o  
v ě t š i n a  š k o l ,  z e j m é n a  d r u h é h o  a  t ř e t í h o  s t u p n ě ,  s t á l e  f u n g u j e  n a  
p r i n c i p e c h  a u t o r i t a t i v n í h o  mo d e l u ,  k d y  r o l e  u č i t e l e  p ř e d p o k l á d á  
v y n u c o v á n í  s i  k á z n ě  a  p r á c e  v  h o d i n á c h  z e j m é n a  mo c e n s k ý m i  
p r o s t ř e d k y.  P ř i t o m d ů s l e d k y  t a k o v é h o  mo d e l u  j s o u  p r o  s e b e ú c t u  
d í t ě t e  f a t á l n í  –  a  mo h o u  n a  s e b e  n a b a lo v a t  p r o b l é mo v é  c h o v á n í ,  
v č e t n ě  s k lo n ů m  k  s e b e p o š k o z o v á n í .   
 C í l e m  t é t o  p r á c e  j e  s c r e e n i n g  t o h o t o  j e v u  v  b ě ž n é  š k o l e  a  
i n s t i t u c i  ú s t a v n í  v ý c h o v y,  k o n k r é t n ě  D D Š  ( d ě t s k é h o  d o mo v a  s e  
š k o lo u ) .  V z h l e d e m  k  p r e v a l e n c i  t o h o t o  p r o b l é mo v é h o  c h o v á n í  u  
d o s p í v a j í c í  m l á d e ž e ,  b y l a  z v o l e n a  v ě k o v á  s k u p i n a  r e s p o n d e n t ů  1 5 -
1 8  l e t .  P ř í n o s n é  b u d e  j e d n a k  p o r o v n á n í  v ý s l e d k ů  t o h o t o  
s c r e e n i n g u ,  k t e r é  b y  m o h l o  n a z n a č i t  ú s p ě c h  t r a n s f o r m a c e  ú s t a v n í  
v ý c h o v y  n a  s t r a n ě  j e d n é  a  š k o l s k é  r e f o r m y  n a  s t r a n ě  d r u h é .  L z e  
p ř i t o m  p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  v z h l e d e m  k  t o t á l n í m u  č i  a u t o r i t a t i v n í m u  
c h a r a k t e r u  d a n ý c h  i n s t i t u c í  b u d e  d a n ý  j e v  p ř e v a ž o v a t  u  m l á d e ž e  
v  D D Š ,  c o ž  b u d e  p r v n í  h y p o t é z o u  v ý z k u m n é  č á s t i  t é t o  p r á c e .  Te n t o  
v ý z k u m  b u d e  v y h o d n o c e n  k v a n t i t a t i v n í m i  m e t o d i c k ý m i  n á s t r o j i .  
 D r u h á  č á s t  v ý z k u m u  z p r a c o v a n á  r o v n ě ž  k v a n t i t a t i v n í m i  
v ý z k u m n ý m i  p r o s t ř e d k y  s e  z a m ě ř í  n a  z n a lo s t n í  p ř e d p o k l a d y  
k v a l i t n í  i n t e r v e n c e  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  d a n ý c h  š k o l s k ý c h  
z a ř í z e n í  a  p ř í p a d n é  z h o d n o c e n í  j e j i c h  v l a s t n í c h  k o m p e t e n c í  
s  p r o b l e m a t i k o u  s e b e p o š k o z o v á n í  v  r á m c i  v l a s t n í  p r a x e .  V z h l e d e m  
k  n a s t a r t o v a n é m u  p r o c e s u  t r a n s f o r m a c e  z a ř í z e n í  N R P,  k t e r á  b y  s e  
m ě l a  z  d l o u h o d o b ý c h  p o b y t o v ý c h  z a ř í z e n í  p r o m ě n i t  v  c e n t r a  
o d b o r n ý c h  p o r a d e n s k ý c h ,  i n t e r v e n č n í c h  a  t e r a p e u t i c k ý c h  s l u ž e b ,  a  
t a k é  v z h l e d e m  k e  k l i e n t e l e ,  l z e  p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  t i t o  p r a c o v n í c i  
b u d o u  v  d a n é  o b l a s t i  f u n d o v a n ě j š í  n e ž  u č i t e l é  b ě ž n é  š k o l y.   
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2 .  DEFINICE P ROBLÉMU  
2 . 1  K u l t u r n í  s o u v i s l os t i  
  
 S a mo t n é  a g r e s i v n í  c h o v á n í ,  j e h o ž  ú č e l e m j e  n a r u š e n í  
i n t e g r i t y  o b j e k t u ,  n a  k t e r ý  j e  v z t a ž e n o ,  l z e  c h á p a t  j a k o  p r o s t ř e d e k ,  
j a k  d o s á h n o u t  u s p o k o je n í ,  k t e r é m u  s t o j í  v  c e s t ě  p ř e k á ž k y  
( V á g n e r o v á ,  1 9 9 9 ) .  J a k o  t a k o v é  p ř e d s t a v u j e  u r č i t ý  o b r a n n ý  
m e c h a n i s m u s ,  k t e r ý m  j e  p ř i r o z e n ě  v y b a v e n  k a ž d ý  j e d i n e c .  N a p r o t i  
t o mu  s t o j í  a g r e s e  n a m í ř e n á  p r o t i  v l a s t n í  o s o b ě ,  k t e r á  p o p í r á  
v r o z e n é  m e c h a n i s m y  s lo u ž í c í  k  p ř e ž i t í  č lo v ě k a  –  p o p ř e n í  s n a h y  o  
s e l f - w e l f a r e  a ž  p o p ř e n í  p u d u  s e b e z á c h o v y.   
  V ý z n a m n ý  a m e r i c k ý  p s y c h i a t r  z a b ý v a j í c í  s e  
s e b e p o š k o z o v á n í m A r m a n d o  R .  F a v a z z a  ( z  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i -
C o l u m b i a )  s e  v e  s v é  k n i z e  B o d y  U n d e r  S i e g e  ( 2 0 11 )  s n a ž í  z b a v i t  
t e n t o  f e n o m é n  a u r y  z á h a d n o s t i ,  k t e r á  j e j  j i ž  p o  s t a l e t í  a ž  d o  
d n e š n í  d o b y  o b k l o p u j e ,  a  t o  n e j e n  v  c h á p á n í  l a i k ů ,  a l e  i  o d b o r n é  
v e ř e j n o s t i ,  v č e t n ě  p s y c h i a t r ů .  P o u k a z u j e  n a  k r e v  n e j e n  j a k o  n a  
v  m i n u l o s t i  h o j n ě  u ž í v a n ý  l é č i v ý  p r o s t ř e d e k ,  a l e  t a k é  n a  j e j í  
s y m b o l i c k ý  v ý z n a m  p r o s t ř e d k u  k  v y t v o ř e n í  p o u t a  m e z i  l i d m i .  
P ř i t o m u k a z u j e ,  j a k  s e  t e n t o  f e n o m é n  o b j e v u j e  v  n e j r ů z n ě j š í c h  
n á b o ž e n s k ý c h  p ř e d s t a v á c h  a  r i t u á l e c h  n a p ř í č  k u l t u r a m i  –  o d  
t i b e t s k é h o  t a n t r i s m u  p ř e s  m y s t i k u  s e v e r o a m e r i c k ý c h  i n d i á n ů  a ž  p o  
k ř e s ť a n s t v í .   
  N á m  j s o u  z n á m é  p ř í b ě h y  k ř e s ť a n s k ý c h  m u č e d n í k ů ,  k t e ř í  s e  
p a k  s t a l i  v z o r e m  n a p ř .  p r o  c e l é  h n u t í  s t ř e d o v ě k ý c h  f l a g e l a n t ů ,  
j i m ž  s e  s e b e m r s k á n í  b i č e m  n a  v e ř e j n o s t i  s t a lo  p r o s t ř e d k e m  
p o h n u t í  s p o l e č n o s t i  k  p o k á n í  p ř e d  n a d c h á z e j í c í m  k o n c e m  s v ě t a .  
To t o  d o b r o v o l n é  p ů s o b e n í  s i  u t r p e n í  m o t i v o v a n é  i d e o u  
v y b u r c o v á n í  s p o l e č n o s t i  z  l e t a r g i e  s e  o b j e v u j e  t a k é  v  m o d e r n í  
d o b ě ,  k d y  j i ž  n e n í  s p o u š t ě n o  n á b o ž e n s k ý m i  i d e á l y,  a l e  s p í š e  
u r č i t o u  o b e c n ě  l i d s k o u  t o u h o u  p o  s p r a v e d l n o s t i ,  j a k  d o k l á d á  n a p ř .  
p ř í b ě h  J a n a  P a l a c h a .  Ve  š k á l á c h  p s y c h i a t r i c k é  l i t e r a t u r y  j s o u  t y t o  
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f e n o m é n y  o p o m í j e n y,  p o d o b n ě  j a k o  d n e s  b ě ž n é  b o l e s t i v é  a  
b e z ú č e l n é ,  r y z e  e s t e t i c k é  p r o c e d u r y  j a k o  p i e r c i n g ,  t a t o o ,  b r a n d i n g  
a p o d .   
 R i z i k o  z v ý š e n é h o  v ý s k y t u  s e b e p o š k o z o v á n í  u  a d o l e s c e n t ů  
( o d b o r n á  l i t e r a t u r a  h o v o ř í  o  1 4  –  1 8 % ,  c o ž  v  p o r o v n á n í  s  c e l k o v o u  
p o p u l a c í  ( 4 % )  p ř e d s t a v u j e  n ě k o l i k a n á s o b n ě  v y š š í  v ý s k y t 1)  d o  
z n a č n é  m í r y  s o u v i s í  s  v ý v o jo v ý m i  ú k o l y  –  z e j m é n a  s  p ř i j e t í m  s v é  
d o s p ě l é  i d e n t i t y  a  p ř e v z e t í m  z o d p o v ě d n o s t i  z a  s v ů j  ž i v o t .  V  n a š í  
s p o l e č n o s t i  j i ž  p ř i t o m  t é m ě ř  z c e l a  v y m i z e l y  i n i c i a č n í  r i t u á l y  
j e d n o z n a č n ě  o d d ě l u j í c í  o b d o b í  d ě t s t v í  a  d o s p ě lo s t i  –  m a t u r i t n í  
z k o u š k a  v  1 8  l e t e c h  z t r á c í  t e n t o  s v ů j  v ý z n a m ,  n e b o ť  z e  
s o c io e k o n o m i c k ý c h  d ů v o d ů  n e n í  o s a mo s t a t n ě n í  j e d i n c e  v í c e m é n ě  
r e á l n é .  K o u z l o  t ě c h t o  r i t u á l ů  v  p ů v o d n í c h  s p o l e č n o s t e c h  t k v ě lo  
v  t o m,  ž e  z k o u š k a ,  k t e r é  b y l  d o s p í v a j í c í  p o d r o b e n  a  k t e r á  v e d l e  
t e s t o v á n í  d o v e d n o s t í  n u t n ý c h  k  p ř e ž i t í  s p o č í v a l a  v e  z k o u š c e  j e h o  
o d v a h y,  p e v n é  v ů l e  a  o d h o d l á n í  -   j e d n a lo  s e  t e d y  o  z k o u š e n í  
m o r á l n í c h  p ř e d p o k l a d ů  p r o  p ř i j e t í  s t a t u t u  d o s p ě l é h o ,  a  n i k o l i  
r o z t ř í š t ě n ý c h  z n a lo s t í  v y b r a n ý c h  s p o l u  n e s o u v i s e j í c í c h  o b o r ů  
t yp i c k ý c h  p r o  d n e š n í  z k o u š k u  d o s p ě l o s t i .   
 Z  h l e d i s k a  t é ma t u  p r á c e  j i s t ě  s t o j í  z a  p o v š i m n u t í ,  ž e  t y t o  
o b ř a d y  b y l y  t a k é  d o p r o v á z e n y  z k o u š k o u  s c h o p n o s t i  s n á š e t  b o l e s t  -  
m l a d í c i  b y l i  p o d r o b o v á n i  z á k r o k ů m  j a k o  j e  n a p ř .  o b ř í z k a ,  v y t r ž e n í  
z u b u ,  t e t o v á n í ,  p o ř e z á n í  č i  v y t r h á n í  v l a s ů  -  t e d y  t y p i c k y  
s e b e p o š k o z u j í c í m  p r a k t i k á m .  P ř e s t o  n e l z e  p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  b y  t i t o  
m l a d í  l i d é  č i  s p o l e č e n s t v í ,  v e  k t e r ý c h  s e  d a n é  r i t u á l y  v y s k y t o v a l y,  
m o h l i  p ř e d s t a v o v a t  p s y c h i c k y  n a r u š e n é  j e d i n c e  –  s p í š e  t o  
s o u v i s e lo  s  t e s t o v á n í m  m l á d í  j a k o  v r c h o l u  f y z i c k ý c h  a  mo r á l n í c h  
s i l ,  k t e r é  b y l o  p o t v r z e n í m  k o m p e t e n t n o s t i  k  p ř i j e t í  n o v é  s o c i á l n í  
                                               
1 V tomto ohledu jsou zajímavé výsledky mezinárodní srovnávací studie (Muehlenkamp, Claes, Havertape, 
Plener, 2012), ze které vyplývá, že dokonce ani zemím s vysokým HDP se tento fenomén nevyhýbá – např. 
Německo vykazuje podobně jako USA 25%ní prevalenci, přičemž sousední Nizozemí vykazovalo méně než 
10%. V Evropském srovnání asi nepřekvapí obrovský výskyt ve Skandinávských zemích (Švédkou 41%), 
což je přisuzováno klimatickým podmínkám ve srovnání se slunnou Austrálií, kde je rekordně nejnižší výskyt 
(do 5%). Oproti tomu Itálie naopak vykazuje podobné výsledky jako Skandinávské země. Zde je otázka po 
příčině takových rozdílů mezi zeměmi, které se v žebříčkách nejen HDP, ale i kvality života (index HDI) drží 
na vysokých příčkách.  
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r o l e ,  a  t o  j a k  p r o  s p o l e č e n s t v í  ( t j .  m l a d í k  j e  j i ž  s c h o p e n  p ř e v z í t  
o d p o v ě d n o s t  z a  s e b e  a  t e d y  i  c e l é  s p o l e č e n s t v í ) ,  t a k  p r o  
d o s p í v a j í c í h o  ( j a k o  p ř i r o z e n á  s o u č á s t  p r o c e s u  k o mp l e x n í h o  
s e b e p o z n á n í ,  t j .  n e j e n  v l a s t n í c h  s c h o p n o s t í ,  a l e  i  s l a b i n ) .  Z  t o h o t o  
p o h l e d u  m ě l y  i  b o l e s t i v é  p r a k t i k y  n a r u š u j í c í  t ě l e s n o u  i n t e g r i t u  
s v ů j  z á s a d n í  a  n e z a s t u p i t e l n ý  v ý z n a m .  E l i a d e  ( 2 0 0 4 )  v  n i c h  
o d h a l u j e  p ř i t o m j e š t ě  d a l š í  k o n o t a c e ,  j a k o  j e  s e t k á n í  s  p o s v á t n e m  
a  u mo ž n ě n í  ú č a s t i  n a  n á b o ž e n s k é m  ž i v o t ě  v y h r a z e n é  j e n  d o s p ě l ý m  
–  p r á v o p l a t n ý m  č l e n ů m  s p o l e č e n s t v í ,  t j .  p o d í l  n a  u d r ž o v á n í  ř á d u  
s v ě t a ,  a  z r o z e n í  č lo v ě k a  j a k o  k u l t u r n í  b y t o s t i  ( d í t ě  s v ý m  s e p j e t í m  
s  m a t k o u  ž i j e  č i s t ě  p ř í r o d n í m  ž i v o t e m) .  Z  t o h o t o  ú h l u  p o h l e d u  
p ř e d s t a v u j e  s e b e p o š k o z o v á n í  v  o b d o b í  d o s p í v á n í  p ř i r o z e n ý  a  
p r o s p ě š n ý  j e v.   P r o b l e m a t i c k é  j e  v  mo d e r n í  s p o l e č n o s t i ,  k d y  b y l  
j e h o  s y m b o l i c k ý  o b s a h  v y p r á z d n ě n  a  v z h l e d e m k  t o m u  j i ž  
s e b e p o š k o z o v á n í  v  d n e š n í  s p o l e č n o s t i  p ř e d s t a v u j e  p o u z e  t a j e m n é ,  
n e lo g i c k é  a  t u d í ž  n e ž á d o u c í  j e d n á n í ,  k t e r é  p o u k a z u j e  
p s y c h o p a t o lo g i i  o s o b n o s t i .  A č k o l i  t y t o  p ů v o d n ě  s m y s l u p l n é  a  
p ř i r o z e n é  p r a k t i k y  j a k o  t e t o v á n í  č i  p r o p i c h o v á n í  u r č i t ý c h  č á s t í  
t ě l a  d n e s  z ů s t á v á  m e z i  m l a d ý m i  r o z š í ř e n o ,  j s o u  z a  h o r i z o n t e m  
z á j m u  o d b o r n é  v e ř e j n o s t i .  F a v a z z a  ( 2 0 11 )  t u t o  s k u p i n u  p ř í mo  
v y l u č u j e  z e  z á j m u  p s y c h i a t r i c k é  v e ř e j n o s t i ,  n e b o ť  z a  p a t o lo g i c k ý  
p o v a ž u j e  p o u z e  t e n  p r o j e v  s e b e p o š k o z o v á n í ,  k t e r ý  p r i m á r n ě  s l o u ž í  
k  r e g u l a c i  e mo c í .  Ta k o v é  s e b e p o š k o z o v á n í  t o t i ž  m á  t e n d e n c i  
o p a k o v a t  s e  a  m ů ž e  p ř e r ů s t  a ž  d o  z á v i s lo s t í .   S e b e p o š k o z o v á n í  
z  j i n ý c h ,  n a p ř .  e s t e t i c k ý c h  č i  r i t u á l n í c h  d ů v o d ů ,  n a z n a č u j e  p o u z e  
u r č i t o u  r i z i k o v o s t  z  h l e d i s k a  ž á d o u c í h o  p s y c h i c k é h o  v ý v o j e  
j e d i n c e .  T y t o  p r a k t ik y  s e  p ř i t o m  o b j e v u j í  v e  s p e c i f i c k é m  ž i v o t n í m  
s t y l u  u r č i t ý c h  s u b k u l t u r  m l á d e ž e ,  j a k o  j e  n a p ř .  E M O  č i  G o t h i c ,  
z d e  j e  o t á z k o u  d o  j a k é  m í r y  j s o u  s o u č á s t í  i d e n t i f i k a č n í c h  z n a k ů  
p ř í s l u š n o s t i  k  d a n é  s k u p i n ě  a  d o  j a k é  m í r y  n a o p a k  p o d o b n é  
s u b k u l t u r y  p ř i t a h u j í  j e d i n c e  s  n e v y r o v n a n o u  p s y c h i k o u  p r o j e v u j í c í  
s e  m i m o  j i n é  t a k é  s k lo n y  k  s e b e p o š k o z o v á n í .  
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2 . 2  Vy m e ze n í  p r o b l é m u  
 
 A u t o a g r e s i v n í  s k lo n y  s e  p r o j e v u j í  š i r o k o u  š k á lo u  c h o v á n í ,  
j e ž  l z e  r o z l i š i t  d l e  p ř í č i n ,  k t e r é  k  d a n é m u  j e d n á n í  v e d o u ,  n a  
( K o c o u r k o v á ,  K o u t e k  2 0 0 3 ,  s r o v.  H o r t ,  H r d l i č k a ,  K o c o u r k o v á ,  
M a l á  a  k o l . ,  2 0 0 0 ) :  
  A u t o mu t i l a c i  v y p l ý v a j í c í  n e j č a s t ě j i  z  p s y c h o t i c k é  p o r u c h y,  
k d y  s e b e t r e s t á n í  n a b ý v á  s y m b o l i c k é h o  v ý z n a m u .  L z e  j i  t a k é  
s p o j i t  s  p o r u c h a m i  o s o b n o s t i  v e  s t r e s o v ý c h  s i t u a c í c h  č i  
s  n e o b v y k l ý m i  s e x u á l n í m i  p r a k t i k a m i .  S p e c i f i c k o u  s k u p i n o u  
j s o u  m e n t á l n ě  r e t a r d o v a n í  s  n a r u š e n ý m i  k o m u n i k a č n í m i  
s c h o p n o s t m i ,  k t e ř í  p r o s t ř e d n i c t v í m  s e b e p o š k o z o v á n í  
v y j a d ř u j í  v l a s t n í  p o t ř e b y.   
  S e b e p o š k o z o v á n í  j a k o  v ě d o m é ,  z á m ě r n é  a  č a s t o  o p a k o v a n é  
p o š k o z e n í  m ě k k ý c h  t k á n í ,  z e j m é n a  k ů ž e ,  b e z  s u i c i d á l n í  
m o t i v a c e  a  l e t á l n í h o  d o s a h u ,  b ý v á  s p o jo v á n a  j e d n a k  
s  n a r u š e n o u  o s o b n o s t í  h r a n i č n í h o  c h a r a k t e r u  a  j e d n a k  
s  v y t v o ř e n í m  n á v y k u ,  č í m ž  j e  ř a z e n a  k  p r o b l e m a t i c e  
n á v y k o v ý c h  a  i m p u l z i v n í c h  p o r u c h  ( j a k o  p r i m á r n í  p o r u c h a ) .  
S y m p t o ma t i c k y  s e  o b j e v u j e  t a k é  u  o s o b  s  p o r u c h a m i  p ř í j m u  
p o t r a v y  č i  z á v i s l ý c h  n a  n á v y k o v ý c h  l á t k á c h .   
  S u i c i d á l n í  j e d n á n í  j a k o  v ě d o m é  a  z á m ě r n é  j e d n á n í  s  c í l e m  
z n i č e n í  v l a s t n í h o  ž i v o t a  s e  o d l i š u j e  o d  s e b e p o š k o z o v á n í  s v o u  
v n i t ř n í  m o t i v a c í  a  p s y c h o d y n a m i c k ý m  p r ů b ě h e m,  a č k o l i v  s e  
č a s t o  v y s k y t u j í  s o u č a s n ě .  
   V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s e b e p o š k o z o v á n í  n e n í  s a mo s t a t n ě  
d i a g n o s t i k o v a n o u  d u š e v n í  p o r u c h o u ,  b ý v á  u  n á s  v  s o u č a s n é  d o b ě ,  
j a k  u v á d í  P l a t z n e r o v á  ( 2 0 0 9 ) ,  v ě t š i n o u  d i a g n o s t ik o v á n o  j a k o  
s y m p t o m :   
  H r a n i č n í  p o r u c h y  o s o b n o s t i  
  P o r u c h y  s e  s t e r e o t yp n í m i  p o h y b y,  a s o c io v a n é  s  a u t i s m e m  a  
m e n t á l n í  r e t a r d a c í  
  P ř e d s t í r a n é  p o r u c h y  s e  s n a h o u  s i m u l o v a t  t ě l e s n o u  n e mo c .  
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 V  p o s l e d n í m  j m e n o v a n é m p ř í p a d ě  s e  j e d n á  o  t z v.  f a k t i t i v n í  
p o r u c h y,  s  n i m i ž  s p o j e n é  s e b e p o š k o z o v á n í  n a b ý v á  p o d o b n ý c h  
p o d o b  r o z d ě l e n ý c h  d o  t ř í  d i a g n o s t i c k ý c h  t y p ů  j a k o  u  h r a n i č n í  
p o r u c h y  o s o b n o s t i  ( s r o v.  P r a š k o ,  S e i f e r t o v á ,  2 0 0 8 ) :  
a )  a r t e f a k t  ( p ř í m é  s e b e p o š k o z e n í )  j a k o  j e  š k r á b á n í ,  ř e z á n í ,  p á l e n í ,  
b o d á n í  n e b o  l e p t á n í ;  
b )  s e b e i n d u k u j í c í  p o š k o z e n í  ( u m ě l á  n e mo c )  j a k o  j e  p o u ž i t í  
p o š k o z u j í c í  m e d i k a c e  n e b o  i n f e k č n í c h  l á t e k ;  
c )  d e l e g o v a n é  s e b e p o š k o z e n í ,  j a k o  j s o u  o p e r a c e ,  a m p u t a c e  n e b o  
j i n é  v y s o c e  r i z i k o v é  t e r a p e u t i c k é  p o s t u p y  a p o d .  
 M e z i  f a k t i t i v n í  p o r u c h y  s e  ř a d í  t a k é  M ü n c h h a u s e n ů v  
s y n d r o m,  k t e r ý  b y l  v  o č í c h  o d b o r n é  v e ř e j n o s t i  s e  
s e b e p o š k o z o v á n í m č a s t o  s p o jo v á n  ( s r o v.  R e e d ,  2 0 1 0 ) .  D n e s  j e  
t e n t o  p o h l e d  j i ž  p ř e k o n á n ,  j e d n á  s e  o  s a mo s t a t n o u  d i a g n o s t i c k o u  
s k u p i n u  ( d l e  M K N - 1 0  F 6 8 . 1 ) ,  u  n í ž  s e b e p o š k o z o v á n í ,  p ř í p a d n é  
s e b e v r a ž e d n é  ú m y s l y  a  d i s o c i a c e  s p a d a j í  d o  r o z s á h l é  s y m p t o m a t i k y  
d a n é  p o r u c h y.  O b e c n ě  s e  j e d n á  o  l i d i  s  n í z k ý m s e b e v ě d o m í m a  
p r o b l e m a t i c k o u  i d e n t i t o u ,  j i m ž  s t a t u t  p a c i e n t a  d o d á v á  p o c i t  
j i s t é h o  r e s p e k t u  a  mo c i  ( U r b a n ,  M a s o p u s t  2 0 0 4 ) .  U  t ě c h t o  p o r u c h  
j e  p r o b l e m a t i c k ý  z e j m é n a  f a k t ,  ž e  b y  m ě l y  s p a d a t  d o  i n t e r v e n c e  
p s y c h i a t r a ,  c o ž  o v š e m ř a d a  p a c i e n t ů  o d m í t á  ( s t a t u t  
p s y c h i a t r i c k é h o  p a c i e n t a  j i m  p ř i p a d á  n e ž á d o u c í ) .   
D e t a i l n ě j š í  p o h l e d  n a b í z í  s o u č a s n é  z a h r a n i č n í  p s y c h i a t r i c k é  
s t u d i e ,  k t e r é  u v á d í  p r o b l e m a t i k u  s e b e p o š k o z o v á n í  p o d  z k r a t k o u  
N S S I  ( N o n s u i c i d a l  s e l f - i n j u r y ) .  J e d n u  z  p r v n í c h  k l a s i f i k a c í  
m e z i n á r o d n ě  p ř i j í m a n ý c h  p ř e d s t a v i l  v  8 0 .  l e t e c h  F a v a z z a  ( B u t t s ,  
2 0 0 8 ) .  F a v a z z a  ( 2 0 11 )  r o z l i š u j e  v e d l e  n e p a t o lo g i c k é h o  
s e b e p o š k o z o v á n í  d a n é h o  k u l t u r n ě  n á s l e d u j í c í  t y p y  p a t o lo g i c k é h o  
s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í :   
  t z v.  M a j o r  ( h l a v n í )  s p o j e n é  j e d n a k  s  i n t o x i k a c í  
a l k o h o l e m / d r o g a m i  a  j e d n a k  s  a t a k e m o n e m o c n ě n í  p s y c h o t i c k é h o  
r á z u  ( u  d i a g n ó z  s p o j e n ý c h  s  p o r u c h o u  v n í m á n í  t ě l e s n é  i n t e g r i t y  a  
i d e n t i t y )  
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  s t e r e o t yp n í  v y s k y t u j í c í  s e  u  m e n t á l n ě  r e t a r d o v a n ý c h  a  
a u t i s t i c k ý c h  j e d i n c ů  
  k o mp u l z i v n í  ( n e j z n á m ě j š í  t r i c h lo t y l o má n i e )  
  i m p u l s i v n í  ( s e m  j e  v e d l e  p o r u c h  o s o b n o s t i  ř a z e n a  i  
p o s t r a u m a t i c k á  s t r e s o v á  p o r u c h a  a  mů ž e  s o u v i s e t  s  s n í ž e n o u  
f u n k c í  n e u r o t r a n s m i t e r u  s e r o t o n i n u ) .  V  B o d y  U n d e r  S i e g e  F a v a z z a  
( 2 0 11 )  t e n t o  t yp  s e b e p o š k o z o v á n í  u v á d í  p o d  n á z v e m „ p o v r c h o v é “  
s e b e p o š k o z o v á n í ,  k t e r é  s e  p o d l e  n ě j  č a s t o  v y s k y t u j e  u  h r a n i č n í c h  
o s o b n o s t í ,  l i d í  s  h i s t r i ó n s k o u  a  a n t i s o c i á l n í  p o r u c h o u  o s o b n o s t i .   
 V z h l e d e m k  n á p l n i  t é t o  p r á c e  j e  p r á v ě  t yp  i m p u l s i v n í h o  
p o v r c h o v é h o  s e b e p o š k o z o v á n í  n e j v ý z n a m n ě j š í  a  z  n ě h o  v y c h á z í  
d e f i n i c e  N S S I  z a h r a n i č n í c h  z d r o jů ,  z e j m é n a  z  U S A ,  k d e  j e  t o mu t o  
f e n o m é n u  v ě n o v á n a  o b r o v s k á  p o z o r n o s t  o d b o r n é  v e ř e j n o s t i ,  t a k é  
d í k y  ú s i l í  r .  2 0 0 6  z a l o ž e n é  M e z i n á r o d n í  s p o l e č n o s t i  p r o  s t u d i u m  
s e b e p o š k o z o v á n í  ( I n t e r n a t io n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  S e l f -
I n j u r y,  I S S S ,  2 0 0 7 ) :  
„ N S S I  b y l o  d e f i n o v á n o  j a k o  z á m ě r n é  s e b o u  s a m ý m  z p ů s o b e n é  
p o š k o z e n í  t ě l n í  t k á n ě  b e z  s e b e v r a ž e d n é h o  ú m y s l u  a  p ro  ú č e l y ,  
k t e r é  n e j s o u  s p o l e č e n s k y  s c h v á l e n é  ( t j .  d ů v o d y  e s t e t i c k é ) . “  
V  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  s e  m ů ž e m e  s e t k a t  s  d a l š í m i  t e r m í n y  j a k o  j e  
„ d e l i b e r a t e  s e l f - h a r m “ ,  „ s e l f - i n j u r i o u s  b e h a v i o r “ ,  „ n o n - s u i c i d a l  
s e l f - d i r e c t e d  v i o l e n c e “  n e b o  p o u z e  „ s e l f - h a r m “  j a k o  n e j m é n ě  
v h o d n é  o z n a č e n í  p r o  n e r o z p o z n a t e l n o s t  s e b e v r a ž e d n é h o  ú m y s l u .  
Ta t o  d e f i n i c e  v y l u č u j e  s e b e p o š k o z o v á n í  v  d ů s l e d k u  p s y c h o t i c k é h o  
s t a v u  ( u  s c h i z o f r e n i e  a p o d . )  a  s e b e p o š k o z o v á n í  v z n i k l é  n a  
o r g a n i c k é m  p o d k l a d u  u  m e n t á l n í  r e t a r d a c e  č i  a u t i s m u .   
 N e j b ě ž n ě j š í  f o r m u  N S S I  p ř e d s t a v u j e  ř e z á n í ,  a l e  z a h r n u j e  
š i r o k o u  š k á l u  c h o v á n í  –  p á l e n í ,  š k r á b á n í ,  p ů s o b e n í  s i  mo d ř i n  
r ů z n ý m i  p r a k t i k a m i ,  a l e  i  l á m á n í  k o s t í  a  m n o h é  d a l š í ,  j e j i c h ž  
s p o l e č n ý m  j m e n o v a t e l e m j e  z á m ě r  u b l í ž i t  s i .   
 U  t o h o t o  t yp u  s e b e p o š k o z o v á n í  s e  p r a c u j e  s  h y p o t é z o u  
z á v i s lo s t i  n a  s a m o t n é m c h o v á n í  ( t j .  v  s o u v i s lo s t i  s  r e g u l a c í  e mo c í )  
s e  s o u č a s n o u  s n í ž e n o u  c i t l i v o s t í  k  b o l e s t i  a  u p l a t ň u j e  s e  mo d e l  
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b io p s y c h o s o c i á l n í h o  p o h l e d u  n a  d a n ý  f e n o m é n ,  k d e  
s e b e p o š k o z o v á n í  j e  n u t n é  v i d ě t  n a  p r ů s e č í k u  k o g n i t i v n í h o  s t y l u ,  
f u n k č n o s t i  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í  ( t j .  m í ř e  s o c i á l n í  p o d p o r y  v  r o d i n ě ,  
u  v r s t e v n í k ů ,  š k o l y  a  š i r š í  s p o l e č n o s t i ) ,  e mo c io n á l n í  r e a k t i v i t y  a  
z  n í  p l y n o u c í h o  c h o v á n í ,  a l e  i  b i o lo g i c k é  v y b a v e n o s t i  ( r i z i k o v é  
n e u r o c h e m i c k é  d y s b a l a n c e  v e d o u c í  k  p o r u c h á m  n á l a d  a p o d . ,  s r o v.  
N i x o n ,  H e a t h ,  2 0 0 9 ) .   
 
2 . 3  S e b e p oš k o z o v á n í  a  d i s o c i a t i v n í  p o r u c h y  
  
 Ta k t o  d e f i n o v a n é  s e b e p o š k o z o v á n í  b ý v á  č a s t o  s p o j e n o  
s  r a n o u  t r a u m a t i z a c í ,  n a  j e j í m ž  p o d k l a d ě  v z n i k a j í  n e v h o d n é  
c o p i n g o v é  s t r a t e g i e  a  j e j í m ž  d ů s l e d k e m  m ů ž e  b ý t  r o z v o j  p r á v ě  
h r a n i č n í  p o r u c h y  o s o b n o s t i ,  z e j m é n a  s p o j e n é  s  t z v.  d i s o c i a c í ,  
s t a v e m,  k t e r ý  s l o u ž í  k  ú n i k u  p ř e d  r e a l i t o u  ( R o z s í v a lo v á ,  T r e f i l o v á ,  
P a c l t ,  2 0 1 0 ) .  To u t o  r a n o u  t r a u m a t i z a c í  ( r i z i k o v ý  j e  p ř e d e v š í m  
k o je n e c k ý  a  r a n ě  b a t o l e c í  v ě k )  j e  v  o d b o r n ý c h  z d r o j í c h  z e j m é n a  
o z n a č o v á n o  f y z i c k é  t ý r a n í ,  s e x u á l n í  z n e u ž í v á n í ,  t ě ž k á  e mo č n í  
d e p r i v a c i  č i  c h r o n i c k á  n e p ř í t o m n o s t  p e č u j í c í h o  o b j e k t u ,  c o ž  j e  
v  p o d s t a t ě  t o t o ž n é  s e  s y n d r o m e m  C A N  v  s o c i á l n í  p s y c h o lo g i i  
( S o u k u p ,  P a p e t o v á ,  2 0 0 8 ) .   
 H r a n i č n í  j e  p ř i t o m  t a t o  p o r u c h a  p o j m e n o v á n a  p r o t o ,  ž e  j e j í  
p r o j e v y  s e  l i š í  o d  s k u p i n y  t ě ž k ý c h  d u š e v n í c h  p o r u c h  -  p s y c h ó z  –  
z e j m é n a  t í m ,  ž e  p a c i e n t  j e  b ě ž n ě  s c h o p e n  r o z l i š o v a t  m e z i  J á  a  N e -
J á ,  k d y  r e g r e s e  t é t o  s c h o p n o s t i  t r v á  p o u z e  k r á t k o u  d o b u  ( v  ř á d u  
m i n u t ,  m a x .  1 - 2  d n í )  a  p a c i e n t  s i  z a c h o v á v á  n a  t u t o  p s y c h o t i c k o u  
a t a k u  k r i t i c k ý  n á h l e d ,  o v š e m  j e  u  n ě j  n a r u š e n a  s c h o p n o s t  i n t e g r a c e  
d o b r ý c h  a  š p a t n ý c h  s t r á n e k  d o  j e d n o h o  o b j e k t y  ( o s o b y ) 2.   
 D ů s l e d k e m j e  t z v.  s p l i t t i n g ,  k d y  j e  č lo v ě k  s c h o p e n  p r o ž í v a t  
p o u z e  e x t r é m n í  i n t e n z i t y  v z t a h ů  ( l á s k u  j a k o  ú p l n é  s p l y n u t í  
                                               
2  Od hraniční poruchy je také třeba odlišit poruchy neurotické, u kterých je také 
zachován kritický náhled na vlastní prožívání, ale u nichž se nevyskytují psychotické epizody. 
Sem se řadí vedle obsendantně kompulzivní poruchy poruchy fobické a úzkostné. Tyto 
poruchy představují v podstatě poruchu adaptace jedince vyvolanou stresem vyžadují jiné 
terapeutické postupy než poruchy hraniční (zpracováno dle MKN 10). 
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s  d r u h ý m  č i  a b s o l u t n í  n e n á v i s t  v  d ů s l e d k u  k o n f l i k t u ) .  V z t a h y  
t a k o v ý c h  j e d i n c ů  j s o u  v e l m i  n e s p o l e h l i v é  a  p r o m ě n l i v é  v  k r á t k é m  
č a s e  ( s t ř í d á  s e  i d e a l i z a c e  a  d e v a l v a c e  p a r t n e r a ) ,  č í m ž  s e  t a t o  
p o r u c h a  ř a d í  d o  k a t e g o r i e  e mo č n ě  n e s t a b i l n í c h  p o r u c h  o s o b n o s t i  
( F 6 0 . 3 ) .  D í k y  t é t o  n e k o n z i s t e n t n o s t i  t i t o  j e d i n c i  č a s t o  t r p í  
p o r u c h o u  i d e n t i t y  ( t z v.  r o z p t ý l e n á  i d e n t i t a ) ,  o s c i l u j í  m e z i  r ů z n ý m i  
e mo č n í m i  s t a v y,  z á j m y  a  c h o v a j í  s e  p a k  s p í š e  d l e  n ě j a k ý c h  
v l a s t n í c h  p ř e d s t a v  o  r o l i ,  k t e r á  s e  o d  n i c h  d l e  j e j i c h  m í n ě n í  
o č e k á v á  –  j e j i c h  c h o v á n í  t a k  p o s t r á d á  a u t e n t i č n o s t  i  v n i t ř n í  
l o g i c k o u  s t r u k t u r u .  Ta t o  n e a u t e n t i č n o s t  v l a s t n í h o  ž i v o t a  v y v o l á v á  
p o c i t y  p r á z d n o t y  a  z a p l a v u j í c í  a  n e o h r a n i č e n é  p o c i t y  ú z k o s t i .  T y t o  
p o c i t y  a  j e j i c h  n e u c h o p i t e l n o s t  u mo c ň u j í  t e n d e n c e  r e a g o v a t  
i m p u l z i v n ě ,  č a s t o  a ž  a g r e s i v n ě ,  a  t o  i  v ů č i  s o b ě  v  p o d o b ě  
s e b e v r a ž e d n ý c h  h r o z e b ,  k t e r é  p o u ž í v a j í  h l a v n ě  k  m a n i p u l a c i  
s  o k o l í m .  N e d o s t a t e k  s e b e - u v ě d o m ě n í  č a s t o  d o s t á v á  p o d o b u  
d i s o c i a t i v n í  p o r u c h y,  k d y  s e  j e d i n e c  c í t í  r o z p o l c e n ý .   
 D i s o c i a c e  s e  m ů ž e  t ý k a t  m n o h a  a s p e k t ů  o s o b n o s t i ,  o d d ě l e n y  
m o h o u  b ý t  v z p o m í n k y  ( a m n é z i e ) ,  v l a s t n í  j á ,  t ě l o  a  e mo c e  
( d e p e r s o n a l i z a c e )  n e b o  t a k é  j á  a  p e r c e p c e  v n ě j š í h o  o k o l í  
( d e r e a l i z a c e )  a  v  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  i  i d e n t i t a  j a k o  t a k o v á  
( S t e i n b e r g o v á ,  1 9 9 5 ) .  J a k  t a t á ž  a u t o r k a  d á l e  n a z n a č u j e ,  d i s o c i a c e  
p ř í mo  s o u v i s í  s  p r o ž i t ý m  t r a u m a t e m ,  p o má h á  j e d i n c i  t r a u m a t i z u j í c í  
s i t u a c i  z v l á d n o u t ,  o v š e m  v  k o n e č n é m  d ů s l e d k u  j e  
k o n t r a p r o d u k t i v n í  –  s i t u a c e  j e  z a p o me n u t a ,  o v š e m  n e z p r a c o v a n é  
t r a u m a  p ř e t r v á v á ,  j e h o  d o p r o v o d n é  e mo c e  a  p s y c h i c k é  p r o j e v y  s e  
v e  f o r m ě  f l a s b a c k u  o b j e v u j í  n e č e k a n ě  b e z  r o z u m e m  u c h o p i t e l n é  
p ř í č i n y.  P a c i e n t o v i  p a k  n e z b ý v á ,  n e ž  o s v o j i t  s i  c o p i n g o v o u  
s t r a t e g i i ,  k t e r á  b y  d i s o c i a t i v n í  s t a v  v  p ř í p a d ě  p o t ř e b y  / s t a v u  
o h r o ž e n í /  n a b u d i l a  –  a  k  t o mu  s e  o s v ě d č u j e  p r á v ě  n a v o z e n í  s i  
f y z i c k é  b o l e s t i  n ě j a k o u  s e b e p o š k o z u j í c í  p r a k t i k o u .  Z á r o v e ň  m ů ž e  
s e b e p o š k o z o v á n í  s lo u ž i t  j a k o  k o n t r o l n í  m e c h a n i s m u s  
d i s o c i a t i v n í c h  s t a v ů  –  d o k á ž e  j e j i c h  r o z v o j i  t a k é  z a b r á n i t  č i  j i ž  
r o z v i n u t ý  s t a v  p ř e r u š i t  a  z a b e z p e č i t  n á v r a t  d o  r e a l i t y  
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( R o z s í v a lo v á ,  T r e f i l o v á ,  P a c l t ,  2 0 1 0 ) .  Z á r o v e ň  j e  t ř e b a  
p o d o t k n o u t ,  ž e  d i s o c i a c i  p o u ž í v á  b ě ž n ě  i  „ z d r a v á “  p o p u l a c e  -  
z e j m é n a  p ř i  r o z h o d o v á n í  m e z i  v n i t ř n ě  d ů l e ž i t ý m i ,  o v š e m  
p r o t i c h ů d n ý m i  p ř e d s t a v a m i ,  n a  j e j i c h ž  p o d k l a d ě  mo d e l u j e m e  s v é  
c h o v á n í  ( S t e i n b e r g o v á ,  1 9 9 5  t o  u v á d í  n a  p ř í k l a d u  z p r a c o v á n í  
p o t ř e b y  z a p á l i t  s i  c i g a r e t u  s  v ě d o m í m ,  ž e  s i  t í m  n i č í m  z d r a v í  –  
p o k u d  j e  t o u h a  k o u ř i t  t a k  s i l n á ,  p r o s t ě  o d p o j í m  m y š l e n k u  o  j e h o  
š k o d l i v o s t i ) .  D i s o c i a c e  j e  t e d y  z e j m é n a  p ř i  t r a u m a t i z u j í c í c h  
u d á l o s t e c h  p r o s p ě š n á  z  h l e d i s k a  u d r ž e n í  s i  d u š e v n í h o  z d r a v í ,  
o v š e m  z  d l o u h o d o b é h o  h l e d i s k a  j e  k o n t r a p r o d u k t i v n í ,  z e j m é n a  
t e h d y,  k d y  j e  n e v y ř e š e n é  t r a u m a  o d s u n u t o  m i m o  v ě d o m í ,  c o ž  z c e l a  
p ř i r o z e n ě  f u n g u j e  v z h l e d e m k  n e z r a lo s t i  mo z k u  a  t e d y  i  c e n t r a  
p a m ě t i  a  k o r o v ý c h  c e n t e r  i n t e g r u j í c í c h  z á ž i t k y  d o  r a c io n á l n ě  
u c h o p i t e l n é  z k u š e n o s t i  ( ž i v o t n í h o  n á z o r u )  v  o b d o b í  r a n é h o ,  a l e  
t a k é  p ř e d š k o l n í h o  a  č á s t e č n ě  i  m l a d š í h o  š k o l n í h o  v ě k u .   
 
2 . 4  V ý c h o v n é  s o u v i s l o s t i  
2 . 4 . 1  V ý c h o v a  v  r o d i n ě  
 
 P r o t o ž e  j e  r o d i n a  v  t o mt o  v ě k u  j e š t ě  p r i m á r n í  s o c i á l n í  
s k u p i n o u ,  s e  k t e r o u  s e  d í t ě  i d e n t i f i k u j e ,  j e  d í t ě  o h r o ž e n é  
s y n d r o m e m  C A N ,  v y r ů s t a j í c í  v  d y s f u n k č n í  r o d i n ě ,  o h r o ž e n o  
v  r o z v o j i  p s y c h o p a t o l o g i e  a ž  k  h r a n i č n í  p o r u š e  o s o b n o s t i  m n o h e m  
v í c e  n e ž  d í t ě ,  k t e r é  z a ž i l o  t r a u m a ,  a l e  p r o  n ě ž  r o d i n a  p ř e d s t a v u j e  
b e z p e č n ý  p ř í s t a v,  k t e r ý  d o k á ž e  v ý r a z n ě  z m e n š i t  r i z i k a  n e g a t i v n í h o  
v l i v u  t r a u m a t i z u j í c í  u d á lo s t i .  D í t ě  v y r ů s t a j í c í  v  d y s f u n k č n í  r o d i n ě  
j e  o h r o ž e n o  j i ž  v  s a m é m z á k l a d u  s v é  o s o b n o s t i ,  t j .  v  b u d o v á n í  
p ř e d s t a v y  o  v l a s t n í  i d e n t i t ě ,  n e b o ť  ž i v o t  v  n e v y z p y t a t e l n é m  a ž  
p e r m a n e n t n ě  o h r o ž u j í c í m  p r o s t ř e d í  h o  v e d e  k  ú č e lo v é m u  j e d n á n í ,  
k d y  s e  d í t ě  s t a n e  m i s t r e m  v e  s l e d o v á n í  a  i n t e r p r e t a c i  z á m ě r ů  
d o s p ě l é h o ,  a b y  mo h l o  r y c h l e  a  c o  n e j l é p e  p ř e d c h á z e t  p r o b l é m ů m .  
T r v a l á  k o n c e n t r a c e  d í t ě t e  n a  p r o j e v y  d r u h ý c h  l i d í  d á v á  n a v í c  j e n  
m a lo u  p ř í l e ž i t o s t  p r o z k o u m á v a t ,  d e f i n o v a t  a  u s p o k o jo v a t  v l a s t n í  
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z á j m y  a  p o t ř e b y.  Ta k o v é  p r o s t ř e d í  m i mo d ě k  d í t ě  u č í  ú č e l o v é m u  
j e d n á n í  a  v  k o n e č n é m  d ů s l e d k u  s k lo n ů m  k  m a n i p u l a c i ,  k t e r á  j e  
v  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  ( s r o v.  S t e i n b e r g o v á ,  1 9 9 5 ;  R o z s í v a l o v á ,  
T r e f i lo v á ,  P a c l t ,  2 0 1 0 )  p o v a ž o v á n a  z a  s e k u n d á r n í  z i s k  d i s o c i a c e  –  
d i s o c i a c e  t e d y  p o m á h á  n e j e n  u d r ž e t  k o n f l i k t  m i m o  v ě d o m í  a  t í m  
z m e n š u j e  ú z k o s t ,  a l e  t a k é  u m o ž ň u j e  č e r p a t  p r a k t i c k é  v ý h o d y  
z  m a n i p u l a c e  s  l i d m i ,  c o ž  v y t v á ř í  z a č a r o v a n ý  k r u h  –  p r o t o  s a n a c e  
r o d i n y  b y  m ě l a  b ý t  n e o d d ě l i t e l n o u  s o u č á s t í  p r á c e  v  r á m c i  p o mo c i  
o h r o ž e n ý m  d ě t e m.  
 Z  v ý c h o v n é h o  h l e d i s k a  j e  n e j v ý r a z n ě j i  s  n e g a t i v n í  
e mo c io n á l n í  z á t ě ž í  s p o j e n a  v ý c h o v a  a u t o r i t a t i v n í .  K o p ř i v a  a  k o l .  
( 2 0 0 7 )  u k a z u j í ,  j a k  j e  l p ě n í  n a  a u t o r i t á c h  o h r o ž u j í c í  p r o  
a u t e n t i c i t u  v l a s t n í  o s o b n o s t i ,  a  t o  i  v  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  j e d n á  o  
a u t o r i t u  p ů s o b í c í  n a v e n e k  p o z i t i v n ě ,  n a p ř .  v  p ř í p a d ě  r o d i č ů ,  k t e ř í  
s i  s k r z e  d ě t i  s a m i  r e a l i z u j í  v l a s t n í  p ř e d s t a v y  o  ú s p ě š n o s t i .  Ta k o v í  
r o d ič e  n e b ý v a j í  p o v a ž o v á n i  z a  r i z i k o v é  ( s r o v.  D u n o v s k ý ,  D y t r y c h ,  
M a t ě j č e k  a  k o l . ,  1 9 9 5 )  –  n e j e d n á  s e  o  r o d ič e  j e d n o z n a č n ě  
n e k o m p e t e n t n í  j a k o  v  p ř í p a d ě  m e n t á l n ě  r e t a r d o v a n ý c h ,  s o m a t i c k y  
č i  p s y c h i c k y  n e m o c n ý c h  n e b o  z á v i s l ý c h  n a  n á v y k o v ý c h  l á t k á c h  a n i  
o  r o d ič e  n e d o s t a t e č n ě  mo t i v o v a n é  v z h l e d e m  k  s o u s t ř e d ě n í  s e  n a  
v l a s t n í  p r o b l é m y  č i  z á j m y  ( l i d é  n e z r a l í ,  s e  s o c i o e k o n o m i c k ý m i  
p r o b l é m y,  a l e  i  k a r i é r i s t é  a p o d . ) .  J e d n á  s e  s p í š e  o  r o d i č e ,  k t e ř í  s i  
v l a s t n í  č a s t o  p o t l a č e n ý  a  n e p ř i z n a n ý  v n i t ř n í  p o c i t  n e s p o k o je n o s t i  
s a m a  s e  s e b o u  n e v ě d o m ě  k o m p e n z u j í  n a  d í t ě t i  t í m ,  ž e  n a  n ě j  
k l a d o u  n e p ř i m ě ř e n é  n á r o k y,  c o ž  s i c e  n a  o k o l í  m ů ž e  p ů s o b i t ,  ž e  
d ě l a j í  p r o  d í t ě  a  j e h o  ž i v o t n í  ú s p ě c h  v š e ,  c o  j e  v  j e j i c h  s i l á c h  
( č a s t o  s i  t o  m y s l í  i  s a m i  r o d i č e ) ,  n e d á v a j í  v š a k  d í t ě t i  mo ž n o s t  
r e a l i z o v a t  a n i  r o z p o z n a t  v l a s t n í  p ř á n í  a  p ř e d s t a v y,  č í m ž  m u  b e r o u  
s p o n t á n n í  r a d o s t ,  k t e r o u  p ř i n á š í  a u t e n t i c k ý  ž i v o t  p o d le  v l a s t n í c h  
p ř e d s t a v.  V n ě j š í  ú s p ě c h  n e m u s í  m í t  s  p o c i t e m  š t ě s t í  n i c  
s p o l e č n é h o ,  c o ž  s i  mo d e r n í ,  n a  v ý k o n  z a m ě ř e n á  s p o l e č n o s t  č a s t o  
m á lo  u v ě d o m u j e .  P ř i t o m p o k u d  č lo v ě k  n e ž i j e  z e  s v é h o  
a u t e n t i c k é h o  z d r o j e ,  n e m ů ž e  s e  n a v z d o r y  v n ě j š í m  ú s p ě c h ů m  
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v y h n o u t  p o c i t ů m  p r á z d n o t y  a  e x i s t e n c i á l n í  ú z k o s t i ,  j a k  s i  d o b ř e  
v š i m l  u ž  M a r t i n  H e i d e g g e r  a  p o  n ě m  i  d a l š í  e x i s t e n c i a l i s t é  z  ř a d  
f i l o z o f ů  a  p s y c h o lo g ů  ( d a s e i n s a n a l ý z a ,  l o g o t e r a p i e ,  h u m a n i s t i c k á  
p s y c h o lo g i e ,  s r o v.  P l h á k o v á ,  2 0 0 6 ) .   
  Ta k o v é  r o d i n y  s e  j e v í  v e  v š e c h  s m ě r e c h  f u n k č n í ,  s  d ě t m i  
n e j s o u  n ě j a k é  v ý r a z n ě j š í  v ý c h o v n é  o b t í ž e .  P r o b l é m  m ů ž e  n a s t a t  a ž  
v e  c h v í l i ,  k d y  i  d o b ř e  m í n ě n á  r o d ič o v s k á  a u t o r i t a t i v n o s t  j e  
n a h r a z e n a  v  p u b e r t ě  p ř i r o z e n ě  a u t o r i t o u  j i n o u  –  a u t o r i t o u  
v r s t e v n i c k ý c h  s k u p i n ,  j e j i c h ž  v ý v o j o v ý m  ú k o l e m  j e  v y m e z o v a t  s e  
v ů č i  d o s p ě l ý m .  D í t ě  v y c h o v a n é  k  n e k r i t i c k é m u  „ p o s l o u c h á n í “  
a u t o r i t  m á  p ř i r o z e n ě  o m e z e n é  k o mp e t e n c e  k  p ř e v z e t í  v l a s t n í  
i n i c i a t i v y  a  o d p o v ě d n o s t i ,  j e  t e d y  s n a d n o  m a n i p u lo v a t e l n é  i  k e  
s p o l e č e n s k y  n e p ř i j a t e l n é m u  c h o v á n í .   
 A u t o r i t a t i v n í  p r o s t ř e d í  s e  t a k  m ů ž e  s t á t  s p o u š t ě c í m  
m e c h a n i s m e m  d i s o c i a c e ,  k d y  m a n i p u lo v a n ý  č l o v ě k  m e c h a n i c k y  
p l n í  n a ř í z e n é  p o ž a d a v k y,  o v š e m  a b y  s i  z a c h o v a l  a l e s p o ň  č á s t e č n o u  
s e b e ú c t u ,  o d p o j í  s e  o d  r e a l i t y,  p o k u d  n e n í  mo ž n ý  f y z i c k ý  ú n i k  a  
b ě ž n é  o b r a n n é  t e n d e n c e  j a k o  r a c i o n a l i z a c e  j i ž  n e j s o u  f u n k č n í .  
D o s p ě l ý  č lo v ě k  m á  j i ž  v ě t š i n o u  z a ž i t é  f u n k č n í  c o p i n g o v é  s t r a t e g i e  
a  j e  s c h o p e n  t l a k u  a u t o r i t a t i v n í h o  p r o s t ř e d í  č e l i t ,  n a v í c  v  d n e š n í  
d e mo k r a t i c k é  s p o l e č n o s t i ,  k d y  n e n í  m o ž n é  o m e z o v a t  o s o b n í  
s v o b o d u ,  m ů ž e  p r o s t ě  f y z i c k y  o d e j í t .   
 N e s r o v n a t e l n ě  s lo ž i t ě j š í  p o z i c i  m á  v  t o mt o  o h l e d u  d í t ě ,  k t e r é  
s a mo  o  s o b ě  n e r o z h o d u j e ,  a  t e d y  a n i  o  s v é m  z a ř a z e n í  č i  v y ř a z e n í  
z  u r č i t é  i n s t i t u c e ,  a  p o k u d  n e m á  e m p a t i c k é  r o d i č e ,  č a s t o  n e m á  
m o ž n o s t  ú n i k u .  B o h u ž e l ,  s t á l e  j e š t ě  v ě t š i n a  v ý c h o v n ě  –  
v z d ě l á v a c í c h  i n s t i t u c í  u p l a t ň u j e  m o c e n s k ý  p ř í s t u p  k  v ý c h o v ě  –  
t e n t o  t r e n d  j e  p a t r n ý  j a k  v e  š k o lá c h  ( f o r m o u  z n á m k o v á n í  a  
k á z e ň s k ý c h  o p a t ř e n í ) ,  t a k  v e  š k o l s k ý c h  z a ř í z e n í c h  ú s t a v n í  a  
o c h r a n n é  v ý c h o v y  ( b o d o v é  s y s t é m y  p ř i d ě l u j í c í  a  o d n í m a j í c í  
v ý h o d y ) .   
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2 . 4 . 2  V ý c h o v a  v e  š k o l e  
 
 R i z i k a  t a k o v é h o  p ř í s t u p u  k  v ý c h o v ě  p o p i s u j e  S p o l e č n o s t  p r o  
m o z k o v ě  k o mp a t i b i l n í  v z d ě l á v á n í ,  k t e r á  u  n á s  j a k o  p r v n í  j i ž  v  9 0 .  
l e t e c h  z a č a l a  p r o s a z o v a t  d e mo k r a t i c k ý ,  p a r t n e r s k ý  m o d e l  v ý c h o v y  
z a l o ž e n ý  n a  v z á j e m n é m  r e s p e k t u  ( K o p ř i v a ,  2 0 0 7 ) .  P o m a l ý m i  
k r ů č k y  j e  t e n t o  mo d e l  ú s p ě š n ě  z a v á d ě n  n a  1 .  s t u p n i  z á k l a d n í c h  
š k o l ,  k d y  m n o h é  š k o l y  s e  h l á s í  k  p r o je k t ů m  j a k o  j e  Z d r a v á  š k o l a  
n e b o  p r o g r a m u  Z a č í t  s p o l u  a p o d .  V  c e l é m  š k o l s k é m  s y s t é m u  
p o n ě k u d  u s t o u p i l a  u n i f o r m i t a  a  d i r e k t i v n o s t  s  v y d á n í m  n o v é h o  
š k o l s k é h o  z á k o n a  č .  5 6 3 / 2 0 0 4 ,  k t e r ý  u mo ž n i l  š k o l á m  s p o l u p o d í l e t  
s e  n a  t v o r b ě  k u r i k u r á l n í c h  d o k u m e n t ů  f o r m o u  Š V P,  k d e  s e  j i ž  n a  
v z d ě l á v á n í  n e h l e d í  j a k o  n a  p r o c e s  d o s lo v n é h o  p ř e d á n í  u n i f o r m n í c h  
u č e b n i c o v ý c h  p o z n a t k ů  a  d e f i n i c .  N a o p a k  b y l  v y z d v i ž e n  v ý c h o v n ý  
r o z m ě r  p ů s o b e n í  š k o l y,  k d y  c í l e m  j e  v y t v o ř e n í  t a k o v ý c h  t z v.  
k l í č o v ý c h  k o m p e t e n c í ,  k t e r é  b y  u m o ž n i l y  j e d i n c i  o r i e n t o v a t  s e  
v  r y c h l e  s e  m ě n í c í m  mo d e r n í m  s v ě t ě .  Te n t o  t r e n d  v š a k  n a r á ž í  n a  
n e p o c h o p e n í  z e  s t r a n y  o d b o r n é  i  l a i c k é  v e ř e j n o s t i ,  k d y  j s o u  m e z i  
r o d ič o v s k o u  v e ř e j n o s t í  i  u č i t e l i  v y š š í c h  s t u p ň ů  š k o l  b ě ž n ě  
r o z š í ř e n y  n á z o r y,  ž e  b e z  d o n u c o v a c í c h  p r o s t ř e d k ů ,  a ť  u ž  
p o z i t i v n í c h  f o r mo u  o d m ě n y,  p ř í p a d n ě  d o b r é  z n á m k y  č i  n e g a t i v n í c h  
f o r mo u  t r e s t u ,  p ř í p a d n ě  š p a t n é  z n á m k y  n e l z e  d ě t i  k  o s v o j e n í  u č i v a  
n i j a k  p ř i m ě t .  V  k o n e č n é m  d ů s l e d k u  v š a k  t e n t o  n á t l a k  z p ů s o b u j e  
z t r á t u  p ř i r o z e n é  v n i t ř n í  m o t i v a c e  k  u č e n í ,  n e m l u v ě  o  n a r u š e n í  
d a l š í  p ř i r o z e n é  p o t ř e b y  a u t o n o m i e  a  s e b e ú c t y.  P r á v ě  v  n a r u š e n é  
s e b e ú c t ě  l z e  s p a t ř o v a t  n e j v ě t š í  r i z i k o  n e v h o d n ý c h  v ý c h o v n ý c h  
s t y l ů  v  r o d i n ě ,  k t e r é  j e š t ě  m ů ž e  u m o c ň o v a t  a u t o r i t a t i v n í  p ů s o b e n í  
i n s t i t u c e  š k o l y.  
 P ř i t o m p ř i  s e l h á v á n í  r o d i n y  j e  š k o l a  n e j b l i ž š í  i n s t a n c í ,  k t e r á  
b y  mo h l a  a  v l a s t n ě  m ě l a  p o m á h a t  s t u d e n t ů m  s  j e j i c h  p r o b l é m y,  a  t o  
n e j e n  s  t ě m i  t ý k a j í c í m i  s e  p ř í mo  v ý s l e d k ů  v z d ě l á v á n í ,  a l e  z c e l a  
o b e c n ě  s  j a k ý m i k o l i .  T u t o  f u n k c i  v e  š k o l á c h  p l n í  o s o b a  
v ý c h o v n é h o  p o r a d c e ,  k t e r ý m  j e  z p r a v i d l a  j e d e n  u č i t e l  s e  
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z k r á c e n ý m  ú v a z k e m  b e z  t ř í d n i c k ý c h  p o v i n n o s t í ,  k t e r ý  p r o š e l  
a k r e d i t o v a n ý m  k u r z e m  p r o  v ý c h o v n é  p o r a d c e .  P o r a d c e  t a k  
p ř e d s t a v u j e  n e j b l i ž š í  p o mo c  s t u d e n t o v i .   
 J a k  u v á d í  D u g g a r ;  H e a t h ,  To s t e ,  R o s s  ( 2 0 11 )  v e  s v é m  
v ý z k u m n é m  š e t ř e n í  z a m ě ř e n é m  n a  z j i š ť o v á n í  k o m p e t e n c í  š k o l n í c h  
v ý c h o v n ý c h  p o r a d c ů ,  p r o b l e m a t i k a  s e b e p o š k o z o v á n í  j e  v ý z n a m n á  
v e  š k o l n í m  p r o s t ř e d í  ( 9 2 %  r e s p o n d e n t ů  v ý z k u m u  u v á d ě lo ,  ž e  s e  
s  d a n ý m  p r o b l é m e m  v e  s v é  p r a x i  s e t k a lo ) ,  z á r o v e ň  o v š e m  j e j i c h  
k o mp e t e n c e  a  z e j m é n a  z n a l o s t i  d a n é  o b l a s t i  b y l y  p o d p r ů m ě r n é ;  z a  
h l a v n í  d ů v o d  b y l a  p o v a ž o v á n a  n e d o s t a t e č n á  f o r m á l n í  p ř í p r a v a  a  
n e d o s t a t e č n á  č i  n e e x i s t u j í c í  s t r a t e g i e  i n t e r v e n c e  d a n é h o  j e v u  n a  
š k o l á c h  o b e c n ě .  Ta k o v ý  p r o g r a m  b y  mo h l  o b s a h o v a t  n ě k t e r é  
t e o r e t i c k é  p o z n a t k y,  s lo u ž í c í  z e j m é n a  k  r o z k l í č o v á n í  z n a k ů  
s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í ,  a  p ř e d e v š í m  p r a k t i c k é  n á v o d y,  j a k  p ř i  
i n t e r v e n c i  p o s t u p o v a t  a  č e h o  s e  v y v a r o v a t  ( v z o r o v ý  p r o g r a m –  v i z .  
p ř í lo h a  z  L o s  A n g e l e s  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t ) .  Z d e  j e  m i mo  j i n é  
n a p ř .  d ů l e ž i t á  i  o t á z k a  j e s t l i  a  j a k o u  f o r mo u  i n f o r m o v a t  r o d i č e .   
 B o n t a ,  J a n k a n s ,  L o p e s ,  Vi l l a s e n o r  d o p o r u č u j í  t a k  u č i n i t  
v  k a ž d é m p ř í p a d ě  s e  s t u d e n t o v ý m  v ě d o m í m a  z a  j e h o  ú č a s t i  
( n e z b y t n o s t  j e  n a  p o s o u z e n í  z á v a ž n o s t i  k a ž d é h o  p ř í p a d u  z e j m é n a  
z  h l e d i s k a  s e b e v r a ž e d n ý c h  t e n d e n c í ,  r i z i k a  i n f e k c e ,  
p r a v d ě p o d o b n é h o  t r a u m a t u  č i  p s y c h i c k é  p o r u c h y ) .  To t o  b y  m ě l o  
b ý t  v  k o mp e t e n c i  b u ď  š k o l n í h o  v ý c h o v n é h o  p o r a d c e ,  p ř í p a d n ě  
o p t i m á l n ě  š k o l n í h o  p s y c h o lo g a ,  k t e r ý  p ř e d s t a v u j e  i n t e g r u j í c í  a  
k o o r d i n u j í c í  o s o b u  v ý c h o v n ě  v z d ě l á v a c í  d i a g n o s t i k y,  p o r a d e n s t v í  i  
t e r a p i e  c e l é h o  o d b o r n é h o  t ý m u ,  k t e r ý  m ů ž e  b ý t  u s t a v e n  ( v  n a š i c h  
p o d m í n k á c h  z e j m é n a  v e  s p o lu p r á c i  s e  s p e c i á l n í m  p e d a g o g e m ,  
p ř í p a d n ě  o s o b n í m  č i  p e d a g o g i c k ý m  a s i s t e n t e m ,  p ř í p a d n ě  z d r a v o t n í  
s e s t r o u )  a  z á r o v e ň  z p r o s t ř e d k o v á v á  k o m u n i k a c i  a  s p o l u p r á c i  
v ů b e c ,  a  t o  i  s  e x t e r n í m i  o d b o r n í k y.   
 I n t e r v e n c i  v  p o d m í n k á c h  š k o l y  j e  m o ž n é  r e a l i z o v a t  f o r mo u  
i n d i v i d u á l n í c h  k o n z u l t a c í  a  s k u p i n o v ý c h  s e t k á n í  ( L i e b e r m a n ,  
To s t e ,  H e a t h ,  2 0 0 9 ) .  I n d i v i d u á l n í  s e t k á n í  b y  s e  m ě l a  s o u s t ř e d i t  n a  
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b u d o v á n í  v h o d n ý c h  k o mu n i k a č n í c h  s t r a t e g i í ,  d á l e  n a  o s v o j e n í  s i  
v h o d n ý c h  b e h a v i o r á l n í c h  s t r a t e g i í  b o j e  s e  s t r e s e m  a  n e g a t i v n í m i  
e mo c e m i ,  n a  k o g n i t i v n í  u v ě d o m ě n í  s i  m y š l e n e k  d o p r o v á z e j í c í  
s e b e p o š k o z o v á n í  a  j e j i c h  r e s t r u k t u r a c i  a  n a  p o k u d  m o ž n o ,  s e p s á n í  
d o h o d y  o  n e u b l i ž o v á n í  s i .  S k u p i n o v á  s e t k á v á n í  v  p r o s t ř e d í  š k o l y  
l z e  z a m ě ř i t  n a  r o z v o j  s t r a t e g i í  k  z v l á d n u t í  p r o b l é m u ,  t a k o v á  
s e t k á v á n í  p o z i t i v n ě  p ů s o b í  n a  s e b e ú c t u ,  k o n t r a p r o d u k t i v n ě  m ů ž e  
s k u p i n a  p ů s o b i t ,  p o k u d  j e  v ý s k y t  s e b e p o š k o z o v á n í  v e  š k o l e  
v ý s l e d k e m m o d e lo v á n í  –  t j .  n a p o d o b o v á n í  n e v h o d n ý c h  s t r a t e g i í .  
Te r a p i i  p o u ž i t e l n o u  v  p o d m í n k á c h  š k o l y  p ř e d s t a v u j e  t e r a p i e  
z a m ě ř e n á  n a  ř e š e n í  ( n a p ř .  S e l e k m a n ů v  a  B u s t e r ů v  p r o g r a m ,  






3 .  CHAR AKTERI STIK A D D Š V  KONTE XT U 
SOU ČAS NÉ TRA NSFO RMA CE  
 
 D ě t s k ý  d o mo v  s e  š k o lo u  j e  š k o l s k ý m  z a ř í z e n í m  p r o  v ý k o n  
ú s t a v n í  ( d á l e  t é ž  „ Ú V “ )  n e b o  o c h r a n n é  v ý c h o v y  ( d á l e  „ O V “ )  d ě t í ,  
k t e r é  v y k a z u j í  z á v a ž n é  p o r u c h y  c h o v á n í  n e b o  v y ž a d u j í  s p e c i f i c k o u  
v ý c h o v n ě  l é č e b n o u  p é č i  z  d ů v o d ů  a k t u á l n í h o  p s y c h i c k é h o  o s l a b e n í  
( d u š e v n í  p o r u c h y ) .  Z ř i z o v a t e l e m  a  z á r o v e ň  n a d ř í z e n ý m  o r g á n e m  
z a ř í z e n í  j e  M Š M T.  D o  D D Š  j s o u  u m i s ť o v á n y  d ě t i  z p r a v i d l a  o d  6  
l e t  d o  u k o n č e n í  p o v i n n é  š k o l n í  d o c h á z k y  a  s o u č á s t í  š k o l s k é h o  
z a ř í z e n í  j e  p ř í s l u š n ý  t yp  š k o l y 3.  Z á k l a d n í  š k o l a  p ř i  z a ř í z e n í  
p o s k y t u j e  z á k l a d n í  v z d ě l á v á n í  d ě t e m  s e  s p e c i á l n í m i  v z d ě l á v a c í m i  
p o t ř e b a m i  p o d l e  §  1 6  o d s t .  4 b )  z á k o n a  5 6 1 / 2 0 0 4  S b .  J e d n á  s e  o  
j e d n u  i n s t i t u c i  s y t é m u  n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e  ( d á l e  j e n  „ N R P “ ) ,  
k t e r á  d á l e  s p o l u p r a c u j e  s  o s t a t n í m i  t yp y  i n s t i t u c i o n á l n í c h  z a ř í z e n í  
N R P ( d i a g n o s t i c k é  ú s t a v y  p r o  d ě t i  n e b o  m l á d e ž  –  d á l e  „ D D Ú “ ,  
v ý c h o v n é  ú s t a v y,  d ě t s k é  d o mo v y )  a  j e d n í m  t y p e m z a ř í z e n í  
p r e v e n t i v n í  p é č e  ( s t ř e d i s k a  v ý c h o v n é  p é č e ) .  P r a x e  p ř i d ě lo v á n í  d ě t í  
d o  D D Š  p r o s t ř e d n i c t v í m  s p á d o v é h o  D D Ú  n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  
s o u d u ,  k t e r é m u  p ř í p a d  o h r o ž e n é  v ý c h o v y  p ř e d á   k  p r o j e d n á n í  
O S P O D  ( O r g á n  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d í t ě t e )  b y  s e  m ě l  z m ě n i t  
v e  v í c e s t u p ň o v ý  mo d e l  s  p ř e d p o k lá d a n ý m  v ý s t u p e m  s n í ž e n í  
c e l k o v é h o  p o č t u  o h r o ž e n ý c h  d ě t í  v  ú s t a v n í  p é č i  o  1 5 %  a  n a o p a k  
z v ý š e n í  p o č t u  k l i e n t ů  D D Š  n a v r a c e j í c í c h  s e  d o  p ů v o d n í  r o d i n y  z e  
s o u č a s n ý c h  4  n a  9 %  p r o s t ř e d n i c t v í m  s a n a c e  r o d i n  a  r o z š í ř e n í m  
o d b o r n ý c h  i n t e r v e n č n í c h  s l u ž e b  a m b u l a n t n í h o  t yp u  ( v i z .  
n á s l e d u j í c í  s c h é m a ) .  
                                               
3 V rámci transformace ústavní péče se začíná v DDŠ s dostatečnou kapacitou prosazovat tendence 
nepřeřazovat mladistvé po ukončení povinné školní docházky do výchovných ústavů podle jejich volby 
učebního oboru, ale dává se jim možnost setrvat v zařízení, na které jsou adaptovaní, až do ukončení 
profesní přípravy, kterou absolvují v běžné škole mimo zařízení. Tento krok výrazně zlepšuje uplatňování 
práva dítěte na vlastní volbu učebního oboru (praxe přeřazování do VÚ s sebou nesla problém 
nerespektování přání dítěte vzhledem k žádané odborné přípravě na povolání i vzhledem k nedostatečné 
nabídce oboru v rámci VÚ, viz. Veřejný ochránce práv, 2007).  
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O b r.  č .  1  D D Ú  H r a d e c  K r á l o v é  2 0 1 0 :  S c h é m a  s y s t é m u  p o s k y t o v a n é  
p é č e  o h r o ž e n ý m  d ě t e m  
 
  T yt o  z mě n y  p r o b í h a j í  v  s o u v i s l o s t i  s  t r a n s f o r m a c í  N R P,  k t e r á  
v y c h á z í  z  d lo u h o d o b é  k r i t i k y  č e s k é h o  s y s t é m u  ú s t a v n í  p é č e  z e  
s t r a n y  E U ,  a l e  i  č e s k é  o d b o r n é  v e ř e j n o s t i  ( v y s o k ý  p o č e t  d ě t í  
u m í s ť o v a n ý c h  d o  z a ř í z e n í ,  n e s j e d n o c e n é  m e t o d i k y  p r a c o v n í c h  
p o s t u p ů ,  n e k o o r d i n o v a n o s t  s y s t é m u ,  d i s k u t a b i l n í  k v a l i t a  p é č e  
n e r e s p e k t u j í c í  p o t ř e b y  k l i e n t ů  a p o d . ) .  v  r o c e  2 0 0 9  b y l  s c h v á l e n  
N á r o d n í  a k č n í  p l á n  ( d á l e  j e n  „ N A P “ )  k  t r a n s f o r m a c i  a  s j e d n o c e n í  
s y s t é m u  p é č e  o  o h r o ž e n é  d ě t i  n a  o b d o b í  2 0 0 9  a ž  2 0 1 1 .  M Š M T  
n á s l e d n ě  s c h v á l i l o  „ K o n c e p c i  v  o b l a s t i  t r a n s f o r m a c e  s y s t é m u  
n á h r a d n í  v ý c h o v n é  p é č e  v e  š k o l s k ý c h  z a ř í z e n í c h “ ,  k t e r á  v y c h á z í  
z  c í l ů  N A P.  Ta t o  p r v n í  s y s t é mo v á  k o n c e p c e  n a s t a v u j e  z á k l a d n í  
s m ě r  k v a l i t a t i v n í c h  z m ě n ,  v y m e z u j e  h l a v n í  p r i n c i p y  t r a n s f o r m a c e  
a  h a r mo n o g r a m  ú k o lů .  P r io r i t o u  j e  s j e d n o t i t  s o u č a s n o u  
r o z t ř í š t ě n o u  p r a x i  p é č e  o  o h r o ž e n é  d ě t i ,  k d y  j e d n o t l i v é  o b l a s t i  
j s o u  v  g e s c i  r ů z n ý c h  r e z o r t ů  o p í r a j í c í c h  s e  o  o d l i š n o u  l e g i s l a t i v u ,  
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z  č e h o ž  v y p l ý v á  n e s o u l a d  v  o b l a s t i  m e t o d i k y,  f i n a n č n í h o  a  
p e r s o n á l n í h o  z a j i š t ě n í  p é č e  a t d .  T y t o  k o n c e p č n í  z m ě n y  b y  s e  m ě l y  
p o z i t i v n ě  o d r a z i t  v  p ř í s t u p u  k  o h r o ž e n ý m  d ě t e m  v e  v š e c h  o b l a s t e c h  
( v ý c h o v y,  v z d ě l á v á n í ,  s o c i á l n í  a  z d r a v o t n í  p é č e )  s m ě r e m  k  i n k l u z i ,  
k t e r á  t v o ř í  j á d r o  p r e v e n c e  s o c i á l n í h o  v y lo u č e n í ,  p o d p o r u  r o z v o j e  
h u m a n i t y  a  s o c i á l n í h o  s m í r u  ( Vo j t o v á ,  2 0 1 0 ) .  
 J a k  b y l o  n a z n a č e n o ,  m n o h é  z m ě n y  j i ž  b y l y  n a s t a r t o v á n y,  
r y c h l o s t  a  e f e k t i v i t u  j e j i c h  i m p l e m e n t a c e  v š a k  k o m p l i k u j i  m n o h é  
p r o b l é m y,  s e  k t e r ý m i  s e  D D Š  v  p r a x i  d e n n ě  p o t ý k a j í ,  a  k t e r é  l z e  
r o z d ě l i t  n a  r i z i k a  v y p l ý v a j í c í  j e d n a k  z  f a k t o r ů  v n i t ř n í c h  –  t j .  z e  
s t r a n y  s a mo t n ý c h  k l i e n t ů  z a ř í z e n í  a  j e d n a k  z  f a k t o r ů  v n ě j š í c h ,  
k t e r é  j s o u  d á n y  p ů s o b e n í m  p r o s t ř e d í  z a ř í z e n í  n a  s a m o t n é  k l i e n t y  a  
t a k é  v l i v e m  n a d ř í z e n é h o  o r g á n u  ( M Š M T )  a  l e g i s l a t i v y  v ů b e c .  
3 . 1  K l i e n t i  D D Š   
 P r o b l é m y,  k t e r é  s i  d í t ě  d o  D D Š  p ř i n á š í ,  v y p l ý v a j í  j e d n a k  z e  
s a mo t n é  o s o b n o s t i  k l i e n t a  a  j e d n a k  z  k v a l i t y  a  ú r o v n ě  j e h o  
i n t e r a k c í  s  p r o s t ř e d í m ,  z e  k t e r é h o  p ř i c h á z í  ( a  k t e r é  j e h o  o s o b n o s t  
s p o l u u t v á ř e lo ) .  J e d n á  s e  o  s p o j i t é  n á d o b y,  k d y  u r č i t é  t y p y  d ě t í  
j s o u  p r e d i s p o n o v á n y  k  u r č i t é m u  t y p u  z a c h á z e n í  a  n a o p a k  u r č i t é  
p r o s t ř e d í  f o r m u j e  u r č i t ý  c h a r a k t e r .  P r o b l e m a t i k a  p o r u c h  c h o v á n í  j e  
v e l m i  r o z s á h l á  a  n e j e d n o t n á ;  j e j i c h  d e f i n i c e  a  k a t e g o r i z a c e  s e  l i š í  
d l e  o d b o r n é h o  p ř í s t u p u .  S p o l e č n ý m  a  h l a v n í m d i a g n o s t i c k ý m  
v o d í t k e m  j e  p ř i t o m f a k t o r  v ě k u ,  v e  k t e r é m  s e  p o r u c h a  o b j e v u j e  
( o b e c n ě  p l a t í ,  ž e  č í m  d ř í v e ,  v  r a n ě j š í m  v ě k u ,  t í m  j e  z á v a ž n ě j š í ;  z a  
h r a n i c i  m e z i  p o r u c h o u  s e  z a č á t k e m  v  d ě t s t v í  a  z a č á t k e m  
v  a d o l e s c e n c i  j e  p o v a ž o v á n  v ě k  1 0  l e t ) ,  a  d á l e  f a k t o r  č a s u  
( d lo u h o d o b é ,  p ř e t r v á v a j í c í  p o r u c h y  c h o v á n í  m a j í  o b e c n ě  h o r š í  
p r o g n ó z u  n e ž  p o r u c h y  p ř e c h o d n é ,  z e j m é n a  r e a k t i v n í ) 4.   
                                               
4 Od poruchy chování je nutné rozlišit termín problémy s chováním, které se u dítěte nesmí vyskytovat déle 
než 6 měsíců (pak už se jedná o poruchu). Jiné problematické chování lze zařadit podle MKN-10 mezi 
poruchy přizpůsobení (F 43) anebo poruchy sociálních vztahů (F 94), týkající se vztahu dítěte k současné 
rodině. Nestandardním chováním se projevují také smíšené poruchy chování a emocí (F 92) a emoční 
poruchy (F 93) vůbec. 
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3 . 2  M u l i t f a k t o r o v á  e t i o l o g i e  v z n i k u  p or u c h  c h o v á n í  
 
Z  h l e d i s k a  i n t e r v e n c e  a  n á s l e d n é h o  k v a l i t n í h o  v ý c h o v n é h o ,  
p ř í p a d n ě  t e r a p e u t i c k é h o  ( z e j m é n a  p s y c h o t e r a p e u t i c k é h o ,  a l e  i  
f a r m a k o t e r a p e u t i c k é h o )  p ů s o b e n í  s e  j e v í  j a k o  z á s a d n í  d o s t a t e č n á  
e t o p e d i c k á  a  p s y c h o lo g i c k á / p s y c h i a t r i c k á  d i a g n ó z a ,  k t e r á  b y  m ě l a  
o d l i š i t ,  z d a  j e  p o r u c h a  c h o v á n í  u  d í t ě t e  p r i m á r n í m  p r o b l é m e m  
( p o d k l a d e m v r o z e n á  p s y c h o p a t o lo g i e  o s o b n o s t i ,  n a p ř .  v z h l e d e m  
k  d u š e v n í  p o r u š e  a p o d . )  n e b o  j e  s p í š e  d ů s l e d k e m  n e v h o d n é h o  
p ů s o b e n í  s o c i á l n í h o  o k o l í ,  z e j m é n a  r o d i n y,  a l e  i  š k o l y  a  š i r š í h o  
s p o l e č e n s k é h o  p r o s t ř e d í  ( V á g n e r o v á ,  1 9 9 9  u v á d í  n a p ř .  i  s o c i á l n í  a  
e k o n o m i c k é  p r o b l é m y  s p o l e č n o s t i  j a k o  c e l k u  –  p r o b l é m y  
s  i m i g r a n t y  a  l i d m i  s e  s o c i o k u l t u r n í m  h a n d i c a p e m v ů b e c ,  p r o b l é m y  
s  n e z a m ě s t n a n o s t í  a p o d . )  P r o t o ž e  t o t o  s a m o z ř e j m ě  v z h l e d e m  
k  m u l t i f a k t o r o v é  e t io l o g i i  v z n i k u  p o r u c h  c h o v á n í  n e n í  s n a d n é  
o d l i š i t ,  n e d í l n o u  s o u č á s t í  a n a m n é z y  a  v o d í t k e m  k  u r č e n í  d i a g n ó z y  
m u s í  b ý t  t a k é  k v a l i t n í  r o d i n n á  a n a m n é z a  a  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě  t a k é  
a n a m n é z a  š k o l n í c h  v ý s l e d k ů .   
S e l h á v a j í c í  r o d i n n é  p r o s t ř e d í  l z e  p o v a ž o v a t  z a  j e d e n  z e  
z d r o j ů  v z n i k u  p o r u c h  c h o v á n í  u  d í t ě t e  v  e t o p e d i c k é  p é č i .  J á n s k é h o  
v ý z k u m ( 2 0 0 4 )  z j i s t i l  n á s l e d u j í c í  s p o le č n é  c h a r a k t e r i s t i k y  r o d i č ů  
d ě t í  v  e t o p e d i c k ý c h  z a ř í z e n í c h :  n í z k á  v z d ě l a n o s t n í  ú r o v e ň  r o d i č ů  
( v ý r a z n ě  p o d  s t a n d a r d e m  p o p u l a c e ) ,  p r o b l e m a t i c k é  v ý c h o v n é  
p ů s o b e n í  z e  s t r a n y  o b o u  r o d i č ů ;  u  m a t e k  n e d ů s l e d n é ,  m á l o  
k o n t r o lu j í c í  a ž  z a n e d b á v a j í c í  v ý c h o v n é  p ů s o b e n í ;  u  o t c ů  p o d o b n ý  
s t y l  s  č a s t ý m  v y u ž i t í m  t r e s t ů  v e  v ý c h o v ě .  J e d n á  s e  o  r o d i n y,  k t e r é  
n e d o k á ž í  s a t u r o v a t  z e j m é n a  p s y c h i c k é  p o t ř e b y  d ě t í ;  s  d ů s l e d k e m  
d e p r i v a c e  a ž  f r u s t r a c e  a  n á s l e d n ý m  r o z v o j e m p o r u c h y  c h o v á n í  
( s r o v.  V á g n e r o v á ,  1 9 9 9 ,  K o p ř i v a  a  k o l . ,  2 0 0 7 ,  M a t ě j č e k  a  k o l . ,  
1 9 9 9 ) .  I  p ř i  u s p o k o jo v á n í  p o t ř e b  j e  p ř i t o m n u t n é  d o d r ž o v a t  j e j i c h  
h i e r a r c h i i  ( v i z .  M a s lo w o v a  p y r a m i d a  p o t ř e b )  o d  f y z i c k ý c h ,  p ř e s  
p s y c h i c k é  a ž  p o  d u c h o v n í  p o t ř e b y.  R o d i n n é  i n t e r a k c e  b y  p ř i t o m  
m ě l y  s t á t  n a  v z á j e m n é m  u s p o k o jo v á n í  p o t ř e b y  l á s k y  a  
s o u n á l e ž i t o s t i ,  j e ž  j a k o  n í ž e  s t o j í c í  v  h i e r a r c h i i  l i d s k ý c h  p o t ř e b  
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d e t e r m i n u j e  v y š š í  p o t ř e b u  s e b e ú c t y  a  p o z i t i v n í  i d e n t i t y.   
D ě t i  v y r ů s t a j í c í m  v  r o d i n n é m p r o s t ř e d í  b e z  l á s k y  b ý v a j í  
p o s t i ž e n y  s y n d r o m e m  t ý r a n é h o ,  z n e u ž í v a n é h o  a  z a n e d b á v a n é h o  
d í t ě t e  ( s y n d r o m C A N )  s e  v š e m i  j e h o  n e g a t i v n í m i  d ů s l e d k y.  P o k u d  
d í t ě  n e n a c h á z í  u v n i t ř  r o d i n y  ( a l e  i  j i n é  v ý z n a m n é  s o c i á l n í  
s k u p i n y )  mo ž n o s t i  k  r o z v o j i  p o z i t i v n í  i d e n t i t y  ( r o d i n a  m u  
n e p o s k y t u j e  p o z i t i v n í  z p ě t n o u  v a z b u  o  n ě m  s a m é m ) ,  p o t ř e b u j e  s i  
p o t v r d i t  s v é  k o m p e t e n c e  a  z í s k a t  s e b e ú c t u  a l e s p o ň  s p o l e č e n s k y  
n e ž á d o u c í m z p ů s o b e m –  n e v h o d n ý m  c h o v á n í m ,  n e v h o d n o u  s o c i á l n í  
i d e n t i t o u  ( p ř í s l u š n o s t í  k  r i z i k o v é  p a r t ě )  a p o d .  H l e d á n í  v l a s t n í  
i d e n t i t y  j e  p ř i t o m  a k t u a l i z o v á n o  z e j m é n a  v  o b d o b í  d o s p í v á n í ,  k d y  
n e v y b u d o v á n í  d o s t a t e č n ě  p e v n é h o  z á k l a d u  z d r a v é  o s o b n o s t i  n a  
z á k l a d ě  b e z p o d m í n e č n é  a k c e p t a c e  j e d i n c e  v  o b d o b í  d ě t s t v í  v e d e  
k  p r o b l é m ů m s  b u d o v á n í m  s a mo s t a t n é  a  n e z á v i s l é  d o s p ě l é  i d e n t i t y  
( č a s t o  n a h r a z e n a  s k u p i n o v o u  i d e n t i t o u )  a ž  k  o d m í t á n í  v l a s t n í  
o s o b y  a  p o p í r á n í  j e j í  h o d n o t y,  c o ž  s e  v e d l e  p o t í ž í  s  a k c e p t a c í  
o s t a t n í c h  v  a k c e n t o v a n é  f o r m ě  a g r e s e  p r o j e v u j e  a ž  n a r u š o v á n í m  
v l a s t n í h o  t ě l e s n é h o  s c h é m a t u  a u t o d e s t r u k t i v n í m  j e d n á n í m .  
V z á j e m n é  o v l i v ň o v á n í  u r č i t ý c h  v r o z e n ý c h  d i s p o z i c ,  o h r o ž e n í  
d í t ě t e  s y n d r o m e m  C A N ,  d i s h a r m o n i c k é h o  v ý v o j e  o s o b n o s t i  a  
v z n i k u  p o r u c h  c h o v á n í  j e  v e l m i  s l o ž i t ý m j e v e m ,  k d y  j e d n o t l i v é  
p r o b l é m y  m a j í  t e n d e n c i  r ů s t  e x p o n e n c i á l n ě  ( n a p ř .  A D H D  v z n i k l é  
n a  f y z io l o g i c k é m  p o d k l a d ě  L M D 5 a  j e h o  e x t e r n a l i z o v a n é  p r o j e v y  
c h o v á n í  n e p o c h o p i t e l n é  z  p o h l e d u  r o d ič ů  -  l a i k ů  z a p ř í č i ň u j í  
n e d o s t a t e č n é  a k c e p t o v á n í  d í t ě t e  a  j e h o  o d l i š n ý c h  p o t ř e b ,  c o ž  v e d l e  
n a r u š e n é  s e b e ú c t y  m ů ž e  v é s t  a ž  k  d i s h a r mo n i c k é m u  v ý v o j i  
o s o b n o s t i  a  n á s l e d n ý m  p o r u c h á m  c h o v á n í ,  a ž  s e b e p o š k o z o v á n í ) .  U  
d ě t í  s  d i a g n o s t i k o v a n ý m  s y n d r o m e m  C A N ,  n a  j e h o ž  p o z a d í  s e  
f o r m u j í  t e n d e n c e  k  p r o b l é m o v é m u  c h o v á n í ,  j e  z  h l e d i s k a  n á s l e d n é  
z a m ě ř e n é  t e r a p i e  v h o d n é  n a h l í ž e t  n a  n e g a t i v n í  p r o j e v y  c h o v á n í  
j a k o  n a  z p ů s o b  v y p o ř á d á n í  s e  s  n e g a t i v n í m i  s i t u a c e m i  a  s  n i m i  
                                               
5 Dle výzkumu Jánského (2004) LMD byla diagnostikována u 25% dětí v etopedické péči a u další čtvrtiny 
dětí byla tato poruchu naznačena.  
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s o u v i s e j í c í m i  p o c i t y  ( j e d n á  s e  o  t z v.  c o p i n g  s t r a t e g y ) .  
P o k u d  o v š e m  d í t ě  t r p í  n ě j a k o u  d u š e v n í  p o r u c h o u ,  j e  p r i m á r n ě  
n u t n é  z a j i s t i t  m u  o d b o r n o u  p e d o p s y c h i a t r i c k o u  p é č i  v  r á m c i  
v ý c h o v n ě  l é č e b n é h o  z a ř í z e n í 6.  V z h l e d e m k  n e d o s t a t e č n é  k a p a c i t ě  
t ě c h t o  s p e c i á l n í c h  z a ř í z e n í c h  j e  p ř i t o m b ě ž n o u  p r a x í ,  ž e  t y t o  d ě t i  
b ý v a j í  u m i s ť o v á n y  d o  D D Š  ( Ve ř e j n ý  o c h r á n c e  p r á v,  2 0 1 1 ) .  N u t n o  
p o d o t k n o u t ,  ž e  D D Š  p ř i t o m  v y k a z u j í  a ž  n a  v ý j i m k y  s p í š e  n í z k o u  
ú r o v e ň  s p o l u p r á c e  s  o d b o r n í k y  ( n e j e n  d ě t s k ý m i  p s y c h i a t r y,  a l e  i  
p s y c h o lo g y  a  e t o p e d y ! ,  v i z .  G o t t w a l d o v á  a  k o l . ,  2 0 0 6 )  a  n e l z e  t e d y  
p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  j s o u  p ř i p r a v e n i  n a  p r á c i  s  t ě m i t o  k l i e n t y,  u  
k t e r ý c h  s e  i  v z h l e d e m  k  n e d o s t a t e č n é  o d b o r n é  p é č i  č a s t o  o b j e v u j í  
a ž  e x t r é m n í  p o r u c h y  c h o v á n í ,  j e ž  n e j s o u  a  a n i  n e m o h o u  b ý t  
z v l á d n u t e l n é  p o u h ý m i  r e ž i m o v ý m i  a  j i n ý m i  v ý c h o v n ý m i  
o p a t ř e n í m i ,  k t e r ý m i  D D Š  z e  z á k o n a  d i s p o n u j e .  Ta k o v é  d ě t i  s e  p a k  
č a s t o  s t á v a j í  o b ě t í  s y s t é m u  n e v h o d n é  p é č e ,  n e b o ť  v z h l e d e m  k e  s v é  
n e z v l á d n u t e l n o s t i  b ý v a j í  p ř e s o u v á n y  z e  z a ř í z e n í  d o  z a ř í z e n í  ( k  
o p ě t o v n é  r e d i a g n o s t i c e ,  d o  v ý c h o v n é h o  z a ř í z e n í  s  p ř í s n ě j š í m  
r e ž i m e m  a p o d . ) ,  c o ž  v z h l e d e m  k  j e j i c h  a d a p t a č n í m  p o t í ž í m  j e n  
z v y š u j e  č e t n o s t  a  i n t e n z i t u  j e j i c h  n e p ř i j a t e l n é  c h o v á n í .  T u t o  
p r o b l e m a t i k u  d á l e  r o z p r a c o v á v á  v e  s v é  z p r á v ě  Ve ř e j n ý  o c h r á n c e  
p r á v  ( 2 0 11 )  a  p ř i p i s u j e  j i  n e e x i s t u j í c í  k o n c e p c i  p é č e  o  t y t o  d ě t i ,  
v  č e m ž  l z e  s p a t ř o v a t  j e d e n  z  p r o b l é m ů  s e l h á v á n í  c e l é h o  s y s t é m u  
N R P.   
3 . 3  R i z i k a  za ř í ze n í  k o l e k t i v n í  v ý c h o v y  
O b l a s t  n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e  v e  š k o l s k ý c h  z a ř í z e n í c h  j e  
v e l m i  v ý r a z n ě  r e g u lo v á n a  s o u č a s n o u  l e g i s l a t i v o u .  L e g i s l a t i v n í  
r á m e c  p r o  p r á c i  D D Š  t v o ř í  z e j m é n a  z  č .  1 0 9 / 2 0 0 2 ,  o  v ý k o n u  
ú s t a v n í  v ý c h o v y  n e b o  o c h r a n n é  v ý c h o v y  v e  š k o l s k ý c h  z a ř í z e n í c h  a  
o  p r e v e n t i v n ě  v ý c h o v n é  p é č i  v e  š k o l s k ý c h  z a ř í z e n í c h  a  o  z m ě n ě  
d a l š í c h  z á k o n ů ,  o  j e h o ž  z m ě n á c h  j e  v  s o u v i s l o s t i  s  t r a n s f o r m a c í  
                                               
6 Z hlediska potřeb dětí s poruchami chování na podkladě psychiatrické diagnózy se jeví jako nevhodné také 
jejich případné umístění do zdravotnického zařízení (psychiatrickou kliniku), které není schopné zajistit 
adekvátní výchovnou péči.  
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ú s t a v n í c h  z a ř í z e n í c h  v e d e n a  a k t u á l n í  d e b a t a .  S e g r e g a t i v n í  p ř í s t u p  
z d ů r a z ň u j í c í  o d l i š n o s t  p o h l a v í ,  v ě k u ,  p o s t i ž e n í ,  e t n i k a ,  
v ý c h o v n ý c h  a  p s y c h i c k ý c h  p r o b l é m ů  j e  p o v a ž o v á n  z a  p ř e k o n a n ý  a  
h l e d a j í  s e  m e c h a n i s m y,  j a k  s y s t é m  n a s t a v i t  s m ě r e m k  i n k l u z i v n í m u  
p ř í s t u p u  v e  v ý c h o v ě ,  v z d ě l á v á n í ,  v  s o c i á l n í  p é č i ,  j e n ž  j e  n u t n o u  
p o d m í n k o u  p r o  v y t v á ř e n í  s o c i á l n í  k o h e z e  ( Vo j t o v á ,  2 0 0 8 ) .  Te n t o  
n o v ý  mo d e l  p é č e  o  o h r o ž e n é  d ě t i  s e  z a p o č a l  r e a l i z o v a t  
v  d i a g n o s t i c k ý c h  ú s t a v e c h  ( o d  r .  2 0 11  n a p ř .  t a k é  v  H r a d c i  
K r á lo v é ) ,  k t e r é  b y  s e  p o s t u p n ě  m ě l y  p ř e j m e n o v a t  n a  D ě t s k á  c e n t r a  
i n t e g r o v a n é  k o m u n i t n í  p o mo c i ,  j e j i c h ž  p r o s t ř e d n i c t v í m  b y  m ě lo  
d o j í t  k  o r g a n i z a č n í m u ,  o d b o r n é m u  a  m e t o d i c k é m u  p r o p o j e n í  v š e c h  
š k o l s k ý c h  z a ř í z e n í  ú s t a v n í  v ý c h o v y.  P ř e d p o k l a d e m  j e ,  ž e  
p r o p o je n ý  a  k o o r d i n o v a n ý  s y s t é m  v š e c h  t y p ů  s l u ž e b  ( s p e c i á l n ě  
p e d a g o g i c k ý c h ,  t e r a p e u t i c k ý c h ,  p s y c h o lo g i c k ý c h ,  p o r a d e n s k ý c h ,  
s o c i á l n í c h  a  k r i z o v ě  i n t e r v e n č n í c h  s l u ž e b ,  n e j e n  p o b y t o v ý c h ,  a l e  i  
a m b u l a n t n í c h ) ,  b u d e  l é p e  r e a g o v a t  n a  u s p o k o je n í  s k u t e č n ý c h  
p o t ř e b  d ě t í ,  č í m ž  d o j d e  k e  z v ý š e n í  e f e k t i v i t y  c e l é h o  s y s t é m u 7.  
V ý z n a m n o u  z m ě n o u ,  j a k  j i ž  b y l o  n a z n a č e n o ,  j e  k l a d e n í  d ů r a z u  n a  
a m b u l a n t n í  s l u ž b y,  k t e r é  n e z a s a h u j í  r o d i n n é  v a z b y  d í t ě t e .   
V  o d ů v o d n ě n ý c h  p ř í p a d e c h  j e  o v š e m  ž á d o u c í  o d e j m o u t  d í t ě  
z  r o d i n y  a  u m í s t i t  j e j  d o  ú s t a v n í  p é č e ,  z e j m é n a  s  c í l e m  e l i m i n a c e  
z d r o j e  v l i v ů  n e ž á d o u c í h o  c h o v á n í ,  t j .  t e h d y,  p o k u d  n e l z e  
p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  a m b u l a n t n í  f o r ma  s p e c i á l n ě  p e d a g o g i c k é  
i n t e r v e n c e  a  r e h a b i l i t a c e  d o s á h n e  k ý ž e n é h o  c í l e  z m ě n y  j e d i n c e  
v  j e h o  h o d n o t o v é  o r i e n t a c i  ( s r o v.  H i l l e n b r a n t ,  1 9 9 9 ,  P r ů c h a ,  
Wa l t e r o v á ,  M a r e š ,  2 0 0 1 ,  i n  Vo j t o v á  2 0 0 8 ) .  N á h l é  v y t r ž e n í  d í t ě t e  
z  r o d i n n é h o  ž i v o t a  v š a k  s  s e b o u  n e s e  c e lo u  ř a d u  p r o b l é m ů ,  k t e r é  u  
d ě t í  v e  v ý c h o v n ý c h  z a ř í z e n í  b ý v a j í  j e š t ě  z e s í l e n y  p o c i t y  v i n n y  č i  
t r e s t u .  N e g a t i v n í  e mo c e ,  z v ý š e n á  ú z k o s t n o s t  a ž  p s y c h o s o m a t i c k é  
o b t í ž e  p ř e d s t a v u j í  z  t o h o t o  p o h l e d u  b ě ž n o u  r e a k c i  p ř i  n á s t u p u  
d í t ě t e  d o  z a ř í z e n í ,  s e  k t e r o u  j e  t ř e b a  p r a c o v a t ,  p r o t o ž e ,  p o k u d  
                                               
7 Tím by mělo dojí k eliminaci současné praxe, kdy, jak uvádí Jánský (2004), třetina dětí nebyla podrobena 
vyšetření pedagogicko psychologické poradně a nebyla sni jinak intervenována před nastoupením do 
diagnostického ústavu.  
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p ř e t r v á ,  v ý r a z n ě  o me z u j e  m o ž n o s t i  t e r a p e u t i c k é h o  p ů s o b e n í  
v  z a ř í z e n í  a  a k c e n t u j e  j e h o  r e p r e s i v n í  c h a r a k t e r 8.   
M a t o u š e k  ( 1 9 9 9 )  p o v a ž u j e  z a  n e j z á v a ž n ě j š í  p r o b l é m  ú s t a v n í  
p é č e  o m e z e n í  o s o b n í  s v o b o d y  r o z h o d o v á n í ,  k t e r á  j e  d á n a  s a mo t n o u  
p o d s t a t o u  ú s t a v u  j a k o  k o l e k t i v n í h o  z a ř í z e n í  s e  z v l á š t n í m  r e ž i m e m .  
K o l e k t i v n í  c h a r a k t e r  z a ř í z e n í  n u t n ě  v e d e  k  u r č i t é  z t r á t ě  s o u k r o m í  
a  r e ž i m o v á  o p a t ř e n í  v n á š e j í c í  k o l e k t i v n í m u  s o u ž i t í  ř á d  z a s e  v ž d y  
d o  u r č i t é  m í r y  s  k l i e n t e m m a n i p u l u j í  –  b e z  o h l e d u  n a  j e h o  p ř á n í  a  
p o t ř e b y.  M a n i p u l a t i v n í  p r o s t ř e d í  n e c i t l i v é  k  p o t ř e b á m j e d n o t l i v c ů  
v e d e  f r u s t r o v a n é  k l i e n t y  k  m a n i p u l a t i v n í m u  a  c e l k o v ě  
m a l a d a p t i v n í m u  c h o v á n í ,  v e  k t e r é m  k á z e ň s k ý m i  p o s t i h y  
( o p a t ř e n í m i  v e  v ý c h o v ě )  p a k  n e n í  ř e š e n a  p ř í č i n a ,  a l e  a ž  n á s l e d e k  
n e v h o d n é h o  c h o v á n í .  
 J i ž  n y n í  l z e  z a z n a m e n a t  p o z i t i v n í  z m ě n y  n a s t a r t o v a n é  
t r a n s f o r m a c í  v  o r g a n i z a c i  D D Š  v  d o m o v y  r o d i n n é h o  t yp u ,  s p o l u  s e  
z m e n š e n í m  p o č t u  d ě t í  v  r o d i n n ý c h  s k u p i n á c h  a  v ý c h o v n ý c h  
s k u p i n á c h .  v  d ě t s k é m  d o mo v ě  l z e  z e  z á k o n a  v  j e d n é  b u d o v ě  č i  v e  
v í c e  b u d o v á c h  v  j e d n o m  a r e á l u  z ř í d i t  n e j m é n ě  2  a  n e j v í c e  6  
r o d i n n ý c h  s k u p i n .  R o d i n n o u  s k u p i n u  t v o ř í  n e j m é n ě  5  a  n e j v í c e  8  
d ě t í ,  z p r a v i d l a  r ů z n é h o  v ě k u  a  p o h l a v í .  S o u r o z e n c i  s e ,  p o k u d  
m o ž n o ,  z a ř a z u j í  d o  j e d n é  r o d i n n é  s k u p i n y.  D o mo v  r o d i n n é h o  t y p u  
t a k é  u m o ž ň u j e  o r g a n i z a č n ě  z a j i s t i t  o d d ě l e n í  j e d n o t l i v ý c h  s k u p i n  
d ě t í ,  j a k  t o  v ý s lo v n ě  n a ř i z u j e  z  1 0 9 / 2 0 0 2 .  Ve l m i  n e g a t i v n í  v l i v  
m ě lo  s p o l e č n é  u m i s ť o v á n í  d ě t í  s  n a ř í z e n o u  ú s t a v n í  a  u lo ž e n o u  
o c h r a n n o u  v ý c h o v o u ,  n e b o ť  p a k  v  p r a x i  d o c h á z e lo  k  p lo š n é m u  
u p l a t ň o v á n í  o p a t ř e n í  o c h r a n n é  v ý c h o v y  s  n e g a t i v n í m  d o p a d e m n a  
                                               
8 Nedostatečná adaptace na prostředí zařízení je jednou z nejčastějších příčin problematického chování dětí, jež 
DDŠ řeší – totiž útěků, kterých se klienti dopouštějí zejména v rámci vycházek, na které mají ze zákona 
právo. z psychologického hlediska je útěk obrannou reakcí - únikem před problémy, které jsou z perspektivy 
klienta neřešitelné (nejběžnější jsou vztahové problémy až konflikty s ostatními klienty, vychovateli, 
rodinou). Útěk je z hlediska výchovného vždy negativní událostí, neboť narušuje výchovné působení. Po něm 
je dítě penalizováno a vedle toho se musí podrobit nejrůznější šetřením – zdravotnímu, policejnímu, 
s kurátorem, etopedem atp. z hlediska dalšího působení na dítě je třeba pokusit se odhalit motiv tohoto 
jednání, zda se jednalo o útěk spontánní (impulsivní), demonstrativní (potřeba upozornit na vlastní problémy) 
nebo útěk plánovaný či agresivní spojený s delikventní činností. Jiným typem útěku je tzv. fuga impulsiva. – 
poriomanie, která vyplývá z patologických rysů osobnosti a kterou nelze výchovnými prostředky výrazně 
ovlivnit (viz. Vavříková, 2008). 
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k l i e n t y  s  n a ř í z e n o u  ú s t a v n í  v ý c h o v o u  ( Ve ř e j n ý  o c h r á n c e  p r á v,  2 0 11  
u p o z o r ň u j e  n a p ř .  n a  p r o b l e m a t i k u  v y c h á z e k ,  k t e r é  j s o u  
v  z a ř í z e n í c h  č a s t o  d á v á n y  z a  o d m ě n u  i  d ě t e m s  n a ř í z e n o u  Ú V,  
k t e r é  p ř i t o m  z e  z á k o n a  m a j í  n a  v y c h á z k u  n á r o k ) .  
3 . 4  H o d n o c e n í  d ě t í  v  D D Š  
D i s k u t a b i l n í  j e  t a k é  u n i v e r z á l n í  h o d n o t í c í  s y s t é m  p r o s p í v á n í  
d í t ě t e  v  z a ř í z e n í  z a l o ž e n ý  n a  b o d o v á n í ,  k t e r ý  j e  v  n e j r ů z n ě j š í c h  
p o d o b á c h  p r o  D D Š  t y p i c k ý .  J e h o  k l a d y  a  z á p o r y  d l e  m é h o  n á z o r u  
p o mě r n ě  j a s n ě  a  o b j e k t i v n ě  n a z n a č u j e  Ve ř e j n ý  o c h r á n c e  p r á v  
( 2 0 11 ) :  „ B o d o v ý  s y s t é m  m á  s l o u ž i t  p o u z e  j a k o  p o d p ů r n ý  p r v e k  p ř i  
v ý c h o v ě .  D ě t e m  u m o ž ň u j e  o r i e n t o v a t  s e  a  j e  u r č i t ý m  k o r e k t i v e m  
c h o v á n í .  B o d o v a c í  s y s t é m  v š a k  m ů ž e  t a k é  p ř e d s t a v o v a t  a b s o l u t n ě  
n e f u n k č n í  s o u s t a v u  z p o d o b n ě n ý c h  n o re m  č i  m ů ž e  f u n g o v a t  j a k o  
z á s t ě r k a  ( s c h o v á v á n í  s e  z a  b o d y )  o s o b  p ř í m o  p e č u j í c í c h  o  d í t ě .  
v  p ř í p a d ě  d é l e  t r v a j í c í h o  p ro b l é m o v é h o  c h o v á n í  d í t ě t e  j e  d o k o n c e  
k o n t r a p ro d u k t i v n í ,  p ro t o ž e  s á m  o  s o b ě  n e ř e š í  p ř í č i n u ,  a l e  n á s l e d e k  
c h o v á n í  d ě t í .  . . . h o d n o t a  v ý c h o v y  l e ž í  v  o b l a s t e c h  v z t a h o v ý c h  a  
s o c i á l n í h o  u č e n í  v ů b e c “ .  
 P r o b l e m a t i c k ý  j e  z e j m é n a  t e h d y ,  k d y  d á v á  d í t ě t i  m a l ý  p r o s t o r  
k  s e b e r e f l e x i  v l a s t n í h o  c h o v á n í  n e b o  d í t ě  o d  s e b e h o d n o c e n í  
v  p o d s t a t ě  o d r a z u j e .  T o  n a s t á v á  v  p ř í p a d ě ,  k d y  j e  d í t ě  
a u t o r i t a t i v n ě  h o d n o c e n o  v y c h o v a t e l e m ,  a n i ž  b y  s e  d o t yč n ý  z a j í m a l  
o  v l a s t n í  n á z o r  d í t ě t e  a  a n i  s e  n e s n a ž i l  o  h l u b š í  p o c h o p e n í  mo t i v ů  
d í t ě t e  k  d a n é m u  j e d n á n í .  P a k  d o c h á z í  k  t o mu ,  ž e  s e  h o d n o c e n í  
s t á v á  z n a č n ě  s u b j e k t i v n í m  a  t e d y  v  p o d s t a t ě  b e z c e n n ý m ,  n e b o ť  
n i j a k  n e o d r á ž í  r e a l i t u ,  a l e  p o u z e  p o s t o j  v y c h o v a t e l e  k  d í t ě t i  a n e b o  
j e  t a k o v é  h o d n o c e n í  p ř i  s n a z e  v y c h o v a t e l e  o  o b j e k t i v i t u  r y z e  
f o r m á l n í  –  c h o v á n í  j e  h o d n o c e n o  z  h l e d i s k a  j e h o  s o u l a d u  
s  r e ž i m e m  z a ř í z e n í ,  s a n k c e  i  o d m ě n y  j s o u  u k l á d á n y  r u t i n n ě  d l e  
z á k o n a  a  v n i t ř n í h o  ř á d u  z a ř í z e n í .  P o k u d  j e  t e d y  b o d o v ý  s y s t é m  
j a k o  z a v e d e n ý  b e h a v io r á l n í  p r o g r a m  v  r á m c i  z a ř í z e n í  s o u s t ř e d ě n  
s p í š e  n a  z a v e d e n í  f o r m á l n í  d i s c i p l í n y  n e ž  n a  d o v e d n o s t i  
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p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  p ř e d c h á z e t  k o n f l i k t ů m  a  n e g a t i v n í m u  
c h o v á n í  d ě t í ,  n e l z e  o d  n ě j  o č e k á v a t  v y ř e š e n í  k á z e ň s k ý c h  p r o b l é m ů ,  
a  z  h l e d i s k a  p o z i t i v n í  a t mo s f é r y  v  z a ř í z e n í  p ů s o b í  n e z d r a v ě  
( E l l i o t ,  P l a c e ,  2 0 0 2 ) .   
 S j e d n o c e n í  d o p o s u d  r o z d í l n ý c h  p r a x í  h o d n o t í c í c h  s y s t é m u  b y  
m ě lo  n a s t a r t o v a t  z a v e d e n í  m e t o d i k  p r á c e  s  d ě t m i  v  i n s t i t u c i o n á l n í  
v ý c h o v ě ,  k t e r é  b y  v y c h á z e l y  z  p ř í k l a d ů  d o b r é  p r a x e  a  p ř i s p ě l y  t a k  
k e  z k v a l i t n ě n í  v ý s t u p ů  v ý c h o v n ě  v z d ě l á v a c í h o  p r o c e s u . 9 M e t o d ik y  
ú č i n n ý c h  p o s t u p ů  ř e š e n í  j e d n o t l i v ý c h  v ý c h o v n ý c h  p r o b l é m ů  b y  s e  
p o z i t i v n ě  o d r a z i l y  v e  s n í ž e n í  n á r o č n o s t i  d a n é  p r á c e  z  h l e d i s k a  
p s y c h i c k é h o  v y č e r p á n í ,  k t e r é  č a s t o  v e d e  k  s y n d r o m u  v y h o ř e n í  a  
z v y š u j e  f l u k t u a c i  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  e t o p e d i c k ý c h  
z a ř í z e n í .  
 
                                               
9 Dle Národní strategie prevence násilí na dětech („NSP“) by jednotné metodiky měly zajistit „optimální 
postup pracovníků“, který by se měl odrazit také při realizaci školních vzdělávacích programů, jejichž 
samozřejmou součástí se stává také péče o klima školy. 
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3 . 5  V ý c h o v a  j a k o  v z t a h  
 V ý z n a m  h o d n o c e n í  p r o  r e g u l a c i  v l a s t n í h o  c h o v á n í  d í t ě t e  
s m ě r e m  k  p o z i t i v n í m  ž i v o t n í m  h o d n o t á m  m á  j e d n u  z á s a d n í  
p o d m í n k u  –  d ů v ě r u  d í t ě t e  k  o s o b ě ,  k t e r á  j e j  h o d n o t í .  P r á v ě  
s c h o p n o s t  z í s k a t  s i  d ů v ě r u  d í t ě t e  l z e  p o v a ž o v a t  z a  n e j d ů l e ž i t ě j š í  
a s p e k t  p r á c e  p e d a g o g a  v  e t o p e d i c k é m  z a ř í z e n í ,  n e b o ť  k v a l i t n í  
m e z i l i d s k é  v z t a h y,  k t e r é  j s o u  z á s a d n í m p ř e d p o k l a d e m  ú s p ě š n é h o  
v ý c h o v n é h o  p ů s o b e n í ,  j s o u  n a  v z á j e m n é  d ů v ě ř e  a  r e s p e k t u  
p o s t a v e n é .  N a l e z e n í m  j i s t o t y  a  n o v é  ž i v o t n í  p e r s p e k t i v y  
p r o s t ř e d n i c t v í m  d ů v ě r n é  a  d ů v ě r y h o d n é  p o z i t i v n í  a u t o r i t y  v r c h o l í  
p r o c e s  ú s p ě š n é  a d a p t a c e  n a  ú s t a v n í  z a ř í z e n í ,  v y c h o v a t e l  s e  s t á v á  
p r o  d í t ě  u r č i t ý m  v z o r e m  s  v l i v e m  n a  j e h o  c h o v á n í  z  h l e d i s k a  
m o t i v a c e ,  a u t o r e g u l a c e  s m ě r e m  k  p o s i lo v á n í  p o z i t i v n í c h  v z t a h ů  
d í t ě t e  k  o s t a t n í m  i  k  s o b ě  s a m é m u .  P o k u d  s e  p e d a g o g o v i  n e p o d a ř í  
n a v á z a t  o s o b n ě j š í  v z t a h  s  d í t ě t e m ,  n e z b ý v á  m u ,  n e ž  ř e š i t  p r o b l é m y  
n e u s t á l ý m  u d í l e n í m  p o ž a d a v k ů ,  k o n t r o lo u  a  d o h l e d e m ,  c o ž  m ů ž e  
m n o h é  k o n f l i k t n í  s i t u a c e  j e š t ě  v y o s t ř i t  ( J á n s k ý ,  2 0 0 4 ) .  J e  t ř e b a  
v š a k  p o z n a m e n a t ,  ž e  n a v á z á n í  t a k o v é h o  v z t a h u  n e n í  u  d ě t í  
s  p r o b l é mo v ý m c h o v á n í m  v ů b e c  j e d n o d u c h é ,  n e b o ť  j s o u  p r o  n ě  
t yp i c k é  n a r u š e n é  v z t a h y  k  d r u h ý m  l i d e m,  a ť  j i ž  v  d ů s l e d k u  
p r i m á r n í  o s o b n o s t n í  p o r u c h y,  n e b o  v  d ů s l e d k u  n e g a t i v n í  
z k u š e n o s t i  z  d ě t s t v í  ( V á g n e r o v á ,  2 0 0 4 ) .  Ve  v e l k é  m í ř e  z á v i s í  n a  
o s o b n o s t i  v y c h o v a t e l e ,  j e s t l i  a  j a k ý  v z t a h  d o k á ž e  s  k l i e n t e m  
n a v á z a t .  z  t o h o t o  h l e d i s k a  j s o u  n a  n ě j  k l a d e n y  v y s o k é  n á r o k y,  
n e s t a č í  m u  j e n  p o z i t i v n í ,  e m p a t i c k ý  p ř í s t u p  k  d ě t e m  a  n a d š e n í  p r o  
p r á c i ,  a l e  p o t ř e b u j e  b ý t  v y b a v e n  u r č i t o u  p ř i r o z e n o u  a u t o r i t o u ,  
k t e r á  j e  n e j e n  d ů s l e d n á ,  a l e  i  p ř e d v í d a v á  ( d o b ř e  s o c i á l n ě  
o r i e n t o v a n á  a  s c h o p n á  p ř e d c h á z e t  k o n f l i k t ů m ) 10.  Ve d l e  
                                               
10 Zcela záměrně jsou zde uváděny pouze aspekty osobnostní vybavenosti pedagoga v etopedickém zařízení. 
Osobnostní předpoklady se musí opírat i o dostatečné odborné znalosti, které jsou poměrně přísně a jasně 
specifikovány ve školského zákoně (zákon č. 561/2004 Sb.) a zejména zákoně č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících. I současná transformace klade velký důraz na vysokou odbornou erudici 
pracovníků v ústavní výchově, podmíněnou vysokoškolským studiem. Lze tedy předpokládat, že úroveň 
odbornosti bude u pedagogických pracovníků srovnatelná, a rozdílnost jejich pracovních výkonů bude 
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p r o f e s io n a l i t y  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  j e  t o  p r á v ě  z e j m é n a  
v z t a h o v ý  k o n t e x t ,  k t e r ý  t v o ř í  h r a n i c i  m e z i  ú s p ě c h e m  n e b o  
s e l h á n í m ú s t a v n í  v ý c h o v y  ( s r o v.  J á n s k ý ,  2 0 0 4 ,  Ve ř e j n ý  o c h r á n c e  
p á v,  2 0 0 7 ) .  
3 . 6  V zd ě l á v á n í  d ě t í  v  D D Š  
O t á z k a  v z d ě l á v á n í  d ě t í  s  Ú V  a  O V  j e  v e  v z d ě l á v a c í c h  
k o n c e p c í c h  ř e š e n a  s p í š e  n a  o b e c n é  ú r o v n i  v  r á m c i  v e l m i  o b s á h l é  
c í l o v é  s k u p i n y  ž á k ů  s e  s p e c i f i c k ý m i  v z d ě l á v a c í m i  p o t ř e b a m i ,  
j e j i c h ž  p o t ř e b y  s e  v  r e á l u  o v š e m  z n a č n ě  l i š í .  D l e  v y h l á š k y  č .  
7 3 / 2 0 0 5  S b . ,  o  v z d ě l á v á n í  d ě t í ,  ž á k ů  a  s t u d e n t ů  s e  s p e c i á l n í m i  
v z d ě l á v a c í m i  p o t ř e b a m i  a  d ě t í ,  ž á k ů  a  s t u d e n t ů  m i m o ř á d n ě  
n a d a n ý c h  j e  z á s a d n í m  p r o b l é m e m  d ě t í  v  e t o p e d i c k é m  z a ř í z e n í  
j e j i c h  s o c i á l n í  v y l o u č e n í ,  k t e r é  k o n c e p c e  i z o lo v a n é h o  ú s t a v n í h o  
z a ř í z e n í  j e š t ě  v í c e  p r o h l u b u j e .  N o v á  k o n c e p c e  z a b ý v a j í c í  s e  
t r a n s f o r m a c í  s y s t é m u  p é č e  o  o h r o ž e n é  d ě t i ,  j e j í ž  j e  p r o b l e m a t i k a  
t r a n s f o r m a c e  i n s t i t u c io n á l n í  v ý c h o v y  s o u č á s t í ,  p o ž a d u j e  n a s t a v e n í  
o t e v ř e n ě j š í h o  a  k  p o t ř e b á m  d ě t í  o h l e d u p l n ě j š í m u  s y s t é m u  
p r o s t ř e d n i c t v í m  s n í ž e n í  p o č t u  d ě t í  ( a  j e j i c h  p ř e d n o s t n í m  
u m i s ť o v á n í m  d o  p r o f e s io n á l n í c h  –  v y š k o l e n ý c h  a  s u p e r v i d o v a n ý c h  
p ě s t o u n s k ý c h  r o d i n )  v  j e d n o t l i v ý c h  z a ř í z e n í c h ,  k t e r á  b y  m ě l a  b ý t  
m u l t i f u n k č n í  s  a m b u l a n t n í  s lo ž k o u  a  p é č í  r o d i n n é h o  t y p u ,  a  
z á r o v e ň  z v ý š e n í  p o č t u  k v a l i f i k o v a n é h o  p e r s o n á l u  v á z a n é h o  
d o d r ž o v á n í m  u r č i t ý c h  s t a n d a r d  k v a l i t y 11.  
3 . 6 . 1  P r e v e n c e  s o c i á l n í h o  v y l o u č e n í  
 Z á r o v e ň  s e  v e d o u  d e b a t y  o  p r e v e n c i  p r o h l u b u j í c í h o  s e  
s o c i á l n í h o  v y lo u č e n í ,  k t e r é  ž i v o t  o r g a n i z o v a n ý  v  r á m c i  j e d n o h o  
o me z e n é h o  p r o s t o r u  n u t n ě  p ř i n á š í .  N a p ř .  v e ř e j n ý  o c h r á n c e  p r á v  
                                                                                                                                                   
pramenit z jiných determinant, zejména osobních zkušeností a struktury osobnosti jako takové. 
11 Vedle nutnosti doplnit si vzdělání dle z o pedagogických pracovnících NAP (2009 – 2011) požaduje také 
nastavení systému celoživotního vzdělávání pro pracovníky v systému péče o ohrožené děti. NAPNSP 2009 
– 2010 konkretizuje tuto myšlenku prostřednictvím rozvoje akreditačního systému programů zaměřených na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků.  
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( 2 0 0 7 )  u p o z o r ň u j e  n a  n e g a t i v n í  d o p a d  o m e z e n é h o  s t y k u  d í t ě t e  
s  o k o l n í  s p o l e č n o s t í  a  d o p o r u č u j e  v z d ě l á v á n í  d ě t í  v  b ě ž n ý c h  
š k o l á c h  m i m o  z a ř í z e n í  a  p o k u d  t o  n e l z e ,  a l e s p o ň  u mo ž n i t  z á j m o v é  
v z d ě l á v á n í  m i m o  z a ř í z e n í .  D D Š  p ř e d s t a v u j í  p ř i t o m z a ř í z e n í ,  k t e r á  
u mo ž ň u j í  k l i e n t ů m  r e a l i z o v a t  j a k  s v é  p o v i n n o s t i  ( š k o l n í  
d o c h á z k u ) ,  t a k  z á j m o v é  č i n n o s t i  p ř í m o  v  r á m c i  z a ř í z e n í ,  p ř í p a d n ě  
o r g a n i z o v a n ě  p o d  d o h l e d e m  v y c h o v a t e l e  m i m o  z a ř í z e n í .  V ě t š í  
m o ž n o s t  s t y k u  s  o k o l n í m  p r o s t ř e d í m  j e  t ě mt o  d ě t e m  u m o ž n ě n a  a ž  
v  d o b ě  p r o f e s n í  p ř í p r a v y  p o  u k o n č e n í  Z Š  n e b o  p ř i  p ř í p r a v ě  n a  
o p u š t ě n í  z a ř í z e n í  ( v  r á m c i  p r o j e k t ů  D D Š ) .  O d b o r n í c i  z  p r a x e  p ř i  
t o m j i ž  d lo u h o  u p o z o r ň u j í  n a  t o ,  ž e  n e d o s t a t e k  s o c i á l n í c h  k o n t a k t ů  
s  b ě ž n o u  s p o l e č n o s t í  v e d e  k  s o c i á l n í m u  h a n d i c a p u ,  k t e r ý  v ý r a z n ě  
o me z u j e  mo ž n o s t  z a p o j e n í  k l i e n t ů  d o  ž i v o t a  p o  u k o n č e n í  Ú V / O V.  
N a  ú r o v n i  š k o l y  j e  s a mo z ř e j m ě  p r o b l é m  i n t e g r a c e  ž á k ů  z  D D Š  d o  
s p á d o v é  Z Š  v  s o u č a s n é  d o b ě  n e r e á l n ý ,  n e b o ť  š k o l y  n e d i s p o n u j í  
d o s t a t e č n ý m i  m e c h a n i s m y  p r o  j e j i c h  ú s p ě š n é  z a p o j e n í  ( p ř e p l n ě n é  
t ř í d y  n e u m o ž ň u j í  i n d i v i d u á l n í  p ř í s t u p ,  u č i t e l é  n a  t y t o  ž á k y  n e j s o u  
p ř i p r a v e n i  o d b o r n ě ,  a n i  l i d s k y ) .  O v š e m v  r á m c i  m i mo š k o l n í  
č i n n o s t i ,  k t e r o u  s i  k l i e n t  s á m  v y b e r e ,  p o z i t i v n í  d o p a d  z m ě n y  
p r o s t ř e d í  n a  p s y c h i c k o u  v y r o v n a n o s t  a  s o c i a b i l i t u  d í t ě t e  z c e l a  
j i s t ě  p ř e v á ž í  n a d  mo ž n ý m i  r i z i k y.  P r o č  t o h o  D D Š  n e v y u ž í v a j í ,  
m ů ž e  b ý t  z a p ř í č i n ě n o  z v ý š e n o u  o r g a n i z a č n í  n á r o č n o s t í ,  z e j m é n a  
v  z a ř í z e n í c h ,  k t e r á  s e  n e v y s k y t u j í  v  d o s t a t e č n é  b l í z k o s t i  z a ř í z e n í  










4 .  MOŽN OSTI  I NTERVEN C E A TERAP IE  
 
 V  p r o s t ř e d í ,  k t e r é  s e  v y m y k á  n a š í  k o n t r o l e ,  j e  t í m  j e d i n ý m ,  
n a d  č í m  j e š t ě  m á m e  k o n t r o lu ,  p r á v ě  n a š e  t ě l o  –  s e b e p o š k o z o v á n í  
s e  t a k  m ů ž e  s t á t  „ c o p i n g  s t r a t e g y “ ,  k t e r o u ,  p o k u d  s e l ž e  
k o mu n i k a c e ,  l z e  d l e  L a d e r o v é  ( 2 0 0 6 )  u p o z o r n i t  n a  s v o u  
b e z mo c n o s t  č i  m a n i f e s t o v a t  v l a s t n í  s í l u ,  c o ž  j e  t o t o ž n é  z  h l e d i s k a  
ž i v o t n í h o  p o c i t u  –  p o c i t u  o s a m o c e n í ,  n e p o c h o p e n í  a  z r a n i t e l n o s t i .  
J a k  u v á d í  F a v a z z a  ( 2 0 1 1 ) ,  b e h a v io r a l i s t é  v  7 0 .  l e t e c h  a n a l y z o v a l i  
s e b e p o š k o z o v á n í  j a k o  p r o b l é m  s e l h á v a j í c í  k o m u n i k a c e ,  c o ž  
p o t v r d i l a  i  f u n k č n í  a n a l ý z a  v  8 0 .  l e t e c h .  S p a t ř o v a l i  z a  n í m  b u ď  
ž á d o s t  o  p o z o r n o s t  č i  m a n i p u l a c i  s  o k o l í m  s  c í l e m v ě n o v a t  s e  
p r e f e r o v a n é  a k t i v i t ě  č i  n a o p a k  v y h n o u t  s e  a k t i v i t ě  n e p ř í j e m n é .  
D n e s  b y l  t e n t o  j e d n o s t r a n n ý  p o h l e d  n a  p r o b l e m a t i k u  
s e b e p o š k o z o v á n í  j i ž  p ř e k o n á n  d í k y  p r á c i  D .  J e f f r e y h o  a n d  A .  
Wu r m a ,  k t e ř í  r o z k l í č o v a l i  p ř e s n é  a  n e p ř e s n é  v ý r o k y  o  
s e b e p o š k o z o v á n í  v e  s m ý š l e n í  o d b o r n é  v e ř e j n o s t i  ( i n  R e e d ,  2 0 1 0 ) .  
 M a n i p u l a t i v n í  p r o s t ř e d í  n e c i t l i v é  k  p o t ř e b á m  j e d n o t l i v c ů  
m ů ž e  v é s t  f r u s t r o v a n é  k l i e n t y  k  s e b e p o š k o z o v á n í  j a k o  f o r m ě  
m a n i p u l a t i v n í h o  c h o v á n í ,  j e ž  p ř i t a h u j e  p o z o r n o s t  o s t a t n í c h  –  j a k  
v y c h o v a t e l ů ,  k t e ř í  m u s í  r á n u  o š e t ř i t  a  s n a ž i t  s e  z a b r á n i t  d a l š í m u  
o p a k o v á n í  i n c i d e n t u ,  t a k  i  o s t a t n í c h  k l i e n t ů  –  s c h o p n o s t  s n é s t  
b o l e s t  z v y š u j e  s o c i á l n í  p r e s t i ž  a  z l e p š u j e  p o s t a v e n í  v e  s k u p i n ě .  J e  
t ř e b a  m í t  n a  p a m ě t i ,  ž e  t a k t o  p o mě r n ě  j e d n o d u c h é  v y s v ě t l e n í  
e t i o lo g i e  s e b e p o š k o z o v á n í  n e n í  k o m p l e t n í  b e z  p o c h o p e n í  s t r a t e g i í  
c h o v á n í  v  r á m c i  d o s a v a d n í h o  ž i v o t a  j e d i n c e ,  k t e r é  u  n a p r o s t é  
v ě t š i n y  d ě t í  v  z a ř í z e n í  N R P s o u v i s í  s  t r a u m a t i z a c í  v  r o d i n ě  a  
z  t o h o  d ů v o d u  n a r u š e n ý m  v ý v o j e m  o s o b n o s t i .  K o m b i n a c e  t ě c h t o  
f a k t o r ů  a n t i c i p u j e  z v ý š e n ý  v ý s k y t  d a n é h o  j e v u ,  j e n ž  b u d e  o v ě ř o v á n  




4 . 1  I n t e r v e n c e  
 
 V  p r o s t ř e d í  ú s t a v n í  v ý c h o v y  s  d ě t s k o u  k l i e n t e lo u  s e  
v y s k y t u j e  s e b e v r a ž e d n é  j e d n á n í  n a  r o z d í l  o d  s e b e p o š k o z o v á n í  
s p í š e  o k r a j o v ě ,  n a v í c  p ř i  j e h o  v ý s k y t u  j e  d í t ě  o k a m ž i t ě  s v ě ř o v á n o  
d o  p é č e  p s y c h i a t r i c k ý c h  o d d ě l e n í ,  k d e  p r o c h á z í  c í l e n o u  o d b o r n o u  
t e r a p i í .  R e l a t i v n ě  b ě ž n ě j š í  p ř í p a d y  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  
n a o p a k  n e p ř e d p o k l á d a j í  p ř e s u n u t í  d í t ě t e  d o  p é č e  s p e c i a l i s t ů ,  a  t o  
č a s t o  a n i  a m b u l a n t n í  f o r mo u ,  j a k  v y p l ý v á  z e  š e t ř e n í  z a m ě s t n a n c ů  
P e s t a l o z z i h o  d ě t s k é h o  k r i z o v é h o  c e n t r a  v  C h r u d i m i  ( G o t t w a ld o v á ,  
2 0 0 6 )  –  j a k é k o l i  t e r a p e u t i c k é  p ů s o b e n í  j e  s p í š e  z á l e ž i t o s t í  
r e ž i m o v ý c h  o p a t ř e n í ,  p ř í p a d n ě  p ů s o b e n í  p e d a g o g i c k é h o  p e r s o n á l u ,  
j e h o ž  mo ž n o s t i  j s o u  o v š e m  s i l n ě  l i m i t o v á n y  n e g a t i v n í m  p o s t o j e m  
k l i e n t ů  k  z a ř í z e n í  j a k o  t a k o v é m u  ( u m í s t ě n í  v n í m a j í  j a k o  t r e s t ) .  
Z d e  j e  o t á z k o u ,  z d a  z a  o me z e n ý m i  mo ž n o s t m i  o d b o r n é  p é č e  
v  z a ř í z e n í c h  ú s t a v n í  v ý c h o v y  s t o j í  s p í š e  l i k n a v o s t  p e r s o n á l u  č i  
n e d o s t a t e k  p r o f e s io n á l ů  –  d ě t s k ý c h  p s y c h i a t r ů .  K a ž d o r o č n ě  
z v e ř e j ň o v a n é  s t a t i s t i k y  o d b o r n é  p s y c h i a t r i c k é  p é č e  v y d á v a n é  
Ú s t a v e m  z d r a v o t n i c k ý c h  i n f o r m a c í  a  s t a t i s t i k y  Č R  n a z n a č u j í  s p í š e  
d r u h o u  mo ž n o s t  –  v  Č R  f u n g u j í  p o u z e  t ř i  p s y c h i a t r i c k é  l é č e b n y  
s p e c i a l i z o v a n é  n a  d ě t s k o u  p s y c h i a t r i i  s  c e l k o v ý m  p o č t e m  2 5 0  
l ů ž e k  ( v e  s r o v n á n í  s  1 8  l é č e b n a m i  a  t é m ě ř  9 0 0 0  l ů ž e k  p r o  
d o s p ě l é ) ,  p o d o b n ě  i  a m b u l a n c e  v y k a z u j í  n e j m e n š í  p o č e t  v y š e t ř e n í  
m l á d e ž e  v e  v ě k u  1 4 - 1 9  l e t  v e  s r o v n á n í  j a k  s  d o s p ě lo u ,  t a k  d ě t s k o u  
p o p u l a c í  p o d  1 4  l e t  ( s p e c i á l n í c h  a m b u l a n c í  p r o  d ě t s k o u  k l i e n t e l u  
d o  1 8  l e t  j e  r e g i s t r o v á n o  p o u z e  1 5  v e  s r o v n á n í  s  t é m ě ř  1 4 0  p r o  
d o s p ě l é ) .  N ě k t e r é  k r a j e  v y k a z u j í  v e l m i  n í z k é  p o k r y t í  o d b o r n o u  
p s y c h i a t r i c k o u  p é č í  v ů b e c .  
 S i t u a c i  m ů ž e  t a k é  k o m p l i k o v a t  n e e x i s t e n c e  ž á d n é h o  
o f i c i á l n í h o  n á s t r o j e  p r o  d i a g n o s t i k u  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í .  
P r o  d e t e k c i  v  k l i n i c k é  p r a x i  č i  v ý z k u m u  s e  n e j č a s t ě j i  v y u ž í v a j í  
s e b e p o s u z o v a c í  d o t a z n í k y  a  š k á l y,  k t e r é  p l n í  f u n k c i  a n o n y m n í h o  
p r o s t ř e d n í k a  k o m b i n o v a n é  s  v e r b á l n í  v ý p o v ě d í  p ř i  k l i n i c k é m  
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v y š e t ř e n í ,  k t e r á  n e b ý v á  p ř í j e m n á  a  č a s t o  p ů s o b í  n a  p a c i e n t a  
d e mo t i v a č n ě  ( P l a t z n e r o v á ,  2 0 0 9 ) .  
 R i z i k o v o s t  n e d o s t a t e č n é  p o mo c i  m ů ž e  v é s t  a ž  k e  v z n i k u  
n á v y k u  s  n á s l e d u j í c í m i  z n a k y  
 ( K o c o u r k o v á ,  K o u t e k  2 0 0 3 ) :  
  s p o u š t ě č e m u d á lo s t  s p o j e n á  s  p o c i t e m  o h r o ž e n í  
  z e s í l e n í  p o c i t ů  d y s f o r i e ,  ú z k o s t i  a  n a p ě t í  
  v z n i k  m y š l e n e k  n a  s e b e p o š k o z e n í  
  p o k u s y  t a k o v é  j e d n á n í  o d v r á t i t  
  s e b e p o š k o z e n í  
  u v o l n ě n í  n a p ě t í  v  d ů s l e d k u  v y p l a v e n í  e n d o r f i n u ,  k t e r ý  
č lo v ě k u  v  p ř í p a d ě  z r a n ě n í  p o m á h á  s n á š e t  f y z i c k o u  b o l e s t  
 O d b o r n í c i  u p o z o r ň u j í  n a  n e o h r a n i č e n o s t  t o h o t o  a k t u  a  
r i z i k o v o s t  j e h o  o p a k o v á n í  ( s r o v.  K o c o u r k o v á  2 0 0 3 ,  K r i e g e lo v á  
2 0 0 8 ,  P l a t z n e r o v á ,  2 0 0 9  a  j i n í ) .  S e b e p o š k o z o v á n í  s e  t a k  p r o  m n o h é  
j e d i n c e  s t a n e  d r o g o u  s e  s t e j n ý m i  n á v y k o v ý m i  p r o j e v y  j a k o  p ř i  
z n e u ž í v á n í  n á v y k o v ý c h  l á t e k .  D l e  t ě c h t o  a u t o r ů  j e  d ů v o d e m  
o p a k o v á n í  o p ě t o v n ý  p o c i t  n e g a c e ,  z p ů s o b e n ý  p o c i t y  v i n y.  
 A č k o l i  n e l z e  v y l o u č i t ,  ž e  d o s p í v a j í c í  p ř e s t a n e  s e  
s e b e p o š k o z o v á n í m  b e z  c i z í  p o mo c i  ( P i e t r u z s a ;  S h e a ;  W h i t lo c k ,  
2 0 1 0  u v á d í ,  ž e  o  s e b e p o š k o z o v á n í  s e  u  t ř e t i n y  v y l é č e n ý c h  
z  v y š e t ř o v a n é h o  v z o r k u  n i k d y  n e d o z v ě d ě l a  ž á d n á  d a l š í  o s o b a ) ,  j e  
v h o d n é  t e n t o  p r o c e s  p o d p o ř i t  o k a m ž i t o u  i n t e r v e n c í  v  r á m c i  
m o ž n ý c h  o p a t ř e n í  v  ú s t a v n í m  z a ř í z e n í  a  v  d lo u h o d o b ě j š í m  
h o r i z o n t u  u s i l o v a t  o  z p r o s t ř e d k o v á n í  p r o f e s io n á l n í  t e r a p e u t i c k é  
p o mo c i  n a  z á k l a d ě  p s y c h i a t r i c k é h o  v y š e t ř e n í  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  
d ě t i  v  ú s t a v n í c h  z a ř í z e n í c h  t r p í  d a l š í m i  p ř i d r u ž e n ý m i  p r o b l é m y  
( C A N ,  p o r u c h y  c h o v á n í  a  d a l š í ) .  P r a v i d l a  ú s p ě š n é h o  p ř e k o n á n í   
p r o b l é m u  b y  m ě l y  s t á t  n a  3  z á k l a d n í c h  p i l í ř í c h  ( v i z .  H e l p g u i d e ) :  
  n a l e z e n í  n ě k o h o ,  k o mu  l z e  d ů v ě ř o v a t  
  i d e n t i f i k o v a t  p ř í č i n y  d a n é h o  j e d n á n í 12,  a n a l y z o v a t  s p o u š t ě c í  
                                               
12 Nock a Prinstein, 2004 in Favazza, 2012 rozlišující následující čtyři důvody sebepoškozujícího chování: 
  zmenšit negativní emoce 
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u d á l o s t i  č i  m y š l e n k y  
  n a l é z t  n o v é  „ c o p i n g  s t r a t e g i e s “ .  
 P o  o š e t ř e n í  r a n ,  a  t o  i  mě lk ýc h ,  a  z p r o s t ř e d k o v á n í  i n f o r ma c e ,  
j a k é  mo h o u  b ý t  d ů s l e d k y  t a k o v é ho  j e d n á n í ,  j e  d ů le ž i t é  p o s k y t no u t  
p s yc h ic k o u  p o d p o r u .  P o k u d  p ř i j me me  n á h le d  n a  s e b e p o š k o z o v á n í  
j a k o  d ů s l e d e k  i z o l a c e  j e d i n c e ,  z p ů s o b e n o u  n e d o s t a t k e m k o mu n ik a c e  
a  p o z i t i v n íc h  me z i l i d s k ýc h  i n t e r a k c í  ( j a k  n a s t iň u je  n a p ř .  L a d e r ,  
2 0 0 6 ) ,  mě lo  b y  n o s no u  m yš le n k o u  p r i má r n í  i n t e r v e n c e  p ř e d s t a vo v a t  
z e j mé n a  b ý t  k  d i s p o z ic i  d í t ě t i ,  a b y  s e  mě lo  k o mu  s v ě ř i t  s e  s v ý m i  
p r o b lé m y.   A č k o l i  s e  d o s p ív a j í c í  s e b e z r a ň u j í  z  n e j r ů z n ě j š í c h  d ů vo d ů ,  
o k o l í  b y  v ž d y  mě lo  i  n a  p o u h é  p o d e z ř e n í  r e a g o va t  –  n e b á t  s e  
s  d o t yč n ý m o  p r o b lé mu  h o vo ř i t ,  k l i d n ě  a  v ě c n ě ,  d á t  mu  n a j e v o  s v ů j  
z á j e m o  j e h o  o s o bu  a  z á r o ve ň  v y já d ř i t  n e s o u h la s  s  d a n ý m c h o v á n í m.  
R o z ho d n ě  j e  n e v h o d n é  p o u ž i t  n e e f e k t iv n í  z p ů s o b y  k o mu n ik a c e  ( v i z .  
K o p ř iv a  a  k o l . ,  2 0 0 7 )  j a k o  j s o u  z á k a z y,  p ř ík a z y  a  p o s u z o vá n í  o s o b y,  
k t e r é  r o z ho d n ě  n e p o mo ho u  j e d n ic i  s  p r o b lé mo v ý m c h o v á n í m p ř e s t a t  
( s r o v.  R e e d ,  2 0 1 0 ,  F a v a z z a ,  2 0 1 2 ,  L a d e r ,  2 0 0 6 ,  W h i t lo c k ,  2 0 0 9 ) .  
Z á k la d n í m p r a v id l e m b y  mě lo  t e d y  b ý t  v é s t  d í t ě  k  v y já d ř e n í  s v ýc h  
e mo c í  a  v e n t i l o v á n í  t r á p e n í  –  p o k u d  d í t ě  n e c h c e  o  p r o b lé me c h  
m lu v i t ,  l z e  ho  n a v é s t  k  u vo ln ě n í  e mo c í  p r o s t ř e d n ic t v í m p s a n í  
d e n ík u ,  k r e s l e n í ,  a l e  i  p l á č e  a p o d .  Ve d le  t o ho  k  r o z p t ý l e n í  t a k é  
d o b ř e  p o s lo u ž í  k o n t a k t  s  j i n ý m i  l i d m i  a  z a mě s t n á n í  m ys l i  a  r u k o u .  
V  p ř íp a d ě  n e g a t iv n íc h  e mo c í ,  k t e r é  d l e  z k u š e no s t í  p o z o r o v á n í  d í t ě t e  
p ř e d c h á z e j í  s e b e p o š k o z o v á n í ,  j e  v h o d n é  n a v r h no u t  d í t ě t i  j a k o u k o l i  
j i n o u  a l t e r n a t iv u  p ř i j a t e ln o u  p r o  d í t ě  i  o k o l í ,  j a k  u vo ln i t  n a p ě t í  
( j s o u  u v á d ě n y  i  p o n ě k u d  o b s k u r n í  p r a k t ik y  j a k o  n a p ř .  u v ě d o mě lé  
p o j íd á n í  r o z in k y,  p o le p e n í  i z o l e p o u  a p o d . ,  v i z .  K i l b u r n ,  E . ;  
W h i t lo c k ,  2 0 1 2 ) .   
 Z  v ý š e  n a z n a č e n é h o  v y p l ý v á ,  ž e  v  p ř í p a d ě  s e b e p o š k o z o v á n í  
                                                                                                                                                   
  cítit alespoň něco kromě prázdnoty 
  vyhnout se určité sociální situaci 
  získat sociální podporu, 
 přičemž první ze jmenovaných důvodů absolutně převažujícím. Podobné faktory uvádí i Whitlock (2009) a 
doplňuje je o uspokojení potřeby sebekontroly či o sebepoškozování jako projev sebepotrestání. 
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b y  m ě l a  i n t e r v e n c e  b ý t  s p o j e n a  s  p r e v e n c í  o p a k o v á n í  t a k o v é h o  
c h o v á n í ,  a  p o k u d  k  n ě m u  d o j d e ,  j e  n u t n é  o p ě t o v n ě  z d ů r a z ň o v a t  
č i s t o t u ,  a b y  s e  z a b r á n i l o  i n f e k c i ,  s p o l u  s  d ů s l e d n ý m  
v y d e z i n f i k o v á n í m  v š e c h  r a n  a  n á s l e d n é h o  p o u ž í t  k r é m u  k  p r e v e n c i  
j i z e v.   
 
4 . 2  Te r a p e u t i c k é  m o ž n o s t i  
 
 P s y c h i a t r i c k ý  p o h l e d  n a  p r o b l e m a t i k u  s e b e p o š k o z o v á n í  
z d ů r a z ň u j e  n u t n o s t  o d h a l i t  b a z á l n í  p s y c h o p a t o lo g i i  a  n a  n í  
p r i m á r n ě  z a m ě ř i t  t e r a p i i  ( s r o v.  H o r t ,  H r d l i č k o v á ,  K o c o u r k o v á ,  
M a l á  a  k o l . ,  2 0 0 0 ,  K o c o u r k o v á ,  K o u t e k ,  2 0 0 3 )  s  v y u ž i t í m  m e t o d  
p s y c h o s o c i á l n í c h  ( i n d i v i d u á l n í ,  s k u p i n o v á ,  r o d i n n á  t e r a p i e )  a  
f a r m a k o t e r a p i e ,  j e j í ž  v ý s l e d k y  j s o u  mo d e r n í m i  v ý z k u m y  
o z n a č o v á n y  p ř i n e j m e n š í m  z a  r o z p o r u p l n é ,  n e b o ť  b io l o g i c k é  
p ř í č i n y  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  n e b y l y  p o t v r z e n y  ( F a v a z z a ,  
2 0 1 2 ) .  M e d i k a c e  j e  č a s t o  n e e f e k t i v n í  i  z  t o h o  d ů v o d u ,  ž e  j e  
s t e r e o t yp n ě  p ř e d e p i s o v á n a  n a  p ř e d p o k l á d a n é  p r i m á r n í  p o r u c h y,  
z e j m é n a  j s o u  p ř e d e p i s o v á n y  l é k y  s t a b i l i z u j í c í  n á l a d u  
( a n t i e p i l e p t i k a ,  a n t i d e p r e s i v a ) ,  o v š e m z e  s t u d i í  v y p l ý v á ,  ž e  l é k y  
f u n g u j í c í  u  m e n t á l n ě  r e t a r d o v a n ý c h ,  n a  k t e r ý c h  b ý v a j í  p r i m á r n ě  
z k o u š e n y,  mo h o u  m í t  u  p o r u c h  o s o b n o s t n í c h  m i n i m á l n í  ( n a p ř .  
n e u r o l e p t ik a )  č i  d o k o n c e  n e g a t i v n í  e f e k t  ( n a p ř .  b e n z o d i a z e p a m y u  
h r a n i č n í c h  o s o b n o s t í  s e b e p o š k o z u j í c í  t e n d e n c e  n a o p a k  z v y š u j í ) .  
F a v a z z a  ( 2 0 11 )  d á l e  u v á d í  i  m o ž n o s t  n e u r o c h i r u r g i c k ý c h  o p e r a c í ,  
k t e r é  s e  v š a k  z c e l a  o k r a jo v ě  a p l i k u j í  n a d m ě r n ě  a g r e s i v n í m  
j e d i n c ů m ( o d s t r a n ě n í  a m y g d a l y  –  c e n t r a  e mo c í )  a  u  
s e b e p o š k o z o v á n í  p o v a ž u j e  z a  n e j l e p š í  mo ž n o u  f o r m u  l é č b y  
p r e v e n c i  v  p o d o b ě  p ě s t o v á n í  k l a d n ý c h  m e z i l i d s k ý c h  v z t a h ů .  
 Z a h r a n i č n í  z d r o j e  z d ů r a z ň u j í c í  p o h l e d  n a  s e b e p o š k o z o v á n í  
j a k o  n a  m e t o d u  r e g u l a c e  e mo c í  ( F a v a z z a ,  2 0 1 2 ;  L a d e r  2 0 0 6 ;  
W h i t lo c k ,  2 0 0 9 )  d o p o r u č u j í  t e r a p i i  p r i m á r n ě  z a m ě ř i t  n a  
i d e n t i f i k a c i  s i t u a c í  a  t ě m i t o  s i t u a c e m i  v y v o l a n ý c h  e mo c í ,  k t e r é  
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f u n g u j í  j a k o  s p o u š t ě c í  m e c h a n i s m u s  s e b e p o š k o z u j í c í h o  j e d n á n í .  
P r o t o  j e  v  p o č á t c í c h  v h o d n á  z e j m é n a  i n d i v i d u á l n í  p s y c h o t e r a p i e  s e  
z k u š e n ý m  s p e c i a l i s t o u  ( K o c o u r k o v á ,  K o u t e k ,  2 0 0 3  z d ů r a z ň u j í  
r i z i k o  m a n i p u l a t i v n í c h  s k l o n ů  u  t ě c h t o  k l i e n t ů ) .  
 P ř e d p o k l a d e m  ú s p ě š n o s t i  t e r a p i e  j e  n a v á z á n í  k v a l i t n í h o  
v z t a h u  s  p s y c h o t e r a p e u t e m ,  k t e r ý  b y  s e  n e m ě l  v y h ý b a t  p ř í m é  
d i s k u z i  o  p r o b l é m u .  Z  d a l š í h o  v ý z k u m u  t e r a p i e  N S S I  p r o b í h a j í c í m  
p ř i  v ý z k u m n é m s t ř e d i s k u  N S S I  p ř i  C o r n e l l o v ě  u n i v e r z i t ě  v  U S A 
v y p l ý v á ,  ž e  k l i e n t ů m v y h o v u j e  s p í š e  d i r e k t i v n í  p ř í s t u p  z a m ě ř e n ý  
n a  z m ě n u  n á h l e d u  n a  p r o b l é m  a  z á r o v e ň  n a  o s v o j e n í  s i  n o v ý c h  
s t r a t e g i í  a  m e c h a n i s m ů  ř e š e n í  z á t ě ž o v ý c h  s i t u a c í  ( P i e t r u s z a ;  S h e a ;  
W h i t lo c k ,  2 0 1 2 ) .   
 Z  k o n k r é t n í c h  t e r a p e u t i c k ý c h  t e c h n i k  j e  v š e o b e c n ě  
d o p o r u č o v á n a  z e j m é n a  k o g n i t i v n ě  b e h a v io r á l n í  t e r a p i e  ( K B T ) ,  
k t e r á  z d ů r a z ň u j e  r o l i  m y š l e n í  v  o b l a s t i  j e d n á n í  i  e mo c í .  K B T  z a č a l  
p r o p a g o v a t  v  5 0 .  l e t e c h  m i n u l é h o  s t o l e t í  D r .  A l b e r t  E l l i s ,  k t e r ý  
p o v a ž o v a l  n e d i r e k t i v n í  p ř í s t u p  p s y c h o a n a l y t i c k é  t e r a p i e  z a  
n e e f e k t i v n í ,  a  o r i e n t o v a l  t e r a p i i  n a  a k t i v n í  ř e š e n í  p r o b l é m ů  
p r o s t ř e d n i c t v í m  n á c v i k u  k o n k r é t n í c h  ú č i n n ý c h  s t r a t e g i í  
s  k o n e č n ý m  c í l e m  d o s a ž e n í  o s o b n í h o  r ů s t u .  O d  p s y c h o a n a l ý z y  s e  
l i š í  t a k é  t í m ,  ž e  j e  s t r u k t u r o v a n á ,  p ř e v á ž n ě  d i r e k t i v n í  a  č a s o v ě  
o h r a n i č e n á ;  v z t a h  k l i e n t  –  p s y c h o t e r a p e u t  j e  p ř e d p o k l a d e m ,  n i k o l i  
c í l e m  p s y c h o t e r a p i e ,  k t e r ý m  j e  s a m o s t a t n o s t  k l i e n t a ;  a  p ř e d e v š í m  
j e  z a m ě ř e n a  n a  a k t u á l n í  ( p ř í t o m n é )  p r o b l é m y,  k t e r é  l z e  r o z u mo v ě  
u c h o p i t  ( K r a t o c h v í l ,  2 0 0 6 )  
 Z  h l e d i s k a  p r o b l e m a t i k y  s e b e p o š k o z o v á n í  j e  v h o d n á  z e j m é n a  
v z h l e d e m  k e  s v é m u  e d u k a t i v n í m u  c h a r a k t e r u  –  v e d e  k l i e n t a  
k  ú č i n n é m u  ř e š e n í  p r o b l é m o v ý c h  s i t u a c í ,  č í m ž  z á r o v e ň  z v y š u j e  
j e h o  p o z i t i v n í  s e b e h o d n o c e n í  a  k o m p e t e n c e  k  s a m o s t a t n é m u  ř e š e n í  
p r o b l é mo v ý c h  s i t u a c í  s e  z n a č n ý m  e mo c io n á l n í m  s t r e s e m .  V  r á m c i  
K B T  s e  m ů ž e m e  s e t k a t  s  d a l š í m i  t e c h n i k a m i  j a k o  n a p ř .  r a c i o n á l n ě  
e mo t i v n í  b e h a v io r á l n í  t e r a p i í ,  k o g n i t i v n í  t e r a p i í ,  t e r a p i í  
r a c i o n á l n í h o  ž i t í ,  d i a l e k t i c k o u  b e h a v io r á l n í  t e r a p i í  a t d .   
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 D i a l e k t i c k á  b e h a v io r á l n í  t e r a p i e  ( D B T ) ,  k t e r á  v  s o u č a s n o s t i  
p ř e d s t a v u j e  v e  s v ě t ě  n e j v l i v n ě j š í  t e r a p i e  h r a n i č n í c h  p o r u c h  
o s o b n o s t i ,  n e n í  n i c m é n ě  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  z a t í m  p ř í l i š  z n á m á  a  
v y u ž í v a n á .  J e j í  a u t o r k o u  j e  M a r s h a  L i n e h a n ,  p r o f e s o r k a  
p s y c h o lo g i e ,  p s y c h i a t r i e  a  b e h a v io r á l n í c h  n a  Wa s h i n g t o n s k é  
U n i v e r z i t ě  v  S e a t t l u .  D B T  p ř e d s t a v u j e  e k l e k t i c k ý  p ř í s t u p ,  k t e r ý  
p o u ž í v á  c e l é  s p e k t r u m  k o g n i t i v n í c h  a  b e h a v io r á l n í c h  t e c h n i k .  
M e t o d a  k l a d e  d ů r a z  n a  r o z v o j  č t y ř  z á k l a d n í c h  d o v e d n o s t í :  s e b e  
u v ě d o m ě n í ,  e f e k t i v i t u  i n t e r p e r s o n á l n í c h  i n t e r a k c í ,  r e g u l a c i  e mo c í  
a  t o l e r a n c i  s t r e s u .  K o m b i n a c e  k o g n i t i v n ě  b e h a v i o r á l n í c h  t e c h n i k  a  
s e b e  u v ě d o mo v á n í  p o m á h á  p a c i e n t ů ,  z í s k a t  l e p š í  k o n t r o lu  n a d  
s v ý m i  i m p u l s y  k  s e b e p o š k o z u j í c í m u  j e d n á n í  a  o s v o j i t  s i  j i n é  
z p ů s o b y  v y p o ř á d á n í  s e  s  i n t e n z i v n í m i  e mo c e m i .  
 N e j n o v ě j š í  t e r a p e u t i c k o u  m e t o d o u  j e  t z v.  K o g n i t i v n ě  
a n a l y t i c k á  t e r a p i e  ( C AT )  v y t v o ř e n á  A n t h o n y  R y l e m v  r .  1 9 9 0 .  B y l a  
v y v i n u t á  p ř í m o  p r o  p a c i e n t y,  k t e ř í  s e  o p a k o v a n ě  s e b e p o š k o z u j í .  
J e d n á  s e  o  s o u b o r  s e k v e n c o v a n ý c h  ú k o l ů  p r o  n e t e r a p e u t i c k é  
p r a c o v n í k y  v  z a ř í z e n í  z a p i s o v a n ý c h  d o  s p e c i á l n í h o  z á z n a mo v é h o  
a r c h u ,  k t e ř í  s e  p r o s t ř e d n i c t v í m  o t á z e k  s n a ž í  n a v é s t  p a c i e n t a  
k  v o l n é m u  v y j á d ř e n í  s v ý c h  p o c i t ů  z  t e r a p i e .  J e  z a c í l e n a  n a  
o p t i m a l i z a c i  v z t a h u  p a c i e n t a  k  t e r a p e u t o v i  a  r o z p o z n á n í  
p r o t ip ř e n o s u .  Te r a p e u t o v i  j e  p o d k l a d e m  k  s e b e r e f l e x i  a  
k o n s t r u k t i v n í m u  u p r a v e n í  v z t a h o v é h o  r á m c e  s m ě r e m  k  p ř i j e t í  v ě t š í  
z o d p o v ě d n o s t i  p a c i e n t e m  ( S h e a r d ,  S v a n e ,  C a c h ,  C h i c h i ,  K i n g ,  
M o r g á n ,  N e r y l i ,  P o r t e r ,  R e c e s e ,  S f o r z a n d o ,  S l i n ,  K u n d e r a ,  R y l e ,  
2 0 0 0 ) .   
 M é n ě  p r o f e s io n á l ů  v y u ž í v á  p ř í s t u p y  p s y c h o c h e m i c k é  t e r a p i e  
j a k o  n a p ř .  t e r a p i e  s y n d r o m u  o p a k o v á n í  t r a u m a t u ,  k t e r é  h l e d a j í  
p ř i j a t e l n o u  i n t e r p r e t a c i  k o n f l i k t ů  z  d ě t s t v í  v  s o u v i s lo s t i  s  a k t u á l n í  
s i t u a c í  k l i e n t a .  U  t é t o  p s y c h o a n a l y t i c k y  o r i e n t o v a n é  p s y c h o t e r a p i e  
j e  v e l m i  d ů l e ž i t é  n a s t a v e n í  h r a n i c ,  n e b o ť  n a v á z á n í  v z t a h u  j e  z d e  
z  p r i n c i p u  p ř e d p o k l á d á n o ,  c o ž  z v y š u j e  r i z i k o  p ř e n o s u  a ž  
m a n i p u l a c e  k l i e n t a  s  t e r a p e u t e m .  P o d p ů r n ě  p ů s o b í  r ů z n é  h y p n ó z a  
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č i  r e l a x a č n í  t e c h n i k y  ( H o l z n e r o v á  2 0 0 9 ) .  J e  t ř e b a  t a k é  v ě n o v a t  
z v ý š e n o u  p o z o r n o s t  p ř i d r u ž e n ý m  p r o b l é m ů m  j a k o  j e  n í z k é  
s e b e h o d n o c e n í  a  k o mu n i k a č n í  p r o b l é m y  f o r mo u  a ť  j i ž  i n d i v i d u á l n í ,  
č i  l é p e  s k u p i n o v é  t e r a p i e  ( F a v a z z a ,  2 0 11 ) .  
 C o  s e  t ý č e  s k u p i n o v é  t e r a p i e ,  v  n a š i c h  p o d m í n k á c h  p r o b í h á  
z e j m é n a  v  p s y c h i a t r i c k ý c h  z a ř í z e n í c h ,  k t e r á  v š a k  p ů s o b í  n a  
p a c i e n t a  z n a č n ě  r e p r e s i v n ě .  H o s p i t a l i z a c e  o b e c n ě  n e n í  
d o p o r u č o v á n a ,  p r o t o ž e  s n i ž u j e  v l a s t n í  o d p o v ě d n o s t  z a  
s e b e z r a ň u j í c í  c h o v á n í  a  m á  b ý t  i n d i k o v á n a  p o u z e  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  
j e  s e b e z r a ň o v á n í  j e n  j e d n í m  z e  s y m p t o m ů  p s y c h o p a t o lo g i e  
( p o r u c h y  p ř í j m u  p o t r a v y,  z á v i s lo s t  n a  n á v y k o v ý c h  l á t k á c h ,  d e p r e s e  
a p o d . )  n e b o  k d y ž  j e  k r o m ě  s e b e p o š k o z o v á n í  p ř í t o m n o  i  
s e b e v r a ž e d n é  c h o v á n í  ( K o c o u r k o v á ,  K o u t e k  2 0 0 3 ) .  S k u p i n o v o u  
t e r a p i í  u š i t o u  n a  m í r u  ž á k ů m  v e  v ě k u  1 2 - 1 9  l e t  p ř e d s t a v u j e  p r á v ě  
S e l e k m a n ů v  a  B u s t e r ů v  p r o g r a m ,  j e h o ž  n e s p o r n o u  v ý h o d u  
p ř e d s t a v u j e  f a k t ,  ž e  h o  l z e  u p l a t n i t ,  n e j e n  v e  š k o l e  t e r a p i i  j e  
m o ž n é  r e a l i z o v a t  v e  v ě k o v ě  s m í š e n ý c h  s k u p i n á c h ,  a l e  v  j a k é m k o l i  
p r o s t ř e d í  ( L i e b e r m a n ,  To s c e ,  T h e a t i n ,  2 0 0 9 ) .  P r o g r a m  j e  r o z d ě l e n  
d o  8  s e z e n í  a  j e  z a m ě ř e n  n a  b u d o v á n í  k o n k r é t n í c h  d o v e d n o s t í .  
O b s a h e m  t e r a p i e  j e  u v ě d o m ě n í  s i  v l a s t n í c h  p o z i t i v n í c h  d o v e d n o s t í  
s  n á s l e d n o u  d i s k u s í ,  j a k  b y  b y l o  t y t o  s i l n é  s t r á n k y  m o ž n é  
i n t e g r o v a t  d o  e f e k t i v n í c h  c o p i n g o v ý c h  s t r a t e g i í .   
 Z  U S A p ř i c h á z e j í  j e š t ě  d a l š í  i n s p i r a t i v n í  m y š l e n k y  
p r o f e s io n á l n ě  v e d e n ý c h  p s y c h o t e r a p e u t i c k ý c h  s k u p i n ,  k t e r é  
p ř i j í m a j í  k l i e n t y  n a  z á k l a d ě  d o b r o v o l n é h o  r o z h o d n u t í  s e  
s e b e p o š k o z o v á n í m  p ř e s t a t .  N a p ř .  p r o g r a m  S . A . F. E .  A l t e r n a t i v e s  
n a b í z í  3 0 - t i  d e n n í  p r o g r a m  p r o  d o s p í v a j í c í  o d  1 2 - t i  l e t  z a m ě ř e n ý  
n a  b u d o v á n í  ú č i n n ý c h  s t r a t e g i í  v y r o v n á n í  s e  s  e mo c io n á l n í m  
s t r e s e m  ( S . A . F. E .  A l t e r n a t i v e s ) .  Ve d l e  t o h o  z d e  t a k é  e x i s t u j e  
m n o ž s t v í  s v é p o mo c n ý c h  s k u p i n  o r g a n i z o v a n ý c h  l i d m i  s  o b d o b n ý m i  
p r o b l é m y.  U  n á s  n a  s v é p o mo c n é  b á z i  f u n g u j í  z e j m é n a  n e j r ů z n ě j š í  
i n t e r n e t o v é  b l o g y,  k d e  l i d é  s  p o d o b n ý m i  p r o b l é m y  m o h o u  s d í l e t  
s v é  p o t í ž e  a  k t e r é  s u p l u j í  i  u r č i t é  p o r a d e n s t v í ,  v z h l e d e m k  j e h o  
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v ý š e  p o p s a n é  n e d o s t a t e č n é  n a b í d c e .  O b e c n ě  h l a v n í  p ř e d n o s t í  
t ě c h t o  s v é p o mo c n ý c h  p o d p ů r n ý c h  p r o j e k t ů  j e  v y t v o ř e n í  
b e z p e č n é h o  p r o s t ř e d í  z a lo ž e n é h o  n a  v z á j e m n é  d ů v ě ř e  l i d í  











5 .  PRAKTIC KÁ Č ÁST  
5 . 1  V ý z k u m n é  o t á z k y  a  h y p o t é zy  
 
 V ýz k u m s i  k l a d e  z a  c í l  r o z k l í č o v a t  p r o b le m a t ik u  
s e b e p o š k o z o v á n í ,  a  t o  j a k  z  p o h l e d u  t ě c h ,  k t e ř í  p ř e d s t a v u j í  
z  h le d i s k a  p r e v a l e n c e  d a n é h o  j e v u  v  p o p u la c i  r i z i k o v o u  s k u p i n u ,  t j .  
m l á d e ž  v e  v ě k u  1 2  –  1 9  l e t ,  t a k  z  p o h le d u  p e d a g o g ic k ý c h  
p r a c o v n ík ů ,  k t e ř í  s  d ě t m i  p r a c u j í  a  j s o u  t a k  p r v n í m i  p r o f e s io n á l y,  
v  j e j i c h ž  k o mp e t e n c i  b y  m ě lo  b ý t  p r o b lé m r o z p o z n a t  a  n a b í d n o u t  
a d e k v á t n í  p o mo c  ( t j .  z a j i s t i t   s e k u n d á r n í  p r e v e n c i ) .  V ýz k u m n é  
š e t ř e n í  má  d v ě  č á s t i ,  o b ě  j s o u  r e a l i z o v a n é  v e  s t e j n ý c h  z a ř í z e n í c h ,  
o v š e m r e s p o n d e n t y  p r v n í  č á s t i  j s o u  k o n z u me n t i  v ý c h o v n ě  
v z d ě l á v a c í c h  s l u ž e b ,  t j .  ž á c i ,  a  d r u h é  č á s t i  n a o p a k  p o s k y t o v a t e l é  
t ě c h t o  s lu ž e b ,  t j .  u č i t e l é  a  v y c h o v a t e l é .  O b ě  č á s t i  v ý z k u m u  b u d o u  
r e a l i z o v á n y  p o mo c í  s t a n d a r d i z o v a n ý c h  d o t a z n ík ů  v y h o d n o c e n ý c h  
k v a n t i t a t i v n ě .  C í l e m  b u d e  t a k é  v y b r a n á  z a ř í z e n í  v z á j e m n ě  p o r o v n a t ,  
a  t o  v  o bo u  č á s t e c h .  V ýz k u m n é  š e t ř e n í  s e  o d e h r á v a lo  v  z a ř í z e n í c h  
s p a d a j í c í c h  d o  g e s c e  M Š M T.  J e d n á  s e  j e d n a k  o  b ě ž n o u  s t ř e d n í  š k o lu  
a  j e d n a k  o  s p e c i á l n í  e t o p e d ic k é  z a ř í z e n í  –  D D Š .  
 Z  h le d i s k a  c í lo v é  s k u p i n y  s r o v n á v a n ý c h  z a ř í z e n í  l z e  
p ř e d p o k lá d a t ,  ž e  p r e v a le n c e  d a n é h o  j e v u  b u d e  v y š š í  v  D D Š ,  k t e r ý  j e  
j i ž  z  c h a r a k t e r u  s v é h o  p o s l á n í  z a mě ř e n  n a  p o mo c  d ě t e m  
s  v ý c h o v n ý m i  p r o b lé m y.  V z h l e d e m  k e  s t a n o v e n í  k v a l i f i k a č n í c h  
p o ž a d a v k ů  n a  j e d n o t l i v é  p e d a g o g i c k é  p r a c o v n ík y  v e  š k o l s k é m  
z á k o n ě ,  j e j i c h ž  n e d o d r ž e n í  b u d e  o d  r .  2 0 1 5  p o s t i h o v á n o ,  l z e  
p ř e d p o k lá d a t ,  ž e  v  o b o u  z a ř í z e n í c h  v  s o u č a s n é  d o b ě  j e  n a p r o s t á  
v ě t š i n a  p e d a g o g ic k ý c h  p r a c o v n í k ů  p l n ě  k v a l i f i k o v a n á  č i  s i  
v z d ě l á v á n í  j i ž  d o p l ň u j e  v y s o k o š k o l s k ý m s t u d ie m,  c o ž  p o t v r d i l i  o b a  
ř e d i t e l é  v y b r a n ý c h  z a ř í z e n í .  Z e  s r o v n á n í  s a mo t n ý c h  k v a l i f i k a č n í c h  
p ř e d p o k la d ů  d a n ý c h  z á k o n e m 13 j e  p a t r n é ,  ž e  v y š š í  f u n d o v a n o s t  
v  o b la s t i  p r e v e n c e  p s y c h o p a t o lo g ic k ýc h  j e v ů  b y  m ě l y  j e d n o z n a č n ě  
v y k a z o v a t  u č i t e l é  a  v y c h o v a t e l é  e t o p e d ic k é h o  z a ř í z e n í ,  c o ž  v y p l ý v á  
                                               
13  viz. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
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j i ž  z e  s a mo t n é  p o v a h y  j e j i c h  p r o f e s n í  p ř íp r a v y  –  k v a l i f i k a c i  z í s k a j í  
s t u d ie m s p e c i á l n í  č i  s o c i á l n í  p e d a g o g ik y  n a  V Š ,  p ř íp a d n ě  V O Š  
( § 1 6 ,  o d s t .  2  Z  5 6 3 / 2 0 0 4 ) .  Z  t ě c h t o  z á v ě r ů  t e d y  v y c h á z í  d v ě  
h y p o t é z y  p ř e d k lá d a n é h o  v ýz k u m u :  
H 1  Vy š š í  p r e v a l e n c e  s e b e p o š k o z o v á n í  b u d o u  v y k a z o v a t  k l i e n t i  
D D Š  v e  s r o v n á n í  s  ž á k y  b ě ž n é  š k o l y.  
H 2  V ě t š í  z n a lo s t  d a n é  p r o b l e ma t ik y  p r o k á ž í  p e d a g o g ič t í  p r a c o v n í c i  
e t o p e d ic k é h o  z a ř í z e n í  v e  s r o v n á n í  s  u č i t e l i  v  b ě ž n é  š k o le .  
 Z á r o v e ň  b y c h  o č e k á v a l a ,  ž e  s e  v  s o u l a d u  s  p ř e d e š l ý m i  
v ý z k u m y  ( B u t t s ,  2 0 0 8 ;  R e e d ,  2 0 1 0 ;  D u g g a n ,  H e a t h ,  To s t e ,  2 0 1 1 )  
p o t v r d í  n í z k á  ú r o v e ň  p o v ě d o m o s t i  o  s e b e p o š k o z o v á n í  u  
p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  v  b ě ž n é  š k o le  
 
5 . 2  P o p i s  D D Š  C h r u d i m  
 
 D ě t s k ý  d o mo v  s e  š k o lo u ,  s t ř e d i s k o  v ý c h o v n é  p é č e  a  z á k l a d n í  
š k o l a  C h r u d i m  j e  š k o l s k é  z a ř í z e n í  p r o  v ý k o n  ú s t a v n í  n e b o  
o c h r a n n é  v ý c h o v y  s d r u ž u j í c í  z á k l a d n í  š k o l u  s  c e l k o v o u  k a p a c i t o u  
7 2  ž á k ů ,  d ě t s k ý  d o mo v  s  k a p a c i t o u  7 2  d ě t í ,  s t ř e d i s k o  v ý c h o v n é  
p é č e  s  a m b u l a n t n í  p r e v e n t i v n ě  v ý c h o v n o u  p é č í  a  š k o l n í  j í d e l n u  
s  k a p a c i t o u  2 5 0  j í d e l .  D ě t s k ý  d o mo v  m á  s v á  o d lo u č e n á  p r a c o v i š t ě :  
C h r u d i m I I ,  Š k o l n í  n á m ě s t í ,  k d e  j e  u m í s t ě n o  p r a c o v i š t ě  S t ř e d i s k a  
v ý c h o v n é  p é č e  a  P ř e s t a v l k y  2 ,  k d e  j e  v ý c h o v n ě  l é č e b n é  o d d ě l e n í ,  
z ř í z e n é  d l e  §  1 3 b  z á k o n a  č .  1 0 9 / 2 0 0 2 S b .  K a p a c i t a  t o h o t o  o d d ě l e n í  
j e  3 6  d ě t í  z  c e l k o v é  k a p a c i t y  D D Š .  v  o b o u  č á s t e c h  z á k l a d n í  š k o l y  
s e  v y u č u j e  p o d l e  š k o l n í h o  v z d ě l á v a c í h o  p l á n u  C e s t a  d o  ž i v o t a  č .  j .  
2 3 1 / 0 9 - I  a  č .  j .  2 3 2 / 9 - I  p r o  ž á k y  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m .   
 Te n t o  d o mo v  m á  d lo u h o u  h i s t o r i i  –  j i ž  o d  r .  1 9 4 9  s í d l i l  
v  b u d o v ě  z á m k u  v  H r o c h o v ě  T ý n c i  ( p ů v o d n ě  v z n i k l  j a k o  d ě t s k ý  
d o mo v,  p o z d ě j i  f u n g o v a l  j a k o  d ě t s k ý  d o mo v  s e  z v ý š e n o u  
v ý c h o v n o u  p é č í  a  o d  š e d e s á t ý c h  l e t  n e s l o  z a ř í z e n í  n á z e v  d ě t s k ý  
v ý c h o v n ý  ú s t a v  a ž  d o  z m ě n y  z á k o n a  v  r .  2 0 0 2 ) .  V  l é t ě  r o k u  2 0 1 0  
d o š lo  k  j e h o  p ř e s t ě h o v á n í  d o  n o v ý c h ,  p r o  d a n ý  ú č e l  z b u d o v a n ý c h  
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p r o s t o r  v  C h r u d i m i .  K r o m ě  n e s r o v n a t e l n ě  p ř í j e m n ě j š í c h  p o d m í n e k ,  
z e j m é n a  v  t r á v e n í  v o l n é h o  č a s u ,  p ř i n e s l a  t a t o  z mě n a  t a k é  d a l š í  
v ý h o d y,  k t e r é  n a h r á v a j í  p r o b í h a j í c í  t r a n s f o r m a c i  z a ř í z e n í  –  j e d n á  
s e  z e j m é n a  o  s n a d n ě j š í  d o p r a v n í  d o s t u p n o s t ,  v ě t š í  mo ž n o s t i  
a k t i v n í h o  z a p o j e n í  d o  s p o l e č e n s k é h o  ž i v o t a  a  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě  i  
s n a d n ě j š í  d o s t u p n o s t  d a l š í c h  v z d ě l á v a c í c h  i n s t i t u c í  ( mo ž n o s t  
d o c h á z e t  d o  b ě ž n é  Z Š ,  D D M  č i  S Š  b e z  n u t n o s t i  z m ě n y  
e t o p e d i c k é h o  z a ř í z e n í ) .  
5 . 2 . 1  V ýc h o v n é  p ůs o b e n í  D D Š  C h r u d i m  
 
 D í t ě  j e  p ř i j a t o  d o  D D Š  n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  D D Ú  v  H r a d c i  
K r á lo v é .  P o  n á s t u p u  d o  D D Š  j e  k l i e n t  z a ř a z e n  d o  p ř í s l u š n é  
s k u p i n y.  P ř e v ý c h o v n ý  p r o c e s  j e  s l o ž i t ý  a  d lo u h o d o b ý  a  p r o b í h á  
v  n ě k o l i k a  e t a p á c h .  N a  k o n c i  a d a p t a č n í  f á z e  r e e d u k a č n í h o  p r o c e s u  
j e  z a  s p o l u p r á c e  k m e n o v é h o  v y c h o v a t e l e ,  t ř í d n í h o  u č i t e l e  a  
e t o p e d a  z p r a c o v á n  I n d i v i d u á l n í  v ý c h o v n ě  v z d ě l á v a c í  p l á n  ( I V P ) ,  
v  n ě m ž  j s o u  s t a n o v e n y  e t a p o v é  c í l e ,  d o p o r u č e n é  v ý c h o v n é  p o s t u p y  
v č e t n ě  v h o d n é  mo t i v a c e ,  a l e  i  č a s o v ý  r o z v r h  p r o g r a m u  a  j e h o  
t e c h n i c k é  z a j i š t ě n í .  
 I n t e r v e n c e  v  D D Š  v y c h á z í  z  p o d r o b n é  s p e c i á l n ě  p e d a g o g i c k é  
d i a g n o s t i k y.  Vy c h o v a t e l  s i  v e d e  p o  c e l o u  d o b u  p o b y t u  d í t ě t e  
v  z a ř í z e n í  p o d r o b n é  z á z n a m y  o  c h o v á n í  d í t ě t e ,  k t e r é  z a z n a m e n á v á  
j a k  d o  i n d i v i d u á l n í h o  p r o g r a m u  r o z v o j e  o s o b n o s t i ,  t a k  d o  o s o b n í h o  
s p i s u  d í t ě t e .  S o u č á s t í  i n t e r v e n c e  v  z a ř í z e n í  j e  t a k é  s y s t é m  
h o d n o c e n í ,  k t e r ý  s p o č í v á  v  k a ž d o d e n n í  r e f l e x i  c h o v á n í  d í t ě t e  p o  
c e l o u  d o b u  j e h o  p o b y t u  v  z a ř í z e n í .  K  n ě m u  s lo u ž í  p ě t i s t u p ň o v á  
b a r e v n á  š k á l a  ( z e l e n á ,  ž l u t á ,  mo d r á ,  č e r v e n á ,  č e r n á  p á s k a ) .  N a  
z á k l a d ě  t ě c h t o  z á z n a m ů  j e  k a ž d ý  t ý d e n  p r o v e d e n o  s o u h r n n é  
h o d n o c e n í  v  r á m c i  s e t k á n í  v š e c h  d ě t í  a  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů ,  
v  t z v.  k o m u n i t n í m  k r u h u .  Ta m  j e  d í t ě  o h o d n o c e n o  v ý s l e d n o u  
b a r e v n o u  p á s k o u ,  z e  k t e r é  p l y n n o u  v ý c h o v n á  o p a t ř e n í  n a  d a l š í  
t ýd e n  ( p ř i p s á n í  č i  n a o p a k  o d n ě t í  u r č i t ý c h  v ý h o d ) .  S e t k á n í  c e l é  
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k o mu n i t y  s lo u ž í  t a k é  k  s e z n á m e n í  s  p l á n y  a  ú k o l y  n a  o b d o b í  
n á s l e d u j í c í .  Ve d e  j e j  e t o p e d  z a ř í z e n í .  
 H l a v n í  f o r mo u  v ý c h o v n é h o  p ů s o b e n í  n a  k l i e n t y  v  D D Š  j s o u  
z á j m o v é  k r o u ž k y,  k t e r é  v e d o u  k  d a l š í m u  r o z v í j e n í  n e b o  
p r o h l u b o v á n í  m o ž n o s t í  s e b e r e a l i z a c e  a  u s p o k o jo v á n í  c e l é h o  
k o mp l e x u  p o t ř e b .  Z á j m o v á  č i n n o s t  j e  r e a l i z o v á n a  v  p r ů b ě h u  
v ý c h o v n é h o  p r o c e s u  p o d l e  t ý d e n n í c h  p l á n u .  J e d n a k  s e  j e d n á  o  
k o n k r é t n í  n a b í d k u  z á j m o v ý c h  k r o u ž k ů  p ř í m o  v  D D Š ,  a ť  j i ž  
p r a v i d e l n ý c h  č i  v ý b ě r o v ý c h  ( o r g a n i z o v á n y  1 x  -  3 x  t ý d n e ) ,  a l e  i  
v y u ž i t í m  k r o u ž k ů  v e  s p o l u p r a c u j í c í c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h ,  
s p o r t o v n í c h  o d d í l e c h  v  o k o l í  č i  D D M .  
 S o u č á s t í  t ý d e n n í h o  p l á n u  j s o u  t a k é  p r a c o v n í  a k t i v i t y,  j e j i c h ž  
c í l e m  j e  v é s t  d ě t i  k  z í s k á n í  p r a k t i c k ý c h  m a n u á l n í c h  d o v e d n o s t í  p r o  
p é č i  o  s e b e  s a m a  i  o  j i m  s v ě ř e n ý  m a j e t e k  ( z a h r n u j í  v a ř e n í ,  ú k l i d  a  
j i n é  d o m á c í  p r á c e ) .   
 J e d n í m  z  p i l í ř ů  r e e d u k a c e  j e  i n d i v i d u á l n í  p r á c e  s  d ě t m i  
z a l o ž e n á  n a  r e s p e k t o v á n í  j e j i c h  o s o b n o s t n í c h  s p e c i f i k .  
I n d i v i d u á l n í  p ř í s t u p  p o m á h a j í  r e a l i z o v a t  v š i c h n i  z a m ě s t n a n c i ,  a l e  
o d b o r n á  i n t e r v e n c e  j e  p o s k y t o v á n a  e t o p e d e m  z a ř í z e n í ,  k t e r ý  
i n d i k u j e  n u t n o s t  a  č e t n o s t  t e r a p e u t i c k ý c h  a k t i v i t  a  p o s k y t u j e  
k r i z o v o u  i n t e r v e n c i .  
 S k u p i n o v á  p r á c e  s  d ě t m i  v y u ž í v a j í c í  k  l é č e b n ý m  ú č e l ů m  
s k u p i n o v o u  d y n a m i k u  j e  r e a l i z o v á n a  p r o s t ř e d n i c t v í m a r t e t e r a p i e ,  
m u z i k o t e r a p i e ,  t ý d e n n í h o  h o d n o c e n í  v  k o m u n i t n í m  k r u h u ,  
z á t ě ž o v ý c h  p o b y t ů ,  r e l a x a č n í c h  t e c h n i k ,  n á c v i k u  s o c i á l n í c h  
d o v e d n o s t í  č i  d r o g o v é  p r e v e n c e  a p o d .  
 
5 . 3  P o p i s  H o t e l o v é  š k o l y  a  St ř e d n í  š k o l y  B o h e m i a  
C hr u d i m  
 
 H o t e lo v á  š k o l a  B o h e m i a  v  C h r u d i m i  m á  m n o h a l e t o u  h i s t o r i i .  
J e  j e d n o u  z  p r v n í c h  s o u k r o m ý c h  ( z ř i z o v a t e l e m j e  f y z i c k á  o s o b a )  
š k o l  v z n i k l ý c h  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  p o  l i s t o p a d u  8 9 .  V z d ě l á v á  ž á k y  
v  n á s l e d u j í c í c h  s t u d i j n í c h  o b o r e c h  –  h o t e l n i c t v í  a  c e s t o v n í  r u c h .  
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P ř e d  p ě t i  l e t y  b y l o  d a n é  p o r t f o l io  o b o r ů  r o z š í ř e n o  o  o b o r  
p e d a g o g i c k é  l y c e u m  s e  s p o r t o v n í m  z a m ě ř e n í m  a  o  t ř i  r o k y  p o z d ě j i  
t a k é  p e d a g o g i c k é  l y c e u m s  h u m a n i t n í m  z a m ě ř e n í m .   
5 . 3 . 1  V ýc h o v n é  p ůs o b e n í   
 S  ž á k y  p r a c u j í  t é m ě ř  v ý l u č n ě  j e d n o t l i v í  u č i t e l é  v  r á m c i  p ř í m é  
p e d a g o g i c k é  č i n n o s t i .  V ý c h o v n á  o p a t ř e n í  j s o u  u d í l e n a  
p r o s t ř e d n i c t v í m  k l a s i c k é h o  s y s t é mu  k á z e ň s k ý c h  o p a t ř e n í  
( n a p o m e n u t í ,  d ů t k y,  p o d m í n e č n é  v y lo u č e n í )  a  s y s t é m u  o d m ě n  
( p o c h v a l ) ,  k t e r é  s c h v a l u j e  p e d a g o g i c k á  r a d a ,  k o n a n á  j e d n o u  z a  
č t v r t l e t í .  Š k o l a  s p l ň u j e  z á k o n e m 14 d a n é  m i n i m u m  p o v i n n ý c h  
v ý c h o v n ý c h  a  p o r a d e n s k ý c h  s l u ž e b ,  k t e r é  z a j i š ť u j e  p r o š k o l e n ý  
u č i t e l .  Ř e d i t e l  š k o l y  j m e n u j e  j e d n a k  v ý c h o v n é h o  p o r a d c e  a  j e d n a k  
m e t o d i k a  p r i m á r n í  p r e v e n c e .  D i s k u t a b i l n í  j e  u d ě l e n í  f u n k c e  
v ý c h o v n é h o  p o r a d c e  z á s t u p k y n i  ř e d i t e l e  š k o l y.  Š k o l a  p o s k y t u j e  
p o r a d e n s k é  s l u ž b y  p ř e d e v š í m  z a m ě ř e n é  n a  p r o b l é m y  s  p r o s p ě c h e m  
ž á k ů .  P r e z e n t o v a n é  p o r a d e n s k é  p r a c o v i š t ě  ( s lo ž e n é  z  ř e d i t e l e  a  
z á s t u p k y n ě )  s lo u ž í  k  n á b o r u  n o v ý c h  ž á k ů  ( k o n z u l t u j í  s e  z d e  
p ř e d p o k l a d y  k e  s t u d i u  a  b u d o u c í  mo ž n é  u p l a t n ě n í  ž á k ů ) .  
M e t o d i k e m  z p r a c o v a n ý  p r o g r a m  m i n i m á l n í  p r e v e n c e  v y c h á z í  
z  M e t o d ic k é h o  p o k y n u  m i n i s t r a  š k o l s t v í ,  m l á d e ž e  a  t ě lo v ý c h o v y  
k  p r e v e n c i  s o c i á l n ě  p a t o lo g i c k ý c h  j e v ů  u  d ě t í  a  m l á d e ž e  č .  j .  
1 4 5 1 4 / 2 0 0 0 - 5 1 .  P o d l e  t o h o t o  m a n u á l u  r o z l i š u j e  j e d n o t l i v é  d r u h y  
r i z i k o v é h o  c h o v á n í  ( s t á l e  h o  o v š e m  n a z ý v á  s o c i á l n ě  p a t o lo g i c k ý m i  
j e v y  p o d l e  s t a r é  a  n e  z c e l a  v y h o v u j í c í  t e r m i n o lo g i e  
t e r m i n o lo g i e 15) .  Z c e l a  n e lo g i c k y  s e m n a v í c  z a ř a z u j e  t a k é  p s y c h i c k é  
p r o b l é m y.  S e b e p o š k o z o v á n í  z d e  n e n í  z m í n ě n o ,  s t e j n ě  j a k o  
                                               
14  Přijetím školského zákona 561/2004 Sb. školy mají zákonnou povinnost prevenci realizovat, toto je 
definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 
15 Nové Metodické doporučení (2010) opouští terminologii sociálně patologické jevy a zavádí pouze pojem 
rizikové chování. „Pojem sociálně patologické jevy je pojmem sociologickým a postihuje fatální jevy ve 
společnosti (alkoholismus, krádeže, vraždy apod.), k nimž mimo jiné také musí směřovat opatření primární 
prevence. Nicméně ve školním prostředí pedagogové pracují s rizikovým chováním, vůči němuž zaujímají 
účinná primárně preventivní opatření s cílem minimalizace projevů i rizik takového chování a případně je 
diagnostikují a následně přijímají efektivní opatření“ (Metodické doporučení, 2010). 
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v  u v e d e n é m  m e t o d i c k é m  p o k y n u .  K  n a p l n ě n í  m i n i m á l n í h o  
p r e v e n t i v n í h o  p r o g r a m u  š k o l a  r e a l i z u j e  n á s l e d u j í c í  a k t i v i t y :  
  i n f o r m a č n í  p r e v e n t i v n í  a k t i v i t y  z a l o ž e n é  n a  p ř e d á n í  
i n f o r m a c e  o  u r č i t é m  r i z i k o v é m  c h o v á n í  f o r m o u  k o n z u l t a č n í  
h o d i n y,  a ť  u ž  m e t o d i k a  p r e v e n c e  n e b o  d a l š í c h  u č i t e l ů ,  č i  b e s e d y  a  
p ř e d n á š k y  s  o d b o r n í k y.  Č a s t ě j i  j e  z a ř a z o v á n o  p r o m í t á n í  f i l m ů  
s  t e m a t i k o u  s o c i á l n ě  p a t o lo g i c k ý c h  j e v ů  v  h o d i n á c h ,  c o ž  o v š e m  
z á l e ž í  j i ž  z c e l a  n a  z á m ě r u  j e d n o t l i v ý c h  u č i t e l ů .  K o n z u l t a c e  
s  u č i t e l i  ž á c i  v y u ž í v a j í  k  d o p l n ě n í  č i  o p r a v e n í  z n á m e k .  
  a k t i v i t y  v ý j e z d o v é  n e b o  p o b y t o v é .  Z e j m é n a  ž á c i  
p e d a g o g i c k é h o  l y c e a  s e  v z h l e d e m  k  n á p l n i  o b o r u  d o s t a n o u  n a  
e x k u r z y  d o  s p e c i á l n í c h  v ý c h o v n ý c h  z a ř í z e n í  a p o d .  P r o  s t u d e n t y  1 .  
r o č n í k u  j e  o r g a n i z o v á n  a d a p t a č n í  k u r z  a  p o d l e  z á j m u  t ř í d y  a  j e j í  
s c h o p n o s t i  o r g a n i z a c e  i  š k o l n í  v ý l e t y  v  n á s l e d u j í c í c h  r o č n í c í c h  
š k o l y.   
  v o l n o č a s o v é  a k t i v i t y  j s o u  z a ř a z o v á n y  m i n i m á l n ě .  P r o  z á j e m c e  
j e  o t e v ř e n  p o u z e  o d b o r n ý  k r o u ž e k  b a r m a n s k ý .   
  š k o l n í  č a s o p i s  l z e  p o v a ž o v a t  z a  p r e v e n c i  v y t v á ř e n o u  
s a mo t n ý m i  ž á k y.  Č a s o p i s  š k o l y  s e  v š a k  b o h u ž e l  d l e  p o k y n ů  
ř e d i t e l e  z a m ě ř u j e  n a  p r e z e n t a c i  š k o l y  a  j i n á  n á p l ň  j e  s p í š e  
o k r a jo v o u  z á l e ž i t o s t í .  
 
5 . 4  M e t o d o l o g i e  
 
5 . 4 . 1  S c r e e n i n g  p r e v a le n c e  
 
 K  d i a g n o s t i c e  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  l z e  p o u ž í t  n ě k o l i k  
r ů z n ý c h ,  v  n a š í  k l i n i c k é  p r a x i  n e j č a s t ě j i  v y u ž í v a n ý c h  d o t a z n í k ů ;  
z d e  u v á d í m  j e j i c h  p ř e h l e d  d l e  P l a t z n e r o v é  ( 2 0 0 9 ) :  
  D o t a z n í k  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  ( S e l f - H a r m B e h a v io r  
Q u e s t io n n a i r e ,  S H B Q ,  G u e t i e r r e z ,  1 9 9 8 )  -  z j i š ť u j e  a n a m n é z u  
s e b e p o š k o z o v á n í ,  j e h o  f r e k v e n c i ,  r i s k a n t n o s t ,  p ř i z n á v á n í  a  
d o s a v a d n í  l é č b u  a  n a  z á k l a d ě  t ě c h t o  s t a n o v u j e  s t u p e ň  r i z i k a  
s u i c i d a .  
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  F u n k č n í  h o d n o c e n í  a u t o mu t i l a c e  ( F u n c t io n a l  A s s e s s m e n t  o f  
S e l f - M u t i l a t i o n ,  FA S M ,  L o y d ,  K e l l e y,  H o p e ,  1 9 9 7 )  -  
z a m ě ř e n ý  n a  m e t o d y,  f u n k c e  a  f r e k v e n c i  a u t o mu t i l a č n í h o  
c h o v á n í .  
  D o t a z n í k  s e b e p o š k o z o v á n í  ( S e l f - H a r m  I n v e n t o r y,  S H I ,  
S a n s o n e ,  W i e d e r m a n n ,  1 9 9 8 )  -  v h o d n ý  p r o  o d h a l e n í  h r a n i č n í  
p o r u c h y,  a l e  i  p r i m á r n í  s c r e e n i n g   
 
 V  p r v n í  č á s t i  p r a k t i c k é h o  v ý z k u m u  s  c í l e m s c r e e n i n g u  
v ý s k y t u  s e b e p o š k o z o v á n í  v  p o r o v n á n í  b ě ž n é  š k o l y  a  e t o p e d i c k é h o  
z a ř í z e n í  b y l  p o u ž i t  v a l i d o v a n ý  d o t a z n í k  S e l f - h a r m  I n v e n t o r y  ( S H I ,  
v i z .  p ř í l o h a  č .  1 ) ,  p r v n ě  p u b l i k o v a n ý  a u t o r y  S a n s o n e  a  W i e d e r m a n  
v  r .  1 9 9 8 .  J e d n á  s e  o  k r á t k ý  d o t a z n í k  o  2 2  p o lo ž k á c h  u r č e n ý  p r o  
v l a s t n í  z h o d n o c e n í  h i s t o r i e  s e b e p o š k o z o v á n í  v  p r ů b ě h u  ž i v o t a .  Ve  
v š e c h  p o lo ž k á c h  s e  j e d n á  o  z á m ě r n é  s e b e p o š k o z o v á n í  –  k a ž d á  
o t á z k a  m á  s t e j n é  p o č á t e č n í  s c h é m a  -  „ U ž  j s i  s e  n ě k d y  z á m ě r n ě  č i  
n a s c h v á l  p o k u s i l  o . . . . ? “ .   
 V ě t š i n a  p o lo ž e k  d o t a z n í k u  ( 1 4 )  s e  v z t a h u j e  p r á v ě  
k  s e b e p o š k o z o v á n í  ( z a h r n u j e  v š e c h n y  j e h o  t y p i c k é  p r o j e v y  v č e t n ě  
ř e z á n í ,  p á l e n í ,  š k r á b á n í  a  z p ů s o b o v á n í  s i  m o d ř i n  a p o d . ) .  
N e o p o m í j í  t a k é  p r o j e v y  p s y c h i c k é h o  s e b e t r ý z n ě n í  s e  –  k  t o mu  s e  
v z t a h u j í  o t á z k y  t y p u :  “ S e t r v á v a l  j s t e  n ě k d y  v  e mo č n ě  v y p j a t é m  
v z t a h u  č i  t r ý z n i l  j s t e  s e  n ě k d y  o d ř í k á n í m  s i  n á b o ž e n s k é h o  ž i v o t a ? “  
a p o d .  O s t a t n í  p o lo ž k y  s e  z a b ý v a j í  d a l š í m i  p a t o lo g i c k ý m i  p r o j e v y  
c h o v á n í ,  k t e r é  s e  s e b e p o š k o z o v á n í m  s o u v i s í  ( S a n s o n e ,  S a n s o n e ,  
2 0 1 0 ) .  J e d n á  s e  o  p r o b l e m a t i k u  p o r u c h  p ř í j m ů  p o t r a v y,  k t e r ý m  j s o u  
v  d o t a z n í k u  v y h r a z e n y  3  p o lo ž k y  ( o t á z k y  t ý k a j í c í  s e  h l a d o v ě n í  č i  
z n e u ž í v á n í  l a x a t i v ) ,  d á l e  2  p o lo ž k y  j s o u  v y h r a z e n y  p r o j e v ů m  
s  v y s o k ý m  l e t á l n í m  r i z i k e m  j a k o  j e  p ř e d á v k o v á n í  č i  p o k u s  o  
s e b e v r a ž d u  a  k o n e č n ě  3  p o lo ž k y  j s o u  s p o j e n é  s  v  t e o r e t i c k é  č á s t i  
p o p s a n ý m i  f a k t i t i v n í m i  ( p ř e d s t í r a v ý m i )  p o r u c h a m i  –  t j .  
z n e u ž í v á n í m  l é k a ř s k é  p o mo c i  ( z n e u ž í v á n í  l é č i v,  u m ě l é  z h o r š o v á n í  
z d r a v o t n í  s i t u a c e  a p o d ) .   
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 O d p o v ě d i  j s o u  z a z n a m e n á v á n y  n a  j e d n o d u c h é  š k á l e  a n o  –  n e  
s  t í m ,  ž e  c e l k o v ý  p o č e t  s e b e p o š k o z u j í c í c h  p o k u s ů  u  r e s p o n d e n t a  j e  
j e d n o d u š e  z j i s t i t e l n ý  s e č t e n í m  k l a d n ý c h  o d p o v ě d í ,  c o ž  j e  mo ž n é  
v z h l e d e m k  t o m u ,  ž e  v š e c h n y  p o lo ž k y  v y k a z u j í  v ý z n a m n o u  
p a t o lo g i i  ( S a n s o n e ,  Wi e d e r m a n ,  S a n s o n e ,  1 9 9 8 ) .  J e d n o t l i v é  
p o lo ž k y  d o t a z n í k u  b y l y  v y b r á n y  n a  z á k l a d ě  s e b e p o š k o z u j í c í h o  
c h o v á n í  p o p i s o v a n é h o  v  l i t e r a t u ř e  a  t a k é  n a  z á k l a d ě  v l a s t n í  
k l i n i c k é  p r a x e  a u t o r ů .   
 B y l o  p r o k á z á n o ,  ž e  d o t a z n í k  v y k a z u j e  d o b r o u  v n i t ř n í  
k o n z i s t e n c i  ( h o d n o t a  v n i t ř n í  k o n z i s t e n c e  d o t a z n í k u ,  t z v.  
C r o n b a c h o v a  a l f a  n a b ý v á  h o d n o t u  0 , 8 0 ,  b l í ž í  s e  t e d y  k  i d e á l n í  
h o d n o t ě  1 , 0 0 ;  d o t a z n í k  j e  t e d y  p o v a ž o v á n  z a  r e l i a b i l n í ) .  Va l i d a č n í  
s t u d i e  p r o k á z a l y,  ž e  t e s t  v y k a z u j e  v y s o k o u  k o r e l a c i  s  m ě ř e n í m  
h r a n i č n í  p o r u c h y  o s o b n o s t i .  C e l k o v é  s k ó r e  5 t i  a  v í c e  b o d ů  
v y k a z u j e  8 4 %  s p o l e h l i v o s t  p ř i  d i a g n o s t i k o v á n í  t é t o  p o r u c h y  u  
d o s p ě l ý c h  ( N i x o n ,  H e a t h ,  2 0 0 9 ,  s r o v.  S a n s o n e ,  S a n s o n e ,  2 0 1 0 ) .  
P r o t o  s e  t e n t o  d o t a z n í k  s e b e p o š k o z o v á n í  j a k o  j e d i n ý  č a s t o  v y u ž í v á  
k e  s c r e e n i n g u  h r a n i č n í  p o r u c h y  o s o b n o s t i  v  k l i n i c k é  p r a x i  
( S a n s o n e ,  S a n s o n e ,  2 0 1 0 ) .  V z h l e d e m k  t o m u ,  ž e  m a p u j e  v ý s k y t  
s e b e v r a ž e d n é h o  c h o v á n í  v  p r ů b ě h u  c e l é h o  ž i v o t a ,  n e l z e  t e n t o  
d o t a z n í k  p o u ž í t  k  m ě ř e n í  v ý s l e d k ů  l é č b y.  
 N e s p o r n o u  v ý h o d o u  d o t a z n í k u  j e ,  ž e  j e  z d a r m a  k e  s t a ž e n í  ( a č  
p ř e lo ž e n ý  z a t í m  p o u z e  d o  n ě m č i n y  a  h o l a n d š t i n y )  a  ž e  j e  
p o u ž i t e l n ý  j a k  v  k l i n i c k é  p r a x i ,  t a k  v  b ě ž n é m  p r o s t ř e d í  j a k o  
n á s t r o j  p r i m á r n í  p r e v e n c e  ( S a n s o n e ,  S a n s o n e  2 0 1 0 ) .   
5 . 4 . 2  Z j i š ť o v á n í  k o mp e t e n c e  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k u  
 
 V  d r u h é  č á s t i  d o t a z n í k o v é h o  š e t ř e n í  j s e m p o u ž i l a  v ý ň a t e k  z e  
s t a n d a r d i z o v a n é h o  d o t a z n í k u ,  k t e r ý  p o d  n á z v e m  S e l f - I n j u r y  S u r v e y  
( S S I ,  v i z .  p ř í l o h a  č .  2 )  s e s t a v i l  B e a d s  ( 2 0 0 7  i n  B u t t s ,  2 0 0 8 ) .  
D o t a z n í k  o b s a h u j e  p ů v o d n ě  3 6  p o l o ž e k  r o z d ě l e n ý c h  d o  n ě k o l i k a  
č á s t í  –  v  ú v o d u  s e  s o u s t ř e d í  n a  d e m o g r a f i c k é  ú d a j e ,  p o t o m  
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n á s l e d u j e  č á s t  z a m ě ř e n á  n a  s o u č a s n o u  p o v ě d o mo s t  o  p r o b l e m a t i c e  
s e b e p o š k o z o v á n í  a  p o s l e d n í  č á s t  s e  s o u s t ř e d í  n a  z j i š ť o v á n í  
z k u š e n o s t í  z  v l a s t n í  p r a x e .  R e e d  ( 2 0 1 0 )  k  n ě m u  p ř i d a l a  d a l š í c h  1 0  
p o lo ž e k  t ý k a j í c í c h  s e  š k o l n í c h  p r o g r a m ů  s p e c i a l i z o v a n ý c h  n a  
s e b e p o š k o z o v á n í .  Ta k o v ý  p r o g r a m  v š a k  a n i  v  j e d n o m z k o u m a n ý c h  
z a ř í z e n í  n e b y l  v y t v o ř e n ,  p r o t o  j s o u  t y t o  o t á z k y  z  h l e d i s k a  t o h o t o  
v ý z k u m u  p o v a ž o v á n y  z a  i r e l e v a n t n í .  Z  h l e d i s k a  o b s a h u  t é t o  p r á c e  
j e  n e j v ý z n a m n ě j š í  č á s t  d r u h á ,  k t e r á  b y l a  v  d a n é m  d o t a z n í k u  
z p r a c o v á n a  d l e  J e f f r e y h o  a  Wa r m a ,  k t e ř í  s e  v e  s v é m  č l á n k u  “ A 
S t u d y  o f  S e r v i c e  P r o v i d e r s ’ U n d e r s t a n d i n g  o f  S e l f - h a r m, ”  
o t i š t ě n é m  v  J o u r n a l  o f  M e n t a l  H e a l t h  11 / 2 0 0 2  z a b ý v a l i  o d l i š e n í m  
p r a v d  a  m ý t ů  o  s e b e p o š k o z o v á n í ,  j e d n á  s e  t e d y  o  t v r z e n í ,  k t e r á  s e  
t r a d u j í ,  o v š e m  n e b y l a  v ý z k u m y  p o t v r z e n a 16 ( R e e d ,  2 0 1 0 ) .  Te n t o  
d o t a z n í k  s e  p ů v o d n ě  s k l á d a l  z  2 0  p o lo ž e k  ( s r o v  R e e d ,  2 0 1 0 ;  B u t t s ,  
2 0 0 8 )  h o  u v á d ě j í  n e z k r á c e n ý  ( v i z .  p ř í l o h a ) ;  p r o  p o t ř e b y  t é t o  p r á c e  
j s e m  h o  z k r á t i l a  o  č á s t  z a b ý v a j í c í  s e  p r e z e n t a c í  s e b e p o š k o z o v á n í  
v  m é d i í c h  a  p o p i s y  k o n k r é t n í c h  p r o j e v ů  –  v  p ř e d v ý z k u m u  s e  
u k á z a l o ,  ž e  t y t o  p o lo ž k y  b y l y  p o v a ž o v á n y  z a  t ě ž k o  z o d p o v ě d i t e l n é  
a  p r o  r e s p o n d e n t y  n e p ř í j e m n é .  N a v í c  p ř e d v ý z k u m  p o t v r d i l  
n e o c h o t u  v y p l ň o v a t  p ř í l i š  r o z s á h l é  d o t a z n í k y  ( m a x i m u m  b y l o  
u v á d ě n o  d o  3 0  p o lo ž e k ,  i d e á l n ě  k o l e m  2 0 ) .  P r o t o  b y l y  v y b r á n y  j e n  
p o lo ž k y  v e  f o r m ě  t v r z e n í  z a m ě ř e n ý c h  n a  o b e c n é  z n a lo s t i  o  
s e b e p o š k o z o v á n í ,  c o ž  c e l k o v ě  č i n í  2 8  p o lo ž e k .   
 
 
                                               
16 Např. Dlouho se mělo za to, že sebepoškozování představuje problém především žen; naznačovaly to první 
výzkumy, současné výzkumy však prokazují, že rozdíly mezi muži a ženami jsou méně významné, než se 
předpokládalo a celkově nižší počet mužů s danou diagnózou souvisí spíše s faktem, že muži obecně méně 
vyhledávají odbornou pomoc a navíc vzhledem k jejich obecně vyšším sklonům k riskantnímu chování se 
mnoho jejich projevů za sebepoškozování v konečném důsledku ani nepovažuje (Reed 2010). 
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P ř e h l e d  p r a v d i v ý c h  a  n e p r a v d i v ý c h  t v r z e n í  o  s e b e p o š k o z o v á n í  
P ř e l o ž e n o  z  R e e d   ( 2 0 1 0 ) ,  j e ž  u p r a v i l a  z  “ A  S t u d y  o f  S e r v i c e  P r o v i d e r s ’  
U n d e r s t a n d i n g  o f  S e l f - h a r m , ”  o d  D . J e f f r e y  a n d  A .  Wa r m a ,  2 0 0 2 ,  J o u r n a l  o f  
M e n t a l  H e a l t h ,  11 ,  p .  2 2 9 .  
P r a v d i v á  t v r z e n í  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p ř e d s t a v u j e  f o r m u  k o mu n i k a c e .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  d o d á v á  p o c i t  k o n t r o l y.   
  S e b e p o š k o z o v á n í  o d v á d í  o d  n e p ř í j e m n ý c h  m y š l e n e k .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p ř i n á š í  e u f o r i i .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p o m á h á  v e n t i l o v a t  p o c i t y  v z t e k u .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  j e  v ý r a z e m  e m o c i o n á l n í  b o l e s t i .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p ř e d s t a v u j e  z p ů s o b ,  j a k  ř e š i t  p o t í ž e .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p ř e d s t a v u j e  s t r a t e g i i  v y r o v n á n í  s e  
s  p r o b l é m y.  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p o m á h á  l i d e m  u d r ž e t  s i  p o c i t  v l a s t n í  
i d e n t i t y.  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p o m á h á  u n i k n o u t  z  d e p r e s i v n í c h  s t a v ů .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  j e  o d l i š n é  o d  s e b e v r a ž d y   
  S e b e p o š k o z o v á n í  m ů ž e  b ý t  z n a k e m  v z t a h u j í c í m  s e  
k  p s y c h o p a t o lo g i i .  
N e p r a v d i v á  t v r z e n í ,  v č e t n ě  m ý t ů  o  s e b e p o š k o z o v á n í  
  S e b e p o š k o z o v á n í  j e  z n á mo u  š í l e n s t v í  č i  m e n t á l n í  p o r u c h y.   
  L i d é ,  k t e ř í  s e  s e b e p o š k o z u j í ,  z  t o h o  v y r o s t o u .   
  S e b e p o š k o z o v á n í  p ř e d s t a v u j e  m a n i p u l a t i v n í  j e d n á n í .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  j e  p ř e v á ž n ě  ž e n s k ý  p r o b l é m  .  
  N e j l e p š í  z p ů s o b  z a c h á z e n í  s  l i d m i ,  k t e ř í  s e  s e b e p o š k o z u j í ,  j e  
d o n u t i t  j e ,  a b y  p ř e s t a l i .   
  L i d é ,  k t e ř í  s e  s e b e p o š k o z u j í ,  b y l i  s e x u á l n ě  z n e u ž í v á n i .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  p ř e d s t a v u j e  n e z d a ř e n ý  p o k u s  o  s e b e v r a ž d u .  
  S e b e p o š k o z o v á n í  j e  v o l á n í  o  p o z o r n o s t .  
  S e b e p o š k o z o v á n í m  t r p í  l i d é  s  M ü n c h a u s e n o v ý m  s y n d r o m e m .   
  L i d é ,  k t e ř í  s e  s e b e p o š k o z u j í ,  p o t ř e b u j í  h o s p i t a l i z a c i  
v  p s y c h i a t r i c k é  l é č e b n ě .   
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  S e b e p o š k o z o v á n í  p ř e d s t a v u j e  f o r m u  s e b e v r a ž d y.   
  S e b e p o š k o z o v á n í  p r e d i k u j e  s e b e v r a ž d u  v  b u d o u c n o s t i .   
  L i d é ,  k t e ř í  s e  s e b e p o š k o z u j í ,  m í v a j í  t a k é  m y š l e n k y  o  
s e b e v r a ž d ě .   
  S e b e p o š k o z o v á n í  p o u k a z u j e  n a  p s y c h o p a t o lo g i i  ( v á ž n o u  
e mo č n í  p o r u c h u ) .   
  S e b e p o š k o z o v á n í  j e  o d l i š n é  o d  p s y c h o p a t o lo g i e  ( v á ž n é  
e mo č n í  p o r u c h y ) .   
  L i d é ,  k t e ř í  s e  s e b e p o š k o z u j í ,  p o c h á z e j í  p ř e v á ž n ě  z e  s t ř e d n í  a  
v y š š í  s p o l e č e n s k é  t ř í d y.  
 
 V š e c h n y  o t á z k y  j s o u  k ó d o v á n y  L i k e r t o v o u  š k á lo v a c í  m e t o d o u  
( 5 t i  b o d o v á  š k á l a  –  s o u h l a s í m  –  s p í š e  s o u h l a s í m  –  n e v í m  –  s p í š e  
n e s o u h l a s í m  -  n e s o u h l a s í m ) ,  k t e r á  j e  p o u ž í v á n a  p r o  u r č e n í  m í r y  
s t u p n ě  s o u h l a s u  č i  n e s o u h l a s u  s  t v r z e n í m ,  s e  k t e r ý m  j s o u  
r e s p o n d e n t i  v ý z k u m u  k o n f r o n t o v á n i .  L i k e r t o v a  š k á l a ,  k t e r á  b y l a  
v y v i n u t a  r o k u  1 9 3 2 ,  p ř e d s t a v u j e  j e d n u  z  n e j s p o l e h l i v ě j š í c h  t e c h n i k  
m ě ř e n í  p o s t o jů  ( R o d  2 0 1 2 ) .  J e f f e r y  a n d  Wa r m  ( i n  R e e d  2 0 1 0 )  u v á d í  
d o s t a t e č n o u  m í r u  v n i t ř n í  k o n z i s t e n c e  d o t a z n í k u  ( C r o n b a c h o v a  a l f a  
n a b ý v á  h o d n o t y  0 , 7 5 ) .  K  t ě mt o  2 8  o t á z k á m b y l y  j e š t ě  p ř i ř a z e n y  2  
o t á z k y  s  v ý b ě r e m o d p o v ě d i  z  m o ž n o s t í  z  p ů v o d n í h o  d o t a z n í k u  
R e e d o v é  ( 2 0 1 0 ) ,  k t e r é  t a k é  s l e d o v a l y  z n a lo s t  p r o b l e m a t i k y,  a  
p o s l é z e  6  o t á z e k  z e  s t e j n é h o  z d r o j e  s  o t á z k a m i  n a  p o s o u z e n í  
v l a s t n í c h  k o m p e t e n c í  a  z á j m ů  v  t é t o  o b l a s t i  ( a  t a k t é ž  o d p o v ě d í  
f o r mo u  v ý b ě r u ) .  P o s l e d n í  o t á z k a  s e  t ý k a l a  p r o f e s n í h o  z a ř a z e n í  
r e s p o n d e n t ů .   
 P r a v d i v á  t v r z e n í  j s o u  v y h o d n o c e n a  b ě ž n ě  ( o d  1  b o d u  p r o  
n e s o u h l a s í m  p o  5  b o d ů  p r o  s o u h l a s í m ) .  N e p r a v d i v é  p o lo ž k y  
( t v r z e n í )  s e  p ř e š k á l u j í  o p a č n ě ,  t j .  z a  k l a d n é  o d p o v ě d í  ( a n o ,  s p í š e  
a n o )  j e  p ř i d ě l e n  1 ,  r e s p e k t i v e  2  b o d y  a  z a  z á p o r n é  ( n e ,  s p í š e  n e )  j e  
p ř i d ě l e n o  b o d ů  5 ,  r e s p e k t i v e  4 .  P r o s t ř e d n í  h o d n o t a  n e v í m  d o s a h u j e  
v ž d y  h o d n o t y  3  u  p r a v d i v ý c h  i  n e p r a v d i v ý c h  t v r z e n í .  Z  t o h o  j e  
p a t r n é ,  ž e  č í m  s e  s k ó r e  b l í ž í  v í c e  h o d n o t ě  5 ,  t í m  j e  s u m a  o d p o v ě d í  
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s p r á v n ě j š í  a  o p a č n ě ,  č í m  v í c e  s e  h o d n o t a  b l í ž í  1 ,  t í m  j e  v ý s l e d e k  
( m í r a  p o r o z u m ě n í )  h o r š í .   
 A n a l ý z a  v ý s l e d k ů  b u d e  p r o v e d e n a  d l e  v z o r u  v y p r a c o v a n é h o  
B e l d e m  ( 2 0 0 7 ) ,  j a k  u v á d í  B u t t s  ( 2 0 0 8 ) 17.  P r o  p ř e h l e d n o s t  b u d o u  
p o lo ž k y  d o t a z n í k u  r o z k l í č o v á n y  d l e  p o r o z u m ě n í  p r o b l e m a t i c e  
s e b e p o š k o z o v á n í ,  j a k  s e  p r o j e v i l o  v  o d p o v ě d í c h ,  n a  o t á z k y  
s  d o b r ý m ,  š p a t n ý m  a  p r o b l e m a t i c k ý m  p o r o z u m ě n í m .  B e l d e m  b y l  a  
s t a n o v e n a  7 0 %  h r a n i c e  p r o  r o z d ě l e n í  d l e  d a n é h o  k l í č e .  Z a  o t á z k y  
s  d o b r ý m  p o r o z u m ě n í m  b u d o u  o z n a č e n y  o t á z k y,  k t e r é  o b s a h u j í  
p o lo ž k y,  v  n i c h ž  s p r á v n á  o d p o v ě ď  p ř e d s t a v o v a l a  v í c e  n e ž  7 0 %  
o d p o v ě d í .  N a  d r u h é  s t r a n ě  z a  o t á z k y  s e  š p a t n ý m  r o z u m ě n í m  d a n é  
p r o b l e m a t i c e  b u d o u  p o v a ž o v á n y  t y  p o lo ž k y,  k d e  c h y b n é  o d p o v ě d i  
p ř e s a h o v a l y  7 0 %  h r a n i c i .  Z a  o t á z k y  p r o b l e m a t i c k é  b u d o u  
p o v a ž o v á n y  v š e c h n y  o s t a t n í  p o lo ž k y,  t j .  t y,  u  n i c h ž  c h y b n é  a n i  
s p r á v n é  o d p o v ě d i  n e d o s á h l y  7 0 % .  D ů l e ž i t é  j e ,  ž e  o d p o v ě ď  n e v í m  
( s  h o d n o t o u  3 )  j e  z d e  v ž d y  p o v a ž o v á n a  z a  n e s p r á v n o u .   
 
5 . 5  V ý s l e d k y  1 .  č á s t i  –  p re v a l e n c e  j e v u  
5 . 5 . 1  R e a l i z a c e  1 .  č á s t i  v ý z k u m n é h o  š e t ř e n í  
 
 V  o b o u  z a ř í z e n í c h  b y l  d o t a z n ík  d i s t r i b u o v á n  u č i t e l i ,  k t e ř í  b y l i  
i n s t r u o v á n i ,  j a k  d o t a z n ík  a p l i k o v a t .  V z h le d e m k  j e d n o d u c h o s t i  a  
p ř e h le d n o s t i  d o p l ň o v á n í  o d p o v ě d í  v š e c h n y  v y p l n ě n é  d o t a z n ík y  
mo h l y  b ý t  v y h o d n o c e n y.  C e l k o v ý  p o č e t  r e s p o n d e n t ů  d o s á h l  9 9  
( n = 9 9 ) ,  z  t o ho  6 5  ž á k ů  S Š  a  3 4  k l i e n t ů  D D Š .  J e d i n ý  p r o b lé m  
z  h le d i s k a  r e s p o n d e n t ů  p ř e d s t a v o v a l i  n ě k t e r é  o t á z k y  –  a  t o  z e j m é n a  
o t á z k y  o b s a h u j í c í  c i z í  s lo v a  p r o  r e s p o n d e n t y  n e z n á m á  ( n a p ř .  u  
o t á z k y  č .  2 2  s e  r e s p o n d e n t i  o p a k o v a n ě  t á z a l i ,  c o  j s o u  l a x a t i v a  
a p o d . ) .  V z h le d e m  k  t o mu ,  ž e  d o t a z n í k y  z a d á v a l  v e  v ě t š i n ě  p ř íp a d ů  
p ř í mo  t ř í d n í  u č i t e l ,  n e mě l i  ž á c i  p r o b l é m s e  n a  v ý z n a m z e p t a t  a  t e d y  
                                               
17 Vzhledem k nepublikování původního zdroje bude zpracováno dle zdroje sekundárního. Primární zdroj: 
Beld, A. (2007). SI in the schools: A survey of school psychologists. Unpublished specialist thesis, Western 
Kentucky University, Bowling Green.  
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p o lo ž k u  z o d p o v ě d ě t .  O b e c n ý  p r o b lé m  s  p o r o z u mě n í m  s e  o p a k o v a n ě  
v y s k y t l  u  o t á z k y  č .  1 4 ,  k t e r á  v e lk é  č á s t i  r e s p o n d e n t ů  p ř i š l a  
n e s m y s l n á ,  c o ž  s e  d a lo  v z h l e d e m k  j e j i c h  v ě k u  a  c e lk o v é m u  
n a l a d ě n í  s p o le č n o s t i ,  p ř e d p o k lá d a t  –  v  t o mt o  p ř íp a d ě ,  p o k u d  a n i  p o  
o p a k o v a n é m v y s v ě t l e n í  o t á z c e  n e r o z u mě l i ,  b y l i  v y z v á n i ,  a b y  z a t r h l i  
z á p o r no u  o d p o v ě ď ,  j a k  t a k é  u č i n i l i .  Z  c e lk o v é h o  p o č t u  6 5  ž á k ů  
s t ř e d n í  š k o l y  s e  k l a d n á  o d p o v ě ď  v y s k y t l a  u  t é t o  p o lo ž k y  p o u z e  
j e d n o u ,  v  p ř íp a d ě  D D Š  Z  h l e d i s k a  v ě k o v é h o  b y l i  r e s p o n d e n t i  
r o z lo ž e n i  r o v n o mě r n ě ,  v e  v š e c h  p ř í p a d e c h  s e  j e d n a lo  o  ž á k y  m e z i  
1 5  a  1 8  r o k e m v ě k u .  Z e  š e t ř e n í  b y l i  ú m y s l n ě  v yř a z e n i  m l a d š í  ž á c i  
D D Š 18 a  s t a r š í  ž á c i  S Š  ( ž á c i  v  r o z me z í  1 5 -  1 9  l e t ) ,  a  t o  p r o t o ,  a b y  
v e  s r o v n á n í  z a ř í z e n í  n e d o š lo  k e  z k r e s l e n í  d a t  ( z a c h o v á n í  h l e d i s k a  
t o t o ž n é  v ě k o v é  s t r u k t u r y ) .  Z  h le d i s k a  v ý v o jo v é  p s y c h o lo g ie  s e  
j e d n á  o  a d o le s c e n t y  ( Ř íč a n ,  2 0 0 4 ) ,  a č k o l i  d o s p í v á n í  p ř e d s t a v u j e  
c e lo u  j e d n u  d e k á d u  ž i v o t a ,  v y m e z e n o u  1 0  –  2 0  r o k e m v ě k u  
( V á g n e r o v á ,  2 0 0 5 ) .  Z  h le d i s k a  r o z l o ž e n í  r e s p o n d e n t ů  d l e  p o h la v í  
v  o b o u  z a ř í z e n íc h  m í r n ě  p ř e v a ž o v a l y  d í v k y  n a d  c h l a p c i ,  c o ž  
v  k o n e č n é m v ý s l e d k u  u k a z u j e  n á s l e d u j í c í  g r a f .  
 
                                               
18  Do DDŠ v Chrudimi jsou zpravidla přijímány děti ve věkovém rozpětí 12 – 18 let. 
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5 . 5 . 2  I n t e r p r e t a c e  v ý s le d k ů  1 .  č á s t i  v ý z k u m u  
 
 J a k  b y lo  u v e d e n o  v  m e t o d i c k é  č á s t i  p r á c e ,  h r a n i č n í  h o d n o t u  
i n d i k u j í c í  r i z i k o  h r a n i č n í  p o r u c h y  o s o b n o s t i ,  c o ž  b ý v á  u  n á s  
n e j č a s t ě j š í  d i a g n ó z a  p a c i e n t ů  s e  s k lo n y  k  s e b e p o š k o z o v á n í ,  
p ř e d s t a v u j e  h o d n o t a  5 ,  k d y  u  k o n e č n é h o  s k ó r e  5  a  v í c e  b o d ů  j e  
d o p o r u č o v á n o  p o d r o b n ě j š í  p s y c h i a t r i c k é  v y š e t ř e n í  n a  o d h a l e n í  t é t o  
p o r u c h y.  Z a j í m a v é  p ř i t o m  j e ,  ž e  ž á c i  S Š  v e  s r o v n á n í  s  k l i e n t y  D D Š  
v y k a z u j í  t é m ě ř  s h o d n é  p r o c e n t u á l n í  z a s t o u p e n í  d o s p í v a j í c í c h  
s  v y s o k ý m  r i z i k e m ( 8 4 % )  v ý s k y t u  d i a g n ó z y  h r a n i č n í  p o r u c h y  
o s o b n o s t i  –  2 9 %  u  S Š  v e  s r o v n á n í  s  3 2 %  u  D D Š .  Vy j á d ř e n o  
b o d o v ě ,  p o č e t  k l a d n ý c h  o d p o v ě d í  r o z p o č í t a n ý c h  n a  j e d n o h o  
r e s p o n d e n t a  z e  S Š  p ř e d s t a v u j e  3 , 3  o p r o t i  4 , 4  u  D D Š .  A b s o l u t n ě  
n e j v y š š í  s k ó r e  1 5 t i  b o d ů  b y l o  n a m ě ř e n o  j e d n é  d í v c e  z  D D Š  ( u  S Š  
n e j v y š š í  s k ó r e  p ř e d s t a v o v a l a  h o d n o t a  1 0 ) .  N e j n i ž š í  s k ó r e  0  s e  
o b j e v i lo  v e  3 %  p ř í p a d ů  u  ž á k ů  D D Š  a  6 %  u  ž á k ů  S Š .  V  n á s l e d u j í c í  
t a b u l c e  
 
 Ve l m i  z a j í m a v é  j e  s r o v n á n í  t y p ů  o t á z e k ,  u  k t e r ý c h  s e  o b j e v i lo  


















p r e v a l e n c e  j e v u  v  j e d n o t l i v ý c h  z a ř í z e n í c h  n e i m p l i k u j e  v ý z n a m n ý  
r o z d í l ,  v e  s r o v n á n í  o t á z e k  j e  v i d ě t ,  ž e  d o s p í v a j í c í  z  b ě ž n é  š k o l y  a  
e t o p e d i c k é h o  z a ř í z e n í  v y k a z u j í  s e b e p o š k o z o v á n í  v  p o n ě k u d  
o d l i š n ý c h  o b l a s t e c h .   
 S h o d n ě  o t á z k o u  s  a b s o l u t n ě  n e j v y š š í m  p o č t e m  k l a d n ý c h  
o d p o v ě d í  p ř e d s t a v o v a l a  o t á z k a  č .  6  t ý k a j í c í  s e  z k u š e n o s t i  
r e s p o n d e n t ů  s e  z n e u ž í v á n í m  a l k o h o l u  ( 8 8 %  ž á k ů  S Š ,  6 2 %  k l i e n t ů  
D D Š ) .  S r o v n a t e l n é  s k ó r e  v y k a z o v a l a  o t á z k a  č .  2 0 ,  t j .  t r á p e n í  s e  
s e b e o d s u z u j í c í m i  m y š l e n k a m i  ( 3 1 %  S Š ,  3 2 %  D D Š ) .  V  ž e b ř í č k u  
k l a d n ě  z o d p o v ě z e n ý c h  o t á z e k  s t á l a  s h o d n ě  t a k é  o t á z k a  č .  4  –  
z k u š e n o s t  s  ú m y s l n ý m  b o u c h n u t í m  s e  ( 2 3 %  S Š ,  4 4 %  D D Š ,  a č k o l i  
z d e  j e  j i ž  p a t r n ý  v ý z n a m n ý  r o z d í l  m e z i  z a ř í z e n í m i ) .  Ve  s t e j n é  m í ř e  
j a k o  b o u c h á n í  s e  u  S Š  m l á d e ž e  v y s k y t u j e  t a k é  s e t r v á v á n í  v  e mo č n ě  
n á r o č n ý c h  v z t a z í c h ,  a  t o  v  o b o u  z a ř í z e n í c h  ( s r o v.  2 3 %  u  S Š  i  
D D Š ) .   
 V ý š e  z m í n ě n ý  r o z d í l  m e z i  z a ř í z e n í m i  j e  m a r k a n t n í  p ř e d e v š í m  
v e  s r o v n á n í  n e j b ě ž n ě j š í c h  p r o j e v ů  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  u  
d o s p í v a j í c í c h  –  t j .  v e d l e  ú m y s l n é h o  b o u c h á n í  s e  s e m ř a d í  ř e z á n í  
s e ,  p á l e n í  s e  č i  š k r á b á n í ,  j a k  b y l o  u v e d e n o  v  t e o r e t i c k é  č á s t i  
p r á c e .  A b s o l u t n ě  n e j r o z š í ř e n ě j š í m  p r o j e v e m  j e  p ř i t o m ř e z á n í ,  k t e r é  
v y k a z u j e  v y s o k o u  p r e v a l e n c i  u  d o s p í v a j í c í c h  z  D D Š  ( u v e d lo  h o  
3 5 %  d o t á z a n ý c h )  n a  r o z d í l  o d  ž á k ů  S Š ,  k d e  s e  v y s k y t o v a lo  s p í š e  
o k r a jo v ě  ( u  1 0 %  d o t á z a n ý c h ) .  U  d ě t í  z  D D Š  t a k  p ř e d s t a v o v a l o  p o  
a l k o h o l u  d r u h ý  n e j b ě ž n ě j š í  p r o j e v  s e b e p o š k o z o v á n í ,  z a t í m c o  
s t ř e d o š k o l s k á  m l á d e ž  m á  p o  a l k o h o l u  n e j v í c e  z k u š e n o s t í  
s  r i s k a n t n í  j í z d o u  a u t e m  ( 2 6 % ) ,  c o ž  j e  s i c e  v z h l e d e m  k  p o d m í n k á m  
ú s t a v n í  v ý c h o v y  k o m p l i k o v a n ě j š í ,  a l e  v y s k y t u j e  s e  u  t é m ě ř  u  
s h o d n é h o  p r o c e n t u á l n í h o  p o č t u  r e s p o n d e n t ů  ( 2 3 % ) .  Ve  s r o v n á n í  
o s t a t n í c h  n e j b ě ž n ě j š í c h  t y p ů  s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  
v y k a z o v a l i  ž á c i  S Š  i  D D Š  o b d o b n o u  z k u š e n o s t  ( k o l e m  2 0 % ) ,  p o u z e  
u  p á l e n í  j a k o  d r u h é h o  n e j r o z š í ř e n ě j š í h o  p r o j e v u  b y l  o b r o v s k ý  
r o z d í l  –  m i z i v o u  z k u š e n o s t  s  p á l e n í m  m a j í  ž á c i  S Š  ( 0 , 3 % )  o p r o t i  
2 7 %  d ě t í  z  D D Š .    
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S e z n a m  n e j f r e k v e n t o v a n ě j š í c h  o d p o v ě d i :   
  o t á z k a  č  2  P o ř e z a l  s e s  z á m ě r n ě ?  
  o t á z k a  č .  4  U d e ř i l  s e s  z á m ě r n ě ?  
  o t á z k a  č .  6  U ž í v a l  j s i  a l k o h o l ?  
  o t á z k a  č .  2 0  T r ý z n i l  s e s  s e b e o d s u z u j í c í m i  m y š l e n k a m i ?  
 
 V z h l e d e m  k  t o mu ,  ž e  v  d o t a z n í k u  b y l o  u v e d e n o  t a k é  p o h l a v í ,  
l z e  p o r o v n a t  v ý s l e d k y  p r e v a l e n c e  j e v u  u  c h l a p c ů  a  d í v e k .  
P r o b l e m a t i c k á  j e  o v š e m  i n t e r p r e t a c e  v ý s l e d k ů ,  n e b o ť  a č k o l i  p r v n í  
v ý z k u m y  j a s n ě  p o u k a z o v a l y  n a  v y š š í  p r e v a l e n c i  s e b e p o š k o z o v á n í  u  
ž e n  v e  s r o v n á n í  s  m u ž i ,  s o u č a s n é  v ý z k u m y  s e  n a  t u t o  t e z i  d í v a j í  
p r o b l e m a t i c k y  ( s r o v.  B a e t e n s  a  k o l .  2 0 11 ;  G r a t z ,  2 0 0 1  u v á d í  
t o t o ž n o u  p r e v a l e n c i  z  h l e d i s k a  p o h l a v í  a  o b e c n ě  s e  č a s t o  u v á d í ,  ž e  
m u ž i  p o u z e  t a k  č a s t o  n e v y h l e d a j í  o d b o r n o u  p o mo c ,  t j .  n e o b j e v í  s e  
v  n e j b ě ž n ě j š í c h  k l i n i c k ý c h  v ý z k u m e c h  č i  n ě k t e r é  p r o j e v y  j s o u  
d o k o n c e  s o c i á l n ě  a k c e p t o v a n é ,  P l a t z n e r o v á ,  2 0 0 9 ) .  J i n é  s o u č a s n é  
s t u d i e  z a b ý v a j í c í  s e  p r e v a l e n c í  s e b e p o š k o z o v á n í  v  E v r o p ě  v š a k  
p o t v r z u j e  d v o j n á s o b n ý  v ý s k y t  s e b e p o š k o z o v á n í  u  ž e n  v e  s r o v n á n í  
s  m u ž i  ( M a d g e  a  k o l . ,  2 0 0 8 ) ,  c o ž  b y  o d p o v í d a lo  i  v ý s l e d k ů m  













t o h o t o  v ý z k u m n é h o  š e t ř e n í .  N á s l e d u j í c í  t a b u l k a  u k a z u j e  r o z lo ž e n í  
v ý s l e d k ů  u  m u ž ů  a  ž e n ,  k d y  u  ž e n  s e  r i z i k o v é  s e b e p o š k o z o v á n í  
s  h o d n o t o u  v y š š í  n e ž  5  v č e t n ě ,  i m p l i k u j í c í  h r a n i č n í  p o r u c h u  
o s o b n o s t i ,  v y s k y t u j e  v  2 4 %  p ř í p a d ů ,  z a t í m c o  u  m u ž ů  p o u z e  v  9 % .   
 
 
 P ř i t o m n e j t y p i č t ě j š í  p r o j e v  s e b e p o š k o z o v á n í  –  t j .  ř e z á n í  
u v e d l y  v  d o t a z n í k u  v ý h r a d n ě  ž e n y,  z a t í m c o  u  m u ž ů  p ř e d s t a v o v a lo  
n e j t y p i č t ě j š í  p r o j e v  p á l e n í ,  c o ž  o d p o v í d á  s t u d i i  z a b ý v a j í c í  s e  
v z t a h e m m e z i  N S S I  a  r o z d í l n o s t i  t e mp e r a m e n t u  u  m u ž ů  a  ž e n  
( B a e t e n s  a  k o l .  2 0 1 1 ) ,  k t e r á  v y u ž í v a l a  s t e j n ý  v ý z k u m n ý  n á s t r o j  
( d o t a z n í k  S H I ) .   
 
5 . 6  V ý s l e d k y  2 .  č á s t i  v ý z k u m u  –  k o m p e t e n c e  
p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  
5 . 6 . 1  R e a l i z a c e  v ý z k u m n é h o  š e t ř e n í  
 
 Ta t o  č á s t  v ý z k u m n é h o  š e t ř e n í  b y l a  r e a l i z o v á n a  
p r o s t ř e d n i c t v í m  z k r á c e n é h o  d o t a z n í k u  S e l f  I n j u r y  S u r v e y  ( S S I ) ,  
k t e r ý  b y l  v y t v o ř e n  v  c lo u d o v é m  p r o s t ř e d í  g o o g lu  a  r o z e s l á n  
j e d n o t l i v ý m  r e s p o n d e n t ů m  m a i l e m .  V ý h o d o u  c lo u d o v é h o  p r o s t ř e d í  
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z a z n a m e n á v a j í  d o  p ř e h l e d o v é  t a b u l k y  o d p o v ě d í  a  j e  t u d í ž  
m i n i m a l i z o v á n o  r i z i k y  c h y b y  z p ů s o b e n é  p ř e n o s e m  i n f o r m a c í .  Ta k t o  
j s e m o s lo v i l a  v š e c h n y  p e d a g o g i c k é  p r a c o v n í k y  S Š  B o h e m i a  
C h r u d i m ,  t j .  v  s o u č a s n é  d o b ě  1 9  l i d í ,  v y p l n ě n ý c h  d o t a z n í k ů  s e  m i  
v r á t i l o  1 6 ,  n á v r a t n o s t  t e d y  d o s á h l a  8 4 % .  O b d o b n ě  j s e m o s l o v i l a  
t a k é  v š e c h n y  u č i t e l e  a  v y c h o v a t e l e  D D Š  C h r u d i m ,  k d e  s e  m i  ř á d n ě  
v y p l n ě n ý c h  v r á t i l o  8 1 %  d o t a z n í k u ,  t j .  1 6  z  2 0  r o z e s l a n ý c h .  
V š e c h n y  p ř i j a t é  d o t a z n í k y  b y l y  k o mp l e t n ě  v y p l n ě n é ,  č e m u ž  
n a p o mo h l a  mo ž n o s t  a k t i v o v á n í  p o v i n n o s t i  z v o l i t  o d p o v ě ď  ( o t á z k y  
s e  z o b r a z u j í  j e d n o t l i v ě  a  p o s t u p n ě  a  n e d o v o l í  r e s p o n d e n t o v i  
p o k r a č o v a t ,  p o k u d  n e z o d p o v í ) .  C e l k o v ý  p o č e t  v y h o d n o c o v a n ý c h  
d o t a z n í k ů  t a k  d o s á h l  p o č t u  3 2  ( n = 3 2 ) .  U  j e d n o t l i v ý c h  p o lo ž e k  s e  
n e o b j e v i l  v ě t š í  p r o b l é m  s  p o r o z u m ě n í m  o t á z e k .   
 Vy h o d n o c e n í  p r o b ě h l o  d l e  p o s t u p u  a u t o r a  d o t a z n í k u  B e l d a  ( i n  
B u t t s ,  2 0 0 8 ) .  P o  p ř e p ó lo v á n í  p r o b l e m a t i c k ý c h  p o lo ž e k  b y l y  
j e d n o d u š e  h o d n o t y  u  j e d n o t l i v ý c h  r e s p o n d e n t ů  z p r ů m ě r o v á n y  a  
s t e j n ý m  p o s t u p e m b y l y  t a k é  u r č e n y  p r ů m ě r n é  h o d n o t y  p o r o z u m ě n í  
j e d n o t l i v ý c h  p o lo ž e k  d o t a z n í k u .  Ve l k ý m  p ř e k v a p e n í m  p ř i t o m b y l o ,  
ž e  p r ů m ě r n é  h o d n o t y  u  r e s p o n d e n t ů  D D Š  b y l y  j e n  z a n e d b a t e l n ě  
v y š š í  n e ž  u  u č i t e l ů  S Š .  Z  m a x i m á l n í h o  b o d o v é h o  o h o d n o c e n í  5 t i  
b o d ů  n a z n a č u j í c í h o  o p t i m á l n í  p o r o z u m ě n í  p r o b l e m a t i c e  
s e b e p o š k o z o v á n í  d o s á h l i  p e d a g o g i č t í  p r a c o v n í c i  v  D D Š  p r ů m ě r n ě  
3 , 5 4  b o d u ,  z a t í m c o  u č i t e l é  v  S Š  v y k á z a l i  v  p r ů m ě r u  h o d n o t u  3 , 4 1  -  
r o z d í l  t e d y  č i n i l  p o u z e  0 , 1 3  v e  p r o s p ě c h  p e d a g o g ů  v  D D Š .  
P o t v r d i lo  s e  t e d y  v  s o u l a d u  s  h y p o t é z o u  č í s l o  2 ,  ž e  p e d a g o g o v é  
D D Š  v y k á ž í  v ě t š í  p o r o z u m ě n í  p r o b l e m a t i c e  s e b e p o š k o z o v á n í ,  
o v š e m  s  t é m ě ř  z a n e d b a t e l n ý m  r o z d í l e m .  N á s l e d u j í c í  t a b u l k a  
u k a z u j e  p r ů m ě r n é  b o d o v é  h o d n o c e n í  z a ř í z e n í  v e  s r o v n á n í  
s  v ý s l e d k y  v ý z k u m u  R e e d o v é  ( 2 0 1 0 ) ,  k t e r ý  s e  u s k u t e č n i l  m e z i  
u č i t e l i  z  a m e r i c k é  h i g h  s c h o o l  ( o b d o b a  n a š í  S Š )  a  š k o l e n ý m i  




Ta b u l k a  č .  1  S r o v n á n í  p r ů m ě r n ě  d o s a ž e n ý c h  h o d n o t  p o r o z u m ě n í  
p r o b l e m a t i c e  s e b e p o š k o z o v á n í  
R e s p o n d e n t i  P r ů m ě r n á  h o d n o t a  R o z p ě t í  h o d n o t  
S Š  6 9 , 3  6 1  -  8 2  
D D Š  7 0 , 6  6 0  -  8 0  
u č i t e l é  -  R e e d s o v á  6 8 , 8 3  5 2  -  8 9  
v ý c h o v n í  p o r a d c i  -  R e e d o v á  7 6 , 9  6 4  -  9 3  
 
 Z  u v e d e n é h o  p ř e h l e d u  j e  p a t r n é ,  ž e  m e z i  b ě ž n o u  p o p u l a c í  
u č i t e l ů  u  n á s  i  v  U S A n e n í  v ý z n a m n ý  r o z d í l ,  c o  s e  t ý č e  p o r o z u m ě n í  
p r o b l e m a t i c e  s e b e p o š k o z o v á n í .  L e p š í h o  v ý s l e d k u  d o s a h u j í  š k o l e n í  
p r o f e s io n á lo v é  p o s k y t u j í c í  p o r a d e n s t v í  a  p r i m á r n í  i n t e r v e n c i  n a  
š k o l á c h ,  a  t o  d o k o n c e  i  v e  s r o v n á n í  s  p e d a g o g y  v e  s p e c i á l n í m  
z a ř í z e n í  p r o  p r o b l e m a t i c k o u  m l á d e ž .  P o d o b n ý c h  v ý s l e d k ů  d o s á h l  
t a k é  v ý z k u m  D u g g a n a ,  H e a t h e ,  To s t e h o  a  R o s s e  ( 2 0 1 1 ) ,  u  n i c h ž  
p r ů m ě r n á  h o d n o t a  d o s a ž e n é h o  s k ó r e  n a  j e d n u  p o lo ž k u  d o t a z n í k u  
č i n i l a  3 , 2 4  b o d u ,  c o ž  z d e  b y l o  i n t e r p r e t o v á n o  j a k o  p o d p r ů m ě r n é  
p o r o z u m ě n í  p r o b l e m a t i c e  s e b e p o š k o z o v á n í .  
 Z a j í m a v é  j e  s p r á v n é  p o r o z u m ě n í  v  r á m c i  j e d n o t l i v ý c h  o t á z e k .  
Z a  o t á z k y  s e  s p r á v n ý m  p o r o z u m ě n í m  l z e  p o v a ž o v a t  o t á z k y,  j e j i c h ž  
p r ů m ě r n é  s k ó r e  p ř e s á h lo  h o d n o t u  3 , 5  ( t j .  v í c e  j a k o  7 0 %  s p r á v n ý c h  
o d p o v ě d í ,  k d y  1 0 0 %  p ř e d s t a v u j e  h o d n o t a  5 ,  s r o v.  B u t t s ,  2 0 0 8 ) .  
S e m  p a t ř i l a  v ě t š i n a  o t á z e k  ( 1 4  z  c e l k o v é h o  p o č t u  2 8 ) ,  z a t í m c o  
m e z i  o t á z k y  s  v y lo ž e n ě  n e s p r á v n ý m  p o r o z u mě n í m  ( t e d y  t y,  j e j i c h ž  
p r ů m ě r n á  h o d n o t a  n e d o s á h l a  2 , 1  b o d u ,  t j .  m é n ě  n e ž  7 0 %  z e  3  –  z a  
n e s p r á v n ě  z o d p o v ě z e n é  p o v a ž o v á n y  o t á z k y  s  h o d n o t o u  1 , 2  a  3 )  l z e  
p o v a ž o v a t  p o u z e  o t á z k y  2  –  o t á z k u  č .  1 6  a  2 5 .  V z h l e d e m  
k  o b d o b n é  k v a l i t ě  p o r o z u m ě n í  d a n é  p r o b l e m a t i c e  b y l o  r o z d ě l e n í  
o t á z e k  d l e  p o r o z u m ě n í  v y c h á z í  z  c e l é h o  v z o r k u  r e s p o n d e n t ů .   
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Ta b u l k a  č .  2  S p r á v n é  p o r o z u m ě n í  j e d n o t l i v ý m  p o lo ž k á m d o t a z n í k u  
S I S  
o t á z k a  
č í s lo  
z n ě n í  o t á z k y  p r ů m .  
s k ó r e  
1  Se bepo š ko zo vá n í  př ed s t a vu je  fo r mu  ko mu n ika ce  4  
4  L id é ,  k t e ř í s e  s e be po ško zu j í ,  z  t o ho  vyr o s to u  4 , 1  
8  Se bepo š ko zo vá n í je  p ř e váž ně  ž e nsk ý p r o b lé m  4 , 1  
9  Se bepo š ko zo vá n í po má há  ve nt i lo va t  poc it y vz t eku  3 , 8  
1 0  Ne j le pš í způ so b za c há ze n í s  l id mi ,  k t e ř í se  
se bepo ško zu j í ,  je  do nu t it  je ,  a by p ř es t a l i  
4 , 3  
11  Se bepo š ko zo vá n í je  výr aze m e mo c io ná ln í  bo le s t i  4  
1 3  Se bepo š ko zo vá n í  př ed s t a vu je  ne zdař e ný po kus  o  
se be vr a ždu  
3 , 8  
1 4  Se bepo š ko zo vá n í  p ř ed s t a vu je  z pů so b ,  ja k  ř e š it  
po t íž e  
3 , 7  
1 5  Se bepo š ko zo vá n í  p ř ed s t a vu je  s t r a t eg i i  v yr o vná n í  
se  s  pr o b lé my  
3 , 9  
1 9  Se bepo š ko zo vá n í po má há  u n ik no u t  z  depr e s iv n íc h  
s t a vů  
3 , 8  
2 1  Se bepo š ko zo vá n í p ř ed s t a vu je  fo r mu  s e be vr a žd y  3 , 8  
2 4  Se bepo š ko zo vá n í je  o d l iš né  o d  se be vr a žd y  4 , 3  
2 7  Se bepo š ko zo vá n í mů ž e  být  z nak e m vz t ahu j íc ím s e  
k  ps yc ho p a t o lo g i i  
4 , 1  
2 8  L id é ,  k t e ř í s e  se bepo ško zu j í ,  po c há z e j í p ř e vá ž ně  
ze  s t ř ed n í  a  vyš š í  spo leč e nské  t ř íd y  
3 , 9  
 
Ta b u l k a  č .  3  N e s p r á v n é  p o r o z u m ě n í  j e d n o t l i v ý m  p o lo ž k á m  
d o t a z n í k u  S I S  
o t á z k a  
č í s lo  
z n ě n í  o t á z k y  p r ů m .  
s k ó r e  
1 6  Se bepo š ko zo vá n í je  vo lá n í  o  po zo r no s t  1 , 7  
2 5  Se bepo š ko zo vá n í po ukazu je  na  p s yc ho pa t o lo g i i   2  
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Ta b u l k a  č .  4  P r o b l e m a t i c k é  p o r o z u m ě n í  j e d n o t l i v ý m  p o lo ž k á m  
d o t a z n í k u  S I S  
o t á z k a  
č í s lo  
z n ě n í  o t á z k y  p r ů m .  
s k ó r e  
2  Se bepo š ko zo vá n í je  z ná mo u  š í le ns t v í  č i  me nt á ln í  
po r uch y  
3 , 4  
3  Se bepo š ko zo vá n í do dá vá  po c it  ko nt r o ly  2 , 8  
5  Se bepo š ko zo vá n í o d vád í  o d  nepř í je mn ýc h  myš le nek  3 , 5  
6  Se bepo š ko zo vá n í p ř ed s t a vu je  ma n ip u la t ivn í  jed ná n í  2 , 5  
7  Se bepo š ko zo vá n í p ř iná š í  e u fo r i i  3 , 5  
1 2  L id é ,  k t e ř í s e  s e be po ško zu j í ,  by l i  se xu á lně  z neu ž ívá n i  3 , 4  
1 7  Se bepo š ko zo vá n í po má há  l ide m u dr že t  s i po c it  v la s t n í  
id e nt it y  
3 , 4  
1 8  Se bepo š ko zo vá n ím t r p í l id é  s  M ünc hau se no vý m 
s yndr o me m  
3 , 3  
2 0  L id é ,  k t e ř í se  s e be po ško zu j í ,  po t ř ebu j í  ho sp it a l iz ac i  
v p s yc h ia t r ick é  lé če bně  
2 , 9  
2 2  Se bepo š ko zo vá n í p r ed ik u je  se be vr aždu  v  budo uc no s t i  3 , 3  
2 3  L id é ,  k t e ř í se  s e bepo ško zu j í ,  m íva j í  t aké  myš le nk y o  
se be vr a žd ě  
2 , 5  
2 6  Se bepo š ko zo vá n í je  o d l iš né  o d  ps yc ho pa t o lo g ie  3 , 5  
 
 P o k u d  t y t o  v ý s l e d k y  s r o v n á m e  s  v ý z k u m e m  R e e d o v é  ( 2 0 1 0 ) ,  
j e  m o ž n é  s o u d i t ,  ž e  v  p o m ě r n ě  š i r o k é m  p o r t f o l i u  o t á z e k  j s o u  
v ý s l e d k y  t o t o ž n é  –  v ě t š i n a  o t á z e k  v y k a z o v a l a  o b d o b n é  
p o r o z u m ě n í ,  a č k o l i  u  R e e d o v é  s e  n e p r o k á z a lo  v y l o ž e n ě  š p a t n é  
p o r o z u m ě n í  o t á z k á m,  p o u z e  p r o b l e m a t i c k é .  N a  r o z d í l  o d  v ý s l e d k ů  
v ý z k u m u  R e e d o v é  b y l y  s p r á v n ě  z a ř a z e n y  o t á z k y  č .  4  a  1 9 ( č lo v ě k  
z  t o h o  v y r o s t e  a  p ř e k o n á n í  d e p r e s e ) ,  v ý r a z n ě  h o r š í  p o r o z u m ě n í  
o v š e m  v y k a z o v a l y  o t á z k y,  v  n i c h ž  s e  o b j e v o v a l a  o d b o r n á  
t e r m i n o lo g i e ,  a č k o l i  b y l a  v  d o t a z n í k u  v y s v ě t l e n a  ( o t á z k y  
v z t a h u j í c í  s e  k  p s y c h o p a t o lo g i i  a  M ü n c h h a u s e n o v u  s y n d r o m u ) .  
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Z e j m é n a  o t á z k y  v z t a h u j í c í  s e  k  p s y c h o p a t o lo g i i  a  s e b e v r a ž d ě  b y l y  
n e k o n z i s t e n t n ě  z a ř a z o v á n y  ( n ě k t e r é  b y l y  z a ř a z e n y  s p r á v n ě ,  j i n é  
n e v h o d n ě ) ,  z ř e j m ě  z d e  z á l e ž e lo  n a  f o r m u l a c i  a  j e j í m u  u c h o p e n í  a  
p o r o z u m ě n í  v ý z n a m u  r e s p o n d e n t y ;  p o v a ž u j i  t e d y  z a  d ů l e ž i t é  j e  
z n o v u  o v ě ř i t .  Z  v ý z k u m u  t a k é  v y p l y n u lo ,  ž e  r e s p o n d e n t i  
s e b e p o š k o z u j í c í m u  j e d n á n í  n e p ř i p i s u j í  p o c i t y  e u f o r i e ,  a č k o l i  s i  
d o b ř e  u v ě d o mu j í ,  ž e  s e  j e d n á  o  c o p i n g o v o u  s t r a t e g i i  –  z d e  j e  
m o ž n á  p a t r n á  z a k o ř e n ě n o s t  m ý t u  n e s m y s l u p l n o s t i  a  n e p o c h o p e n í  
d a n é h o  j e d n á n í .  
 J a k  j i ž  b y l o  z m í n ě n o ,  k e  k o n c i  d o t a z n í k o v é h o  š e t ř e n í  b y l y  
p ř i d á n o  6  o t á z e k ,  k t e r é  m ě l y  z m a p o v a t  z k u š e n o s t  a  k o m p e t e n c e  
k  i n t e r v e n c i  v  p ř í p a d ě  p o t ř e b y.  Z a j í m a v é  j e ,  ž e  n a d p o lo v i č n í  
v ě t š i n a  r e s p o n d e n t ů  ( 7 0 % )  v  o b o u  z a ř í z e n í c h  s h o d n ě  u v á d í ,  ž e  
d a n á  p r o b l e m a t i k a  s e  t ý k á  p ř e d e v š í m  m l á d e ž e  v ě k o v é  k a t e g o r i e  1 6  
–  2 2  l e t ,  t j .  a d o l e s c e n t ů  ( c o ž  o d p o v í d á  v ě k o v é  s t r u k t u ř e  
r e s p o n d e n t ů  p r v n í  v ý z k u m n é  č á s t i ) ,  p o u z e  t ř e t i n a  u v á d í ,  ž e  
s e b e p o š k o z o v á n í  s e  o b j e v u j e  p ř e d e v š í m  u  p u b e s c e n t ů  v e  v ě k u  1 3 -
1 5  l e t .   
 J i ž  v  o t á z c e  n a  p r e v a l e n c i  d a n é h o  j e v u  v  p o p u l a c i  b y l y  
z n a t e l n é  r o z d í l y  z ř e j m ě  v z h l e d e m  k e  z k u š e n o s t i  z  p r a x e ,  c o ž  
p o t v r d i l a  n á s l e d u j í c í  o t á z k a  –  o d h a d y  u č i t e l ů  S Š  s e  p o h y b o v a l y  
s p í š e  p ř i  d o l n í  h r a n i c i  ( d o  1 0 % ) ,  p e d a g o g o v é  D D Š  u v á d ě l y  v e s m ě s  
h o d n o t y  v y š š í  ( n e j č a s t ě j i  v  r o z s a h u  6 - 1 0 %  a  1 6 - 2 0 % ) .  P r á v ě  
v  D D Š  r e s p o n d e n t i  u v á d ě l i  z n a l o s t  p r o b l e m a t i k y  p ř e d e v š í m  
z  v l a s t n í  p r a x e  ( 5 0 %  r e s p o n d e n t ů ) ,  o s t a t n í  u v á d ě l i ,  ž e  
p r o b l e m a t i k a  b y l a  s o u č á s t í  j e j i c h  p r o f e s n í  p ř í p r a v y.  Z a  s t u d i í  o  
p r o b l e m a t i c e  s l y š e lo  t a k t é ž  3 0 %  u č i t e lů  S Š ,  t ř e t i n a  u v á d ě l a ,  ž e  h o  
z n a j í  z  v y p r á v ě n í  z n á m ý c h  č i  k o l e g ů  a  t é m ě ř  3 0 %  z  m é d i í .  P o u z e  
j e d e n  u č i t e l  u v e d l ,  ž e  s e  s  n í m  s e t k a l  p ř í m o  v  p r a x i .  P o u z e  
o je d i n ě l e  s e  o b j e v i l a  u  r e s p o n d e n t ů  z  o b o u  z a ř í z e n í  o d p o v ě ď ,  ž e  s e  
s  p r o b l e m a t i k o u  s e t k a l i  v  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e .   
 O v š e m  u  o t á z k y,  k d e  m ě l i  r e s p o n d e n t i  z h o d n o t i t  v l a s t n í  
p o v ě d o m í  o  d a n é  p r o b l e m a t i c e ,  s h o d n ě  v  o b o u  z a ř í z e n í c h  
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v  a b s o l u t n í  v ě t š i n ě  u v á d ě l i ,  ž e  j e j i c h  z n a lo s t i  n e j s o u  u c e l e n é ,  
p o u z e  ú t r ž k o v i t é  ( t j .  z  d o s l e c h u ) ,  3 0 %  r e s p o n d e n t ů  s e  p a k  
d o m n í v a l o ,  ž e  m á  u r č i t é  t e o r e t i c k é  z n a lo s t i  i  o d b o r n é h o  r á z u ,  
o v š e m  o d p o v ě ď ,  z d a  s v é  z n a lo s t i  r e s p o n d e n t  p o v a ž u j e  z a  
d o s t a t e č n é ,  s e  o b j e v i l a  p o u z e  v  j e d n o m  p ř í p a d ě ,  p a r a d o x n ě  u  
p e d a g o g a  S Š .   
 S  t í mt o  z h o d n o c e n í m  z n a l o s t í  k o r e l u j e  t a k é  o t á z k a  z j i š ť u j í c í  
k o mp e t e n c e  p e d a g o g a  k  i n t e r v e n c i  p r o s t ř e d n i c t v í  s e b e r e f l e x e  –  z d e  
j e  p a t r n é ,  ž e  k o m p e t e n t n ě j i  s e  v n í m a j í  r e s p o n d e n t i  z  D D Š  ( n e b o ť  
j e  p r á c e  s  p r o b l e m a t i c k ý m i  d ě t m i  n á p l n í  j e j i c h  p r a x e ) ,  o v š e m  
n e c h t ě l i  b y  d a n ý  p r o b l é m ř e š i t  s a m i  a  v ž d y  b y  s e  s n a ž i l i  p o  
z a j i š t ě n í  k r i z o v é  i n t e r v e n c e  s e h n a t  p o mo c  o d b o r n í k a  n a  d a n o u  
p r o b l e m a t i k u  ( u v e d lo  8 0 %  r e s p o n d e n t ů  z  D D Š ) .  P o u z e  2 0 %  
v y c h o v a t e l ů  D D Š  s e  p o v a ž u j e  z a  n e k o m p e t e n t n í  k  i n t e r v e n c i  
v z h l e d e m  k  ú r o v n i  s v ý c h  z n a l o s t í ,  z a t í m c o  v  p ř í p a d ě  u č i t e l ů  S Š  s e  
j e d n á  o  t é m ě ř  p o lo v i n u .  O s t a t n í  ( 5 6 % )  b y  t a k é  d o k á z a l i  v  a k t u á l n í  
s i t u a c i  z a s á h n o u t ,  o v š e m d á l e  j i ž  b y  i n t e r v e n c i  a  t e r a p i i  o d k á z a l i  
r o v n ě ž  n a  o d b o r n í k a .   
 P o z i t i v n í  o v š e m  j e ,  ž e  t é m ě ř  v š i c h n i  r e s p o n d e n t i ,  a  t o  v  o b o u  
z a ř í z e n í c h ,  u v e d l i  z á j e m  o  d a n o u  p r o b l e m a t i k u  d o  b u d o u c n a .  
Z á p o r n á  o d p o v ě ď  s e  v y s k y t l a  p o u z e  v  j e d n o m  p ř í p a d ě  u  p e d a g o g a  
S Š  a  o d p o v ě ď  s p í š e  a n o  u v e d lo  2 0 %  S Š  u č i t e l ů .  V ě t š í  z á j e m  
( p o u z e  o d p o v ě d i  „ a n o “  č i  „ u r č i t ě  a n o “ )  p r o j e v i l i  r e s p o n d e n t i  
z  D D Š ,  c o ž  v y p l ý v á  z ř e j m ě  z  p o t ř e b y  ř e š i t  p o d o b n é  p ř í p a d y  




6 .  ZÁVĚ R A DI SK UZE  
 
 I  p ř e s  u r č i t á  o m e z e n í  v ý z k u m u ,  d a n á  z e j m é n a  n í z k ý m  p o č t e m  
r e s p o n d e n t ů ,  p ř e d e v š í m  v e  d r u h é  č á s t i ,  p ř i n e s l  v ý z k u m  n ě k t e r á  
z a j í m a v á  z j i š t ě n í .  S c r e e n i n g o v ý  d o t a z n í k  b y  b y lo  mo ž n é  
i n t e r p r e t o v a t  j a k é  j a s n o u  z p r á v u  o  p a l č i v o s t i  p r o b l e m a t i k y  
s e b e p o š k o z o v á n í  v  a d o l e s c e n t n í  p o p u l a c i .  J e  o v š e m  t ř e b a  t y t o  
v ý s l e d k y  i n t e r p r e t o v a t  v z h l e d e m  k  o t á z k á m ,  k t e r é  b y l y  s o u č á s t í  
d a n é h o  d o t a z n í k o v é h o  š e t ř e n í .  S H I  t o t i ž  v e d l e  p r o j e v ů  t yp i c k y  
s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í  z k o u m á  t a k é  r i z i k o v é  c h o v á n í ,  k t e r é  s e  
v z t a h u j e  s p í š e  k  p s y c h o p a t o lo g i i  a  n e n í  p o v a ž o v á n o  z a  s y m p t o m  
s e b e p o š k o z o v á n í .  J e d n á  s e  o  p o m ě r n ě  r o z s á h lo u  š k á l u  o t á z e k  o d  
r i s k a n t n í h o  ř í z e n í  a  u ž í v á n í  a l k o h o l u  p o  p r o j e v y  d u š e v n í h o  
t r ýz n ě n í  s e .  P r á v ě  t y t o  o t á z k y,  v z h l e d e m k  j e j i c h  z n a č n é  m í ř e  
v ý s k y t u  v  b ě ž n é  p o p u l a c i  ( v i z .  g r a f  3 ) ,  p a k  z p ů s o b i l y,  ž e  v ý s l e d n é  
s r o v n á n í  s  r i z i k o v o u  m l á d e ž í  v  D D Š  b y lo  z k r e s l e n o  a  r o z d í l  č i n i l  
p o u h é  3 %  v e  p r o s p ě c h  D D Š .  Te n t o  3 % n í  r o z d í l  t a k  s p í š e  u k a z u j e  
n a  r e l a t i v n ě  s t e j n é  r i z i k o  v ý s k y t u  h r a n i č n í  p o r u c h y  o s o b n o s t i  m e z i  
b ě ž n o u  s t ř e d o š k o l s k o u  m l á d e ž í  a  m l á d e ž í  s  r o z v i n u t o u  p o r u c h o u  
c h o v á n í  v  e t o p e d i c k é  z a ř í z e n í .  P o k u d  o v š e m  v e z m e m e  v  ú v a h u  
p o u z e  o t á z k y  t ý k a j í c í  s e  n e j b ě ž n ě j i  u v á d ě n ý c h  p r o j e v ů  
s e b e p o š k o z u j í c í h o  c h o v á n í ,  j a k o  j e  ř e z á n í  s e ,  b o u c h á n í  s e  č i  
p o p á l e n í  s e  ( o t á z k a  č .  2 , 3 , 4 ) ,  z e  š e t ř e n í  j e d n o z n a č n ě  v y p l ý v á ,  ž e  
j s o u  j í m  n ě k o l i k a n á s o b n ě  v í c e  o h r o ž e n i  d o s p í v a j í c í  v e  v ý c h o v n é m  
z a ř í z e n í .  V  t o mt o  o h l e d u  b y l a  h y p o t é z a  v y š š í  p r e v a l e n c e  
s e b e p o š k o z o v á n í  v  z a ř í z e n í  D D Š  p o t v r z e n a .  
 A č k o l i  t o  n e b y lo  p r i m á r n í m  z á m ě r e m  v ý z k u m n é h o  š e t ř e n í ,  
b y l a  j a s n ě  p r o k á z á n a  v y š š í  p r e v a l e n c e  j e v u  v  ž e n s k é  p o p u l a c i ,  a  t o  
o  1 3 %  v e  s r o v n á n í  s  m u ž i ,  c o ž  j e  v  s o u l a d u  s e  s t a r š í m i  v ý z k u m y,  
a č k o l i  v  d n e š n í  d o b ě  j i ž  t a t o  p r e m i s a  b y l a  p ř e k o n á n a .   
 C o  s e  t ý č e  d r u h é  č á s t i  v ý z k u m u  z a m ě ř e n é h o  n a  z n a lo s t i  a  
k o mp e t e n c e  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k u  v  d a n é  o b l a s t i ,  n e b y l a  
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p o t v r z e n a  v ý r a z n ě  v y š š í  ú r o v e ň  z n a lo s t í  d a n é  p r o b l e m a t i k y  u  
p e d a g o g ů  v  D D Š ,  a č k o l i  v ě t š i n a  z  n i c h  u d á v a l a  p ř í m o u  z k u š e n o s t  
s  p r o j e v y  s e b e p o š k o z o v á n í  z  p r a x e .  U č i t e l é  b ě ž n é  S Š  p r o k á z a l i  
p o u z e  o  1 , 3 %  n i ž š í  i n f o r m o v a n o s t ,  a č k o l i  z k u š e n o s t  z  v l a s t n í  
p r a x e  b y l a  u v e d e n a  p o u z e  u  j e d n o h o  r e s p o n d e n t a  ( z  n = 1 6 ) .  O v š e m  
v e  s r o v n á n í  s e  z a h r a n i č n í m i  v ý z k u m y  ( R e e d ,  2 0 1 0 ;  B u t t s ,  2 0 0 8 ; )  
d o s á h l i  p e d a g o g i č t í  p r a c o v n í c i  s r o v n a t e l n ý c h  h o d n o t  n e j e n  
s  u č i t e l i  v  U S A ,  a l e  i  v ý c h o v n ý m i  p o r a d c i  ( D u g g a n ,  H e a t h ,  To s t e  ,  
R o s s ,  2 0 11 ) ,  k d e  j e  N S S I  v ě n o v á n a  r o z s á h l á  p o z o r n o s t  z e  s t r a n y  
o d b o r n é  v e ř e j n o s t i .  Vy r o v n á n í  z n a lo s t í  b y  mo h lo  p r a m e n i t  
z  k v a l i t n í  ú r o v n ě  v y s o k o š k o l s k é h o  s t u d i a  n a  p e d a g o g i c k ý c h  
f a k u l t á c h ,  n e b o ť  m n o z í  r e s p o n d e n t i  ( p o lo v i n a  z  p e d a g o g ů  s e  
s p e c i á l n í m  v z d ě l á n í m  n u t n ý m  p r o  p r á c i  v  D D Š  a  t ř e t i n a  u  
a b s o l v e n t ů  u č i t e l s k ý c h  o b o r ů )  u v á d ě l i  p r á v ě  s t u d i u m  z a  h l a v n í  
z d r o j  i n f o r m a c í  o  d a n é  p r o b l e m a t i c e .  P ř e s t o  j e  t ř e b a  v y k á z a n é  
z n a lo s t i  c e l k o v ě  h o d n o t i t  j a k o  h r a n i č n í ,  b l í ž e  k  p á s m u  
p o d p r ů m ě r n é h o  p o r o z u m ě n í  ( s r o v.  D u g g a n ,  H e a t h ,  To s t e ,  R o s s ,  
2 0 11 ) .  
 A č k o l i  t e d y  z n a l o s t n ě  b y l i  o b ě  s k u p i n y  r e s p o n d e n t ů  
s r o v n a t e l n é ,  p ř e s t o  l é p e  s v o j e  k o m p e t e n c e  k  p ř í p a d n é  i n t e r v e n c i  
h o d n o t i l i  p e d a g o g o v é  D D Š ,  c o ž  z ř e j m ě  o p ě t  p l y n e  z e  z k u š e n o s t i  
z  p r a x e .  I  p ř e s t o  v š a k  p o v a ž u j í  p o mo c  o d b o r n í k a  n a  d a n o u  
p r o b l e m a t i k u  z a  n e z b y t n o u  a  t e r a p i e  j i ž  j e  z a  h o r i z o n t e m j e j i c h  
d o v e d n o s t í .  To  s e  z d á  o v š e m  v z h l e d e m  k  p r o b í h a j í c í  t r a n s f o r m a c i  
ú s t a v n í  p é č e ,  k t e r á  s i  k l a d e  z a  c í l  o m e z e n í  n e g a t i v n í c h  ú č i n k ů  
ú s t a v n í  v ý c h o v y  d a n ý c h  d l o u h o d o b ý m  p o b y t e m  v  r e s t r i k t i v n í m  
p r o s t ř e d í ,  n e p o c h o p i t e l n é ,  n e b o ť  p o k u d  z a ř í z e n í  n e d i s p o n u j í  
k v a l i t n í  t e r a p e u t i c k o u  p é č í ,  s t á v á  s e  p o b y t  d ě t í  s e  s k lo n y  
k  p s y c h o p a t o lo g i i  v  n i c h  n e o d ů v o d n i t e l n ý .  O v š e m  v z h l e d e m  
k  n e d o s t a t k u  d ě t s k ý c h  p s y c h i a t r ů  a  p s y c h o t e r a p e u t ů  a  č a s t o  i  
n e mo ž n o s t i  u m í s t ě n í  d í t ě t e ,  a ť  u ž  d o  v l a s t n í  č i  p ě s t o u n s k é  r o d i n y,  
p ř e d s t a v u j e  p r o s t ř e d í  v ý c h o v n é h o  ú s t a v u  č a s t o  n e j e n  p o s l e d n í ,  a l e  
i  j e d i n o u  v a r i a n t u .  M o ž n ý m  v ý c h o d i s k e m  b y  b y l o  z a m ě ř i t  s e  n a  
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z v ý š e n í  k v a l i t n í  i n t e r v e n c e  v  z a ř í z e n í c h ,  c o ž  s e  n e o b e j d e  b e z  
p s y c h o t e r a p e u t i c k é h o  p r o š k o l e n í  v š e c h  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů .    
b ě ž n é  š k o l e  j e  d a n á  s i t u a c e  j e d n o d u š š í ,  n e b o ť  s t a č í  z a j i s t i t  
j e d n o h o  o p r a v d u  k v a l i t n ě  p r o š k o le n é h o  u č i t e l e ,  k t e r ý  b u d e  
j m e n o v á n  n a  p o z i c i  v ý c h o v n é h o  p o r a d c e  a  b u d e  s c h o p n ý  v  p ř í p a d ě  
p o t ř e b y  z a j i s t i t  k r i z o v o u  i n t e r v e n c i .  Z  h l e d i s k a  o s t a t n í c h  u č i t e l ů  
j e  d ů l e ž i t á  z e j m é n a  s c h o p n o s t  r o z p o z n a t  p ř í z n a k y  
s e b e p o š k o z u j í c í h o  č i  j i n a k  r i z i k o v é h o  c h o v á n í ,  c o ž  l z e  v z h l e d e m  k  
p r ů m ě r n ý m  z n a l o s t e m  p r o b l e m a t i k y  p o k l á d a t  z a  p r o b l e m a t i c k é .  
P ř í p a d n é  n e d o s t a t k y  b y  s i  p e d a g o g o v é  b y l i  o c h o t n í  d o p l n i t ,  n e b o ť  
t é mě ř  v š i c h n i  r e s p o n d e n t i  u v e d l i  z á j e m  o  d a n o u  p r o b l e m a t i k u  a  
o c h o t u  k  p ř í p a d n é m u  d a l š í m u  v z d ě l á v á n í .           
 V ý s l e d k y  t e d y  n a z n a č u j í ,  ž e  p r o b l e m a t i c e  s e b e p o š k o z o v á n í  
b y  b y l o  t ř e b a  v ě n o v a t  d o  b u d o u c n a  v í c e  p o z o r n o s t i ,  n e b o ť  a č k o l i  
s e  o b j e v u j e  z e j m é n a  v  k l i n i c k é  p o p u l a c i ,  p r o j e v u j í  o  n i  v  r á m c i  
d a l š í h o  v z d ě l á v á n í  p e d a g o g i č t í  p r a c o v n í c i  v z h l e d e m k  
n e d o s t a t e č n ý m  o d b o r n ý m  z n a l o s t e m z á j e m .  N a v í c  b y  b y lo  
v z h l e d e m  k  s r o v n a t e l n é m u  v ý s k y t u  h r a n i č n í  p o r u c h y  o s o b n o s t i  v  
c e l é  p o p u l a c i  v h o d n é  z p r o s t ř e d k o v a t  p e d a g o g ů m  s y m p t o m a t ik u ,  
e t i o lo g i i ,  mo ž n o s t i  i n t e r v e n c e  a  t e r a p i e  t o h o t o  r e l a t i v n ě  č e t n é h o  
p r o b l é m u .  




7 .  RESUMÉ  
 
 T h i s  w o r k  i n  t h e  f i r s t  p a r t  m a p p e d  p r e v a l e n c e  o f  s e l f - h a r m  i n  
a d o l e s c e n t s  i n  m a i n s t r e a m  s c h o o l  a n d  c h i l d r e n ' s  h o m e  a n d  s c h o o l   
u s i n g  S H I  q u e s t io n n a i r e .  T h e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  t h e r e  i s  
n o s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  n o r m a l  a n d  t r o u b l e d  y o u t h  i n  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  t h e  r i s k  b e h a v io r  i t s e l f ,  b u t  t yp i c a l l y  s e l f - h a r m  
p r a c t i c e s  a r e  a l r e a d y  s e v e r a l  t i m e s  m o r e  p r e v a l e n t  a mo n g  yo u t h  
w i t h  b e h a v i o r a l  d i s o r d e r s .  T h e  s e c o n d  p a r t  a i m e d  t o  r e v e a l  t h e  
e d u c a t o r s ´ c o m p e t e n c e  t o  i n t e r v e n e  i n  c a s e  o f  s e l f - h a r m  i n  
m a i n s t r e a m  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  c o m p a r e d  w i t h   s p e c i a l  e d u c a t io n a l  
f a c i l i t i e s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  i s s u e  o f  s e l f - h a r m  
w a s  f i r s t  ma p p e d  b y  S I S  q u e s t io n n a i r e .  A c o m p a r i s o n  o f  t h e  
f a c i l i t i e s  d i d n ´ t  c o n f i r m  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  
t e a c h e r s ´  k n o w l e d g e ,  b u t  e d u c a t o r s  f r o m i n s t i t u t io n a l  c h i l d  c a r e  
w h i l e  s e l f  r e f l e c t i n g  t h e i r  o w n  c o m p e t e n c e  g a i n e d  r a t e s ,  w h i c h  
s e e m s  t o  s t e m f r o m t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h i n  t h e i r  o w n  t e a c h i n g  
p r a c t i c e .  
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